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   : ﻋﻨﻮان
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 (اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران)  و ﭘﺴﺎب ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
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   ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي  وزارت 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﭻ ﻛﺸﺎورزي  
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در  آﻻﻳﻨﺪه ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،ﺑﺮرﺳﻲ ﭘ :  ﻃﺮح  ﻋﻨﻮان
 (اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران) آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎب ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ 
  41-67-21-6198:  ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب ﻃﺮح 
  رﺿﺎ ﭘﻮرﻏﻼم: ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن / ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
  -( : اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﺸﺘﺮك دارد ) ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي 
  رﺿﺎ ﭘﻮرﻏﻼم:  ﻣﺠﺮﻳﺎن / ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي 
  ﺣﺴﻴﻦ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن -ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ ( :  ان)ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎر 
  -( : ان)ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﺎور
  -( : ان)ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﻇﺮ
   ﻧﺪراناﺳﺘﺎن ﻣﺎز : اﺟﺮا  ﻣﺤﻞ
    98/21/1:ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع 
   ﻣﺎه 4ﺳﺎل و  2: ﻣﺪت اﺟﺮا 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر : ﻧﺎﺷﺮ 
  3931ﺳﺎل: اﻧﺘﺸﺎر   ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺟﺪاول ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ . ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ 
















  «ﻣﺠﺮي/ ﺳﻮاﺑﻖ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه و ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل »
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و  آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،: ﻃﺮح  
ﭘﺴﺎب ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و 
 (اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران)   ﻣﻨﮕﻞ
  41-67-21-6198  :ﻛﺪ ﻣﺼﻮب 
  29/6/61: ﺗﺎرﻳﺦ           65434 ( :  ﻓﺮوﺳﺖ)ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 
داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺿﺎ ﭘﻮرﻏﻼم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  . ﺑﺎﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ  
   29/4/21ﺗﺎرﻳﺦﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟ
  . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  : در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺠﺮي در 
   ﺎهﮕاﻳﺴﺘ    ﻣﺮﻛﺰ    █ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه    ﺳﺘﺎد  
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   ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي و ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﻫﺎ در ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎب ، آﺑﻬﺎيﺳﻄﺤﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
 8831-98ﻫﺎي  ﺳﺎلﻃﻲ    63◦ 51´ 34˝و  25◦ 22´ 94˝ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓو ﻋﺮض ﻃﻮل ﺑﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازواﻗﻊ در ﻣﻨﮕﻞ 
  :ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ
آن ﮔﺎﻫﺎً در  DOB ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ
آب از ﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔ. ي اﺳﺖﻴﺸﺘﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﺪوده ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
زﻳﺴﺖ، ﭘﺴﺎب ﺧﺎﻧﮕﻲ و  ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﺮﻳﺐﺑﻮاﺳﻄﻪ  ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎدر آب  ، وﻳﮋﮔﻲﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﺎمﻃﺒﻖ  .ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ
ي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ آﺑﻬﺎ. داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪي اﺳﺖ( II ﮔﺮوه)ﻛﺸﺎورزي 
در  DOBﻣﺤﺪوده . دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ
و ورود ﺑﻴﺸﺘﺮ ( ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر)ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮي در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ﻄﻮرﻳﻜﻪﺑﺑﻮده ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  درﺣﺪ ﭘﺴﺎبﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﺪرﻳﻦ و اﻧﺪرﻳﻦ ﺑﻤﻘﺪار  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن داد  5DOBو ﻛﺎﻫﺶ Hp  و  ODآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  0/17 ± 1/70و  0/66 ± 0/95ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2/58و  1/15
درﺻﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  52و  52،  24ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ,etaflus naflusodne ,CHB-β ,DDDﺑﺮاي 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  71/2و ﻧﻴﺰ ﺟﻴﻮه در ﺣﺪ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ آﻫﻦ  8/22و  3/3، 1/84ﺣﺪ ﺑﻬﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در
 1/12 ± 2/00و  0/32 ± 1/10ﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر روي و آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻣﻴﺎ . ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 4/56 ± 6/83ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  و ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه درﺣﺪ  ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺪه ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﻧﻴﻜﻞ، روي و آﻫﻦ ﻣﺸﺎ  27و   38،  66ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ,ارش *)
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 25/61ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   179درﺣﺪ  ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﺪار درﺻﺪ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 814/26 ±
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر  51ﺗﻌﺪاد  .ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  001و  001،  67،  67ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 7711  ± 652ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻓﺼﻞ 
. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮﺧﺮود و ﻧﻮر رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 9063  ± 539ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 
و ( ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  5811  ± 444ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎرزي ﺗﻮده ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف، اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( زﻣﺴﺘﺎن) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  1983  ± 948
 "ﻨﮓ و ﻧﻮر رود و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺮه ﺳ "ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب"، اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر "ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب"ﺳﺮﺧﺮود 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در آب . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ "ﺧﻮب
 lm001/UFCﺑﺮﺣﺴﺐ  1/7و  4، 2/3،  4/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ( ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ و آب اﺳﻚ)، آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ (ﺳﺮﺧﺮود)ﺳﻄﺤﻲ
ﺑﺮﺣﺴﺐ  1/6 و 3/1ﺪﻓﻮﻋﻲ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻮد
ﻋﺪد در  421ﺗﺎ  03ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد از داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود ﺑﻮد در lm001/UFC
  . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود و ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
 ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ،و  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي












  ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1
 اﺻﻮﻻً آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس و .را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ  اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ وآب درﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻴﺎت 
ﻮده و ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑ  5/8ﻣﻴﻼدي ﺣﺪود 7991ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ در ﺳﺎل  .زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، . ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ 8/40ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﺣﺪود  5202ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون، ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﺎل 
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه، ﺗﺴﺮﻳﻊ در راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي  05ﻣﺤﺪوﻳﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﻏﺬا در 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را در ﭘﻲ  ﻟﺬا ﻧﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ. ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  .)8002 ,uY(ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد 
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﺗﺤﺖ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ
 آب درو ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻓﻴﺰﻳﻚﻫﺎي  واﻛﻨﺶ (.6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي
ﻫﺎ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮاﺗﻊ وﺟﻨﮕﻞ. ﺑﺎﺷﺪﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
ﻋﻼوه  و رﻧﮓ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺟﻮي ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ودر ﻫﺎي ﺗﻨﺪ رﻳﺰش
  .ﺟﺬب ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮاﻓﺘﺎدن زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ﺑﺮاﺧﺘﻼﻻت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻣﺤﺪوده اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ -1-1
ﻣﺘـﺮي ﻗﻠـﻪ دﻣﺎوﻧـﺪ و  8745رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷـﻤﺎل اﻳـﺮان اﺳـﺖ و از ارﺗﻔﺎﻋـﺎت  
ﻫـﺰار  27اﺳـﺘﻔﺎده زراﻋـﻲ از آب اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي . و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻮﻫﻬﺎي ﭘﺎﻻن ﮔﺮان
 داﺧـﻞ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴـﺖ آن در  ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺷﺎﻟﻴﺰاري، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در
ﻪ ﮔﺮﻣـﺮود و اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﻮزه آﻟﻴﺲ رود و از ﺷﺮق ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧ ـ. ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
ﻻر، زﻳﺎر، ﻟﻜﺮود، ﺷﻴﺮﻛﻠﻪ، ﻧﻤﺎرﺳﺘﺎق، ﻧـﻮر، ﭼـﻼو و ) ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ 8ﺑﺎﺑﻠﺮود و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و داراي 
ﻣﺴـﺎﺣﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 072آن ﺣﺪودﻃﻮل و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻮزه  ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ 581 داراي   رودﺧﺎﻧﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﻨﮕﻞ
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  049و ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 238  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮزه، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0604آن  ﺣﻮزه
ﺗﻦ در ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  37درﺻﺪ و ﺑﺎر ﺟﺎﻣﺪ  1ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺣﺪود  034.072ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺎرف ﻛﺸـﺎورزي  005از ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود . ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد
. ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺮاز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎل ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺑﺮف اﺳـﺖ . در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰدآن و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻻر ﺑﺮاي اﻧﺤﺮاف آب ﺑﻪ ﺣﻮﺿـﻪ ﺟـﺎﺟﺮود و ﺗﻨﻈـﻴﻢ آب ﺑـﺮاي دﺷـﺖ ﻣﺎزﻧـﺪران 
) دي ﻛﺮده اﺳﺖ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻻر ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻛﻤﻚ زﻳﺎ. اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤـﻮاره ﭘـﺲ از ﻫـﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ  (.0831و  4631ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
و ﻧﻴـﺰ ﻣﻮاد و ذرات رﻳﺰ درون آب رﻫﺎ از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  002در ازاي ﻫﺮﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪود داد، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن . اﺳﺖ
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  01ﺗـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ، در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻣﻴﺸﻮدرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي ﺗﻦ در روز  4ﺣﺪود 
در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟـﻮدات آﺑـﺰي  57 ﺣﺪود ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  ﺷﺪن رﻫﺎو ﺑﺎ  ﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ذوب ﺑـﺮف ارﺗﻔﺎﻋـﺎت آن ، آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ(. 4731ﻛﻴﺎﺑﻲ ) رخ داده اﺳﺖ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮض در اﻧﺘﻬـﺎي دﺷـﺖ و ﻧﺰدﻳـﻚ . ﻣﺘﺮ در ﻃﻮل آن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 5-05ودﺧﺎﻧﻪ از ﻋﺮض ر. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﻴﺐ ﻛـﻒ رودﺧﺎﻧـﻪ در . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ ﻋﺮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻳﺎﺳﺖ
درﺻﺪ  21-31درﺻﺪ و در ﺑﺎﻻدﺳﺖ آﻣﻞ  7-8واﺳﻂ اﺑﺘﺪاي دﺷﺖ و ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﺣﺪود  درﺻﺪ و ﺣﺪ1دﺷﺖ ﺣﺪود 
 در ﻻر ﺳـﺪ  اﺣـﺪاث . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻮد را ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . ﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺤـﺮاف آب از اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ . ي اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﻛﺮده اﺳﺖﺳﻴﻼﺑﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻻر رودﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻲ و دﺑﻲ ﺑﺎﻻي رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺮﻋﺖ، ﺷﻴﺐ، ﻛﻒ ﺳﻨﮕﻼ. ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﺘﺮ . ﻣﺤﺴﻨﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻞ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻋﻠﻴﺎ ، ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ، آﻫﻜﻬﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻗﺴـﻤﺖ ﺳـﻔﻠﻲ 






 15◦ 02´ يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻫﺎ ﺰﻳﺣﻮزه آﺑﺮ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ ﮔﺴﺘﺮه .ﺑﺴﺘﺮ از ﮔﻞ رس ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤـﻮر ﺳـﺪ  ﻳﻲﺎﻴ ـﺟﻐﺮاﻓ ﺖﻴ ـﻣﻮﻗﻌ. واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﺷﻤﺎﻟﻲ 63◦ 53´اﻟﻲ 53◦ 54´ ﻫﺎي و ﻋﺮض ﺷﺮﻗﻲ 25◦ 04´ اﻟﻲ
ﺟﻨـﻮب  يﻠﻮﻣﺘﺮﻛﻴ 62در ﻓﺎﺻﻠﻪ  63◦ 51´ 34˝ ﻳﻲﺎو ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴ 25◦ 22´ 94˝ ﻳﻲﺎﻴﻣﻨﮕﻞ در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓ ﻲﻣﺨﺰﻧ
ﻗـﺮار ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﻟﺤﺎق رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﮕﻞ و ﭼﻼو رود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز،  ،ﻪ ﻫﺮازﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧ ﻞﺷﻬﺮ آﻣ
  .(0931ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب، ) ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎده ﻫﺮاز اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز2-1-
ﺑﺎ ﻟﻜﻦ ﺑﻮده ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب  ﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﺷ آب ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از ﺳﺮ
رودﺧﺎﻧﻪ، آب آن ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﺑﺪاﺧﻞ  ﻛﻨﺎره ﺟﺎده ﻫﺮاز ﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب رﺳﺘﻮران
  :اﺳﺖ ﺑﺸﺮح زﻳﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  3آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز داراي . آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻓﺮاد در ﻃﻮل  04ﻃﻮل آن ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ : 1ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻬﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ 
  . ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ . ﻲ ﻳﺎﺑﺪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ اداﻣﻪ ﻣ 03اﺑﺘﺪاي ﭘﻠﻮر آﻏﺎز و ﺗﺎ از ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز : 2ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺸﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﻜﻦ در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  001ﻄﻮل ﺑ
رﺳﺘﻮران و ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺑﻲ دﻫﻜﺪه ﻳﻴﻼﻗﻲ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﻮﻳﺾ روﻏﻦ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ  55ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺪاﻗﻞ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰارع ورود ﻓﺎﺿﻼب اﻣﺎﻛﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه  ﮔﺮﭼﻪ آب در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ. ﮔﺮددﻣﻲ
  .ﺑﺪاﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، آب آن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب ﻧﻴﺴﺖﻣﺘﻌﺪد ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
ﻃﻮل اﻳﻦ . ﮔﺮدداز ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮداري آﻣﻞ در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ درﻳﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ: 3ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺑﺰرگ. ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺮار داردﻣﺘﺮ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮ 05"ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻪ ﺣﺪودا
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ﻫﺮاز ﻗﺮار دارد و ﻛﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ  -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﺎده آﻣﻞ 62ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻬﺮي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در 
  .ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻤﻞ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
درﺣﺪود   Hpداراي آﺑﻲ ﺑﺎ   ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪﻧﺸﺎن داد،  (3731،  روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران) ﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺗﺤﻘ 
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  .ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﮔﺮوه آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ آب در ﻣﺼﺐ( 1)CE ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻴﺰان . ﺪﺮﺳﻣﻴدر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺤﻠﻮل 
 اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ . اﺳﺖﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده  اﺧﺘﻼط آب درﻳﺎ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺑﻮاﺳﻄﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﺲ از ﻛﻢ آﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ 
. ﮔﺮدﻳﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺪاوم زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﺷﺴﺘﺸﻮي
. ﻧﻴﺰ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)2DOC( ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺴﻮسزﻣﺎن ﭘﺮآﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در، ﻧﺸﺎن داد( 6831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎ. ﺑﻮدﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  در CEﺣﺪاﻛﺜﺮ واﺣﺪ در ﻧﻮﺳﺎن و   5/06-8/00آب رودﺧﺎﻧﻪ  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
از  ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 35DOBﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ،در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ
در آن اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ  روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ورودي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ ورودي ﻣﺰارع ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﺴﻔﺎتﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در  5DOBو  4OD ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات( 7831)ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎدري 
، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ه اﺳﺖﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻓﺼﻞ  درﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب واﻓﺰاﻳ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﻮﻧﻴﻢ و رﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮناﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ و رﻓﺘﻦ  ﺑﺎﻻﺑﺎ 
اﺛﺮات  ﺑﺮاﺳﺎسدر ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ  .اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻓﺼﻮل  از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع 
                                                 
 ytivitcudnoC lacirtcelE 1
 dnameD negyxO lacimehC 2
 dnameD negyxO lacigoloiB 3
 negyxO devlossiD 4






ﻫﺎي ، آﻣﻮﻧﻴﺎك وﺗﺴﺖDOB ,ODﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ ، در آﻣﺮﻳﻜﺎ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي و )ﺑﺎﺷﺪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲوﻟﻲ آﻻ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
   .( 0931، 5731ﻫﻤﻜﺎران،  
  
  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه 3-1-
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻠـﻒ ﻛـﺶ ﻫـﺎ، ﺣﺸـﺮه  009ﺣﺪود اﻣﺮوزه 
ﻣﻮرد را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه درﺻﺪ  32و  4، 02، 52،  82ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﻗﺎرچ و ﺣﻠﺰون ﻛﺶ ﻫﺎ، ﻣﻮش ﻛﺶ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑ
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻓﻌـﺎل در  57ود ﺣـﺪ  2002ﺗﺎ  9991در ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  .)4002 ,ercatihW dna eraW(اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻛﺜـﺮ 
 ﺳـﻤﻮم وﺳـﻴﻊ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ  .)4002 ,ercatihW dna eraW(ﻣﺎﺑﻘﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت رﻳﺴـﻚ ﭘـﺬﻳﺮ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
زﻳـﺮ  و ﺳـﻄﺤﻲ  آﺑﻬـﺎي   (ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ) ﻫﺎ ﻨﻨﺪهو ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛ (ﻫﺎ ﻛﺶ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻗﺎرچ)
ﺎ ﺷﺴﺘﺸـﻮي ﺑ ـدر ﺧﺎك ﻣـﺰارع ﺳﻤﻮم از ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه . ﺪﻧﮔﺮدﻣﻲ زﻣﻴﻨﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮده 
ﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳـﺮ ه ﻧﻤﻮدن آآﻟﻮدﺳﺒﺐ  ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺘﺎب و ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺮاﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲﺧﺎك ﺑ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﭘﻠـﻲ  ، در ﻣﺎﻛﺮوآﻟﮕﻬﺎ، ﺳـﺎﻗﻪ و ﺑـﺮگ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ دادﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺗﺎﻻب وﻧﻴﺰ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﺸﺎن . زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در . وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ   CHB، ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ، DDDو  ADD ,EDDو ﻣﺸﺘﻘﺎت آن از ﻗﺒﻴﻞ  TDD، )sBCP(ﻛﻠﺮوﺑﻲ ﻓﻴﻨﻴﻞ ﻫﺎ 
ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﮔـﺮم  31و  0/6، 01/6 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  sBCP، ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮاﻳﺪ و  s’TDDﻣﺠﻤﻮع ي ﻓﻮق، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 β, α اﻳﺰوﻣﺮﻫـﺎي  داراي  CHBﻛﻠﺮه ارﮔـﺎﻧﻮ ﺳﻢ  )3991 ,.la te soirfS ;2991 ,.la te nardnejaR ubaB(. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤﺴـﻮب  ﻫـﺎ  ﻫـﺎ و اﻧﺴـﺎن  ، ﺳﻢ ﻓﻮق ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮشدادﻧﺸﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﮔﺎﻣﺎي آن ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ اﺳﺖو  ,δ
 درﺻـﺪ  05ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ  ﺑﺎﺳﺎﻋﺖ  69ﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻃﻮل ﮔ 5ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ و دوز اﻳﻦ ﺳﻢ . ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑـﺎ از دﺳـﺖ دادن   EDDﻛﻠﺮه ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻢ (.0002 ,nilmoT) ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ   0/50ﺗﺎ  0/2در ﺣﺪ  ( )05CL
 ,ارش *)
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ﺑـﻮده و ﺑﻌﻨـﻮان ﻋﻠـﻒ  ﻛﻤﺘﺮ  TDDدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  EDD درﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺘﻖ  TDDاز  – 3lCCﻳﻚ ﻛﻠﺮ از ﮔﺮوه 
درﺻﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در  08ﻪ درﻳﺎ و ﺣﺪود ﻨاﻛﺜﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻛﻠﺮﻳ. ﮔﻴﺮد ﻛﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
ﮔـﺮدد ﻣﺸـﺘﻖ ﻣـﻲ  TDDﺑﺎ ﺷﻜﺴـﺘﻦ  EDD ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ TDD ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از  ارﮔﺎﻧﻴﺰم
ﺳـﺎل  051اﻟـﻲ  3ﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑـﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳ ـدر ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ،  (.2991 ,kralC)
و ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻀﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﮔﺸـﺘﻪ و ﻫـﺮ روز ﻣـﺮدم  ()3991 ,ABU
ر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻪ دﻣﻄﺎﻟﻌﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ ي را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻻﻋﻼج ﻣﺒﺘﻼ دزﻳﺎ
ود ﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ، ﺷﻴﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود، ر
 .(7731ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ ﻣﺸـﺎور ﺧـﺰر آب، ،  5731ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، 6831، 4831 ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﺑﺘـﺎ ﺑﻨـﺰن اﺋﻲ، ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي آﻟﻔـﺎ و .د.ت، د.د.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار در ﺻﺪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ د
 57، 83، 57، 64، 85ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ﺣﺸـﺮات  ﺑـﻪ   ﻧﺴﺒﺖ  ت.د.د  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻢ  ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ  ﺳﻢ (.0831ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، )درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد  05و 
. اﺳـﺖ  ﮔـﺮاد و اﺳـﻴﺪﻫﺎ ﻣﻘـﺎوم  ﺳـﺎﻧﺘﻲ  درﺟـﻪ  081ﻧﻮر، ﻫﻮا، دﻣﺎ ﺗـﺎ   ﺑﻪ  ﺒﺖﻧﺴ  اﻟﻌﺎده  ﺑﻄﻮر ﻓﻮق  ﻣﺎده  اﻳﻦ.  اﺳﺖ  ﺳﻤﻲ 
. اﺳـﺖ  ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ   53c°   دﻣﺎيدر درﻟﻴﺘﺮ   ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 21 و 52 c° دﻣﺎيدردرﻟﻴﺘﺮ   ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 7/3 در آب   ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ  ﺣﻼﻟﻴﺖ
ﻛـﺎد  ﻣـﺎﻫﻲ  ﻛﺒـﺪ  در  آنﺗﺠﻤﻊ  ﻘﺪارﻣ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در. ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﺗﺠﻤﻊ  ﻏﺬاﺋﻲ  زﻧﺠﻴﺮه  ﻣﻌﻤﻮﻻً در آﺧﺮﻳﻦ  ﺳﻢ  اﻳﻦ
ﮔـﺰارش  ﺑﺮﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  05ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻪ  8791  و در ﺳﺎل  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 003ﺑﻤﻘﺪار  7791در ﺳﺎل 
 را ﺷـﺎﻣﻞ  درﺻـﺪ آن  99 ﻛـﻪ   اﻳﺰوﻣﺮﮔﺎﻣﺎ اﺳﺖ  آن  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاوان اﻳﺰوﻣﺮ ﻣﻲ  ﭼﻨﺪﻳﻦ  داراي  ﺳﻢ  اﻳﻦ.  اﺳﺖ ﺷﺪه
زﻳـﺎد از   اﺳﺘﻔﺎده  ،ﮔﻴﺎﻫﻲ  و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع  ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﺶ  ﺣﺸﺮه  از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ  ﻳﻦﻟﻴﻨﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ .ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ,CHB-β  nahtleKﻛﻠﺮه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن داد،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .(0002 ,nilmoT) اﺳﺖ  ﻣﺤﺪودﮔﺮدﻳﺪه  آن






 درﺣـﺪ  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  اراي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود د  TDDو   enirdleiD ,enirdlA , ,EDD ,enadniL ,CHB-α
  .  (6831ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ) اﺳﺖدرﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮده  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 8و  11،  31، 02،  02،42،  72،  03
  
  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ -1-4
ﻣﻤﻜﻦ ﻮده و ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ، ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ را آﻟﻮده ﻧﻤ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت . رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ در اﺳﺖ در ﺳﺘﻮن آب ﭘﺨﺶ و
، واردي و  )8002 ,.la te iohC دارﻧﺪاز ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي در آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ 
ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺪ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮ  ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ (.9831 ﻫﻤﻜﺎران،
آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ  وﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎن دار ﮕﺮدد ﻣﻴﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ  ﻗﺪرت و ﻧﻴﺰ ﺧﻮردار
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻻﻳﺶ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ در  ي واﻛﺴﻴﮋن ﮔﻴﺮﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ 
ﺑﺎر در ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ در  7ب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺪودا ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن از ﻳﻚ ﻟﻴﻮان آ
ﺷﻬﺮ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻛﻪ آب ﺷﺮب آن از رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮداﭘﺴﺖ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺒﻠﻲ وارد آن ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﺸﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ  (.0991 ,dnaltiaM)ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻳﻚ  ﻫﻴﭻ، ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﻬﺎﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋنو در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ  آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﺪ راﺷﺮب ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب  06ﺗﺎ  04
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و  ﺗﺎﺣﺪياﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ . از ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﻟﻲ ﺳﺎزد ﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻋﺪم  ﻛﺪورت آب
ﻓﺎﺿﻼب و ﻳﺎ ﻣﻮاد زاﺋﺪ . (4731اﻳﺎز ، ) آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ارد ﺟﺎﻣﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﺎﻧﮕﻲ وﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و
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ﺸﻮر ﻗﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛدار اوﻟﻮﻳﺖ  ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰارﻛﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻳﻜﻲ از ﭘﺮآﺑﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر .ﮕﻴﺮدﻣﻴ
و ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﭘﺎﻻﻳﻲ  ﺧﻮد رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي و ﻇﺮﻓﻴﺖ ي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
روي ﻧﺎﺣﻴﻪ اي آن ﺑﺮاﺛﺮات  ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ وﺑﺎﻻدﺳﺖ آب رودﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺑﺎﻛﺘﺮو ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت 
ﻧﺸﺎن داد، ﺷﺮق ﻛﺎﻧﺎدا  ﻲ درﺎﺗﺗﺤﻘﻴﻘ .( )7991 ,.la te iuRﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس
ﻓﺴﻔﺎت، آﻣﻮﻧﻴﻢ، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ و آﺑﻬﺎي ورودي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ 
. ( )9991 ,staeY & niartSه اﺳﺖ آﺑﻬﺎ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣﻴﻢ و روي اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط دﻳﺪه ﻧﺸﺪداري ﺑﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 
 آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي  ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ،زا ﺋﺪ آﻟﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ  ﻣﻮاد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺗﻮان آﻧ ﻬﺎ  را  ﺑ ﻌﻨﻮان   ﻛﻨﺪ و ﺑﻄﺌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺸﺪه و در ﺻﻮرت  ا ﺗﻔﺎق  ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻧ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ .   )2991  ,kralC(ﻧﻤﻮد ي  ﭘﺎﻳﺪا ر  ﺑ ﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮباﻓﺰودﻧ ﻴ ﻬﺎ
از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر، ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در 
. ز ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ دﻓﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ا .( )0991 ,ecnaMآﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ورود ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي 
ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﻣﺲ ﺑﺮاي (. 2831ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن، )ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﻠﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺶ و  در ﻣﺲ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺲ در آب ﺑﺮاي  ﻲﻏﻠﻈﺘﻧﻮﺳﺎﻧﺎت . ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻜﺮوﻣﻴ 01ﺗﺎ  1 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازآن ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻗﻮي و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻛﺎدﻣﻴﻢ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ. (0831ﻏﻔﺎري و ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر، ) اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻟﻴﺘﺮ
ﺷﻜﻠﻬﺎي . ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد






. آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ زا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎده و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻮﻧﻲ 
ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 02ﺗﺎ  2ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎد ﻛﺸﻨﺪه ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ از 
   (.2831ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن، ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  -1-5
ﺷـﻮﻳﻨﺪه . اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ در 6491اوﻟﻴﻦ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﻟﻤﺎن و در ﺳﺎل  ، 6191در ﺳﺎل   
ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ آب ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻲاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ  ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎك
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻮﻳﻨﺪه  0691در ﺳﺎل . (moc.101gninaelc.wwwو وب ﺳﺎﻳﺖ  4631دﺑﻴﺮي اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، )دﻫﻨﺪ  ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻲ
ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ  (SBA) ايﻜﻴـﻞ ﺑﻨـﺰن ﺳـﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺷـﺎﺧﻪ آﻟﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ 
ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﺼـﺮف آن در ﺑﺮﺧـﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ  7691ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب را اﻓﺰاﻳﺶ داد وﻟـﻲ از ﺳـﺎل 
ﻛـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﺠﺰﻳـﻪ  (SAL) ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ و آﻟﻜﻴﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄـﻲ 
از ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (.2002 ,senoJ & ttocS)ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳـﻦ دو  ،ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ و ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻞ اﺳﺖ( ﻫﻴﺪروﻓﻮب)ﻗﻄﺒﻲ و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ آﺑﮕﺮﻳﺰ ( ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ)آﺑﺪوﺳﺖ 
ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ . ﻗﻄﺒـﻲ را ﺟـﺬب ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻗﻄﺒﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ
آﺛـﺎر ﺳـﻮء . (moc.101gninaelc.wwwو وب ﺳﺎﻳﺖ  5731اﻳﻤﺎﻧﺪل، )ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
، ﮔﻴﺮي آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋنﻋﺎﻣﻞ  ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻒ ﺑﺮ روي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه
ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﻬﺪام ، ﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﻲ و ﮔﻴﺎﻫﺎناﺛﺮات ﺳ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در آب
زا و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ﺑﻴﻤﺎري يﻫﺎﻣﻴﻜﺮوب  ﺑﺨﻮدﮔﻴﺮي، ﺣﺬف و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳـﻴﻮن ﺑـﺎ  وﻗﻮع ﭘﺪﻳـﺪه ، ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺻﺎف ﻛﺮدن آب در اﻣﺮ اﻧﻌﻘﺎد و ﺗﻪ، ﻣﺮاﺣﻤﺖ در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ  ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻴﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮﻳﻨﺪه. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎﻣﺼﺮف 
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ﻫـﺎ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﺸـﺶ ﺳـﻄﺤﻲ آب  ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه
 ﻫﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن   ﺪ زﻳﺮا ﺷﻮﻳﻨﺪهﺑﻬﺮه ﻧﻴﺴﺘﻨ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ از آﺛﺎر ﺳﻮء ﺷﻮﻳﻨﺪه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ، داروﻳـﻲ، ﺳـﻤﻮم ﻛﺸـﺎورزي، در  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ . (5991 ,dnaR  و 5731دﺑﻴﺮي، )ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻴﺮي آب ﻣﻲ
 09در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از . داراي ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ... ﭼﻮب، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ، رﻧﮕﻬﺎ و ﺟﻼ ﻫﺎ و، ﻧﺴﺎﺟﻲ
در ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ ﺳـﻤﻴﺖ . ( 8731 ،ﺗﻴﺰﻛﺎر)  ﻟﻜﻴﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎي ﺧﻄﻲ اﺳﺖاز ﻧﻮع ا درﺻﺪ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣـﻮرد راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در . در ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻻروي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ اﺳـﺖ 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل ( ﻧﺎﺗﻬﺎي ﺧﻄﻲ آﻟﻜﻴﻞ ﺑﻨﺰن ﺎﺳﻮﻟﻔ) ﺳﻤﻴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ 
ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﻠﻈـﺖ  در ﺳﻴﺴﺘﻢ. (0831ﻏﻔﺎري و ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر، ) زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ داراي  ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮﻜﺮوﻣﻴ  001ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ
 ، ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ ﻫـﺎي زﻳـﺎد  در ﻏﻠﻈـﺖ  وﻟـﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻣـﻲ  ﻛﺮد ﺧﻮب ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ زﻳﺎد زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﻳﻔﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ورودي ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻓﺎﺿـﻼب ﺧـﺎم ﺑـﻪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ . 1891 ,usumedokiK & gakaD( )ﮔﺮدد 
ﺗـﺎ  0/390ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و در ﭘﺴـﺎب ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺧﺮوﺟـﻲ ﺑـﻪ  5/32ﺗﺎ  1/32ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮك ﻗﺪس ﺗﻬﺮان در ﻣﺤﺪوده   
درﺻـﺪ  39ﻗـﺪس ﺣـﺪود  ﺧﺎﻧﻪ ﺷـﻬﺮك  راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺗﺼﻔﻴﻪ. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/362
  (.3831ﻣﺤﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻮد 
 
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  -1-6
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮايﻣﻜﻤﻞ ﺧﻮﺑﻲ  ﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ






ﻣﻮاد  ﭼﺮﺧﺶاز آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ  .ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺛﺒﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪﻮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻴ
. دارﻧﺪ( smsinagro citauqa rof secruos deef sA )و در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن( rettam cinagro fo gnilcyceR)آﻟﻲ 
( snoitidnoc latnemnorivne eniram fo srotacidni sA)ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﻋﻼوه ﺑﺮ آن از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ،  (.xpsa.54-tsop/moc.afgolb.111erohsaes//:ptth) ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻣﺴﻠﺢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﺑﺎ ﺗﺤﺮك اﻧﺪك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ 
در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ . (4002 ,sirraF dna snehpetS ;6991 ,.la te ,hcoL) ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ
، (aretpiDﻣﺜﻞ ﻻروﻫﺎي راﺳﺘﻪ ) رده ﺣﺸﺮات ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻻرو 
ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ (  aretpoeloCﻣﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮدات راﺳﺘﻪ ) و ﺑﺎﻟﻎ ( aretporemehpEراﺳﺘﻪ  ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻒ ﻫﺎي) ﻧﻤﻒ 
ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ  008از  ﻴﺶﺑو  اﻧﺪ ﺷﺪه يآﺑﺰ ﻳﻪﺑﻄﻮر ﺛﺎﻧﻮ ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀ ﻲﺳﺎﻛﻦ ﺧﺸﻜ ﻳﺎنﺷﺶ ﭘﺎ ﻳﺎﺣﺸﺮات . ﺷﻮﻧﺪ
، ﺳﺨﺖ ( ateahcogilO)در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺸﺮات، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر  (.0831اﺣﻤﺪي و ﻧﻔﻴﺴﻲ، ) دارﻧﺪ
،  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﻴﺰان دﺑﻲ  و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻛﻢ ... و ( acsulloM) ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ( aecatsurC) ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را در  ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز .و ﺑﻴﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﻧﺸﺎنارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ آﺛﺎر دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼﻻت، 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر (. 0931ﺣﺎﺗﻤﻲ، ) دﻫﺪ
ﺪدي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌ (.1002 ,.la te .oregreB)آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻬﺮ ﻫﺎﺳﺖ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
در  3831و  2831در ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 6831ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ،5831و  5731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 ﻳﺎيﺣﻮزه در يﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺑﺮ اﻛﻮﺳ ﻴﺪيﺗﻮﻟ ﻴﺘﻬﺎيﺎﻟﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌ ﻴﺮﺗﺄﺛ ﻲﺑﺮرﺳ "رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي  و( 6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ " و ﭘﺮورش رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻴﺮﻣﺰارع ﺗﻜﺜ:  1 ﻴﺖﺧﺰر، ﻓﻌﺎﻟ
 يﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎز يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺴﺘﻲو ز ﻴﻤﻴﺎﺋﻲﺷ ﻴﺰﻳﻜﻲ،ﻓ ﻴﺎتﺧﺼﻮﺻ ﻲﺑﺮرﺳ "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
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، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از (ﻗﺎﻧﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0931و  9831ﻟﻬﺎي در ﺳﺎ "اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻴﺪﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ
  .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ  -1-7
ﻣﻨﺴﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در
ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ، روﺳﺘﺎﻫﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ وﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاﺳﺎس  ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر. ﻮدﻧﻤ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ . )3002 ,ednaphseD dna raknoagraS(ﻧﻤﻮدﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺎزل و دﻓﻊ ﻣآن ﺣﺮﻳﻢ اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ در  وﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ . ردﻗﺮار دا ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮو اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ  رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ،ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
 ﺑﻮده رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮب ﻻﻳﻪ و ﻣﺼﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎ رود در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ  و 44/2lm001/UFC ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ ﻟﻮدﮔﻲآ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .اﺳﺖ
 اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺤﻴﻂ دراﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي  .ﺑﻮده اﺳﺖ 22/1lm001/UFC (اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ)ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤ ،درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ (.7831ﺧﻄﻴﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) اﺳﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ
 آﻟﻮدﮔﻲ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ  اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪيﺑﻪ  و زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ
آب . اي وﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻫﺎي روده ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب ﺳﺮ
ﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي در اﺳﺘ. ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ه ﺑﻪآﻟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
آب ﺑﻪ آﺳﻜﺎرﻳﺲ و ﻋﺎﻣﻞ  از دﻳﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ .ﺧﺰر ﺑﻌﻠﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﻳﺎ  ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و ﺣﻀﻮر آﻟﻮدﮔﻲآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﻲ ﻛ و وﻳﺮوس ﻫﺎ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ
آب ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ  داد،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن . ﻧﻤﻮد ﺗﻮان اﺷﺎره ﻣﻲﻲ وﺣﺸﻲ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ






زﻳﺮا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮم ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﺗﻮان  را ﻧﻤﻲﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ
   .اﺳﺖاﻣﺮي ﻻزم و روري اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺒﻞ از 
د ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮد
ﺑﻪ . ﻫﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺰم ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴ
 ﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎ ارﺟﺢﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲﻛﻢ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در زﻣﺎن و ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
اوﻟﻴﻦ   .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد  روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ازآب ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ . اﺳﺖ
ﺻﻮرت ﺎ آب ﻣﻨﺒﻌﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ آﻳ 0081در ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻫﺎي ﮔﺮوه  ﺑﺎﻛﺘﺮي،  4191در ﺳﺎل ﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷ .)2002, ycnegA tnemnorivnE (ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻲ آب وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺰمﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴرا ﻛﻠﻲ ﻓﺮم 
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﻜﺮوب .)2002 ,ycnegA tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد 
ﻣﻮاد آﻟﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، واﻛﻨﺶ اﺳﻴﺪي ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،  ﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در اﻛ
اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﺑﺎ  .ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﭼﻮدات ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارداﻣﻼح، ﻧﻮر، 
 ;0002 ,nosrednA( ﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﺑﺎر رﺷﺪ  ،در ﺻﻮرت ﻋﻜﺲﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺰوﻧﻲ ﻫﺎ  ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوب
ﺳﺎﻋﺖ،  84درﺟﻪ ﭘﺲ از  73ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز در ﻛﻠﻲ ﻓﺮم، از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺻﻠﻲ  .)2002 ,ycnegA tnemnorivnE
ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ذﻛﺮ ﺷﺪه . اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺘﺎ ﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز اﺳﺖ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه   .)2002 ,ycnegA tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(اﺳﺖ درﺟﻪ را دارا  44ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز در 
ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در آب و ﺧﺎك وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در آب ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺴﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ 
ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آب . ﻛﻨﻨﺪ
داﻣﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب و وﺟﻮد ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج از اﻳﻦ 
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. )2002 ,ycnegA tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮد
آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اوﻟﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ  001ﺑﻴﺶ از 
اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ در ﻣﺪﻓﻮع ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺴﻨﺎﻧﺪاران وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد آن در ﻫﺮﮔﺮم از . ﻧﺸﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
 ;0002 ,nosrednA(اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 01 9ﻣﺪﻓﻮع در ﺣﺪود 
ﻧﻤﺎﺗﻮد از  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 0051 ﺣﺪودﻧﺸﺎن داد، ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﻲﺑﺮرﺳ .)2002 ,ycnegA tnemnorivnE
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  002ﺟﻤﻠﻪ آﺳﻜﺎرﻳﺲ و ﺗﺮﻳﻜﻮﺳﻔﺎل آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔ aruhcirt siruhcirT و sediocirbmul siracsA آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ .8891 , notpmorC()
 .la te ,sevlacnoG ,3002 .la te  ,tehcuoB)  ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﻴﭻ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻷ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻴﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي  .از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن را ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ% 52ﺗﻘﺮﻳﺒﺄ   sediocirbmul  siracsA ﻧﻤﺎﺗﻮد روده اي(. 3002
ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ . اﺳﺖاﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺮ ﻣﻴﺒﺮد و داراياﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن و در ﺧﺎك ﺑﺴ
  .)9891 ,ollimaC :6891 .la te ,sniklE(  ﻋﺎدﺗﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ در دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺰارش  2831ﺗﺎ  0831در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ( 6831)ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ وﻛﻼﻧﺘﺮي 
وﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻃﺒﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻛﺮد ﻧﺪﻛﻪ آ
ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ 
  .رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﺑﮕﺮم ﻣﺘﻌﺪد در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﺎدن زﻏﺎلوﻧﺸﺎن داد، (  5831)ﺧﻮﺷﺮوان  و ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  
در اﻳﻦ  .ﻧﻪ ﻫﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻨﮓ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ در رودﺧﺎ
  .ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آب ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ






ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺮورش  02از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﻣﻼزاده، )را ﺑﺪون ﺗﺼﻔﻴﻪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﻮد 
، ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  DOBﮔﻴﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ، اﻧﺪازهﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ (.4831
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب، . ﺑﻮده اﺳﺖدرﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﺟﻬﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﺷﻲ از. ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد ﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼبآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳ
ﻫﺎ دردﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ  ﺟﻠﺒﻚ. ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻗﺮار ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ در
ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻴﺮﮔﻲ وآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ وﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد
ﺑﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺠﺪد در. ﺷﺪه درﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  .)3991 ,namremmiZ( ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ
آﻫﻜﻲ  ﺸﻤﻪﭼ ،ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ ،ﭼﺎه ﻛﻠﻮده اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب از در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
و ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﻻرﻳﺠﺎنو ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ  آب اﺳﻚ، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞﺳﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  و ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻻر، ﻻﺳﻢ، ﺗﻬﺮان 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮرود، ﭘﻞ ﭼﻼو، ﻛﺮﺳﻨﮓ،ﺳﺮﺧﺮودﺷﺎﻣﻞ 
 ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺳﻌﻲ، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ وﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺑﺎﺑﻞ وﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ و، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎي آﻣﻞﻓﻮق اﺟﺮاي ﻃﺮح . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان  ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻴﺰﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي 001
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺴﺎب)ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﻫﻔﺖ ﻋﻨﺼﺮ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻫﺎي آن زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺑﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در 
ﻣﻴﺰان  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲاﺳﺘﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﻲو ﻣﻜﺎﻧ ﻲﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧ ﻲﺮرﺳو ﺑﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢآﻧﻬﺎ  زي ﺗﻮده
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از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ "اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ( IBH)ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف 
ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در  در ﺧﺎﺗﻤﻪ. ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد"ffohnesliH
  ..  ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ رودﺧﺎﻧﻪ






  و روش ﻫﺎﻣﻮاد  -2
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻧﻈﻴﺮ آب ﭼﻬﻞ ﺑﺮه، ﺳﻴﺎه ﺷﺎﺧﻪﺑﺮروي آن ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد داراي ﺳﺮ ﻣﻨﮕﻞ ﻲﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻛﻪ 
رود و ﭼﻨﺪ رود ﻓﺼﻠﻲ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﻧﻈﻴﺮ آﺧﻦ ﺳﺮ،  رﭼﺎي، ﻻﺳﻢ، ﻻر، ﻧﻮﭘﻼس، اﻟﺮم و دﻟﻲ
. ﺎق و ﭼﻼو از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪﻧﻤﺎرﺳﺘ
ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﺐ ﻫﺎي ﺗﻨﺪ و ﻣﻼﻳﻢ، ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪاﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ، ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﺑﺮداري آب از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي آن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﭘﺴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه،  4و  5،  7ﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ وﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب در آ
اﻳﺴﺘﮕﺎه  5و   7ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در )آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 4و ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ( آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺴﺎب ﺑﺮاي ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮕﺮدد 
آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ،  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺼﻮرت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  3-2و  2-2،  1-2ﺷﻜﻞ ﻫﺎي و ﻧﻴﺰ  2-2، 1-2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول  ﺳﻄﺤﻲ و ﭘﺴﺎب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
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آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ( ﺪه ﻫﺎ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻻﻳﻨ)ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :  1-2ﺟﺪول 
  9831  -8831ﻫﺮاز ، 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  
  ﭼﺎه روﺳﺘﺎي ﻛﻠﻮده در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ﻫﺮاز 1wgu.tS  ﭼﺎه -آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ   1
  ﭼﺎه روﺳﺘﺎي ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ﻫﺮاز 2wgu.tS  ﭼﺎه -آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ   2
  ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ 3wgu.tS  ﭼﺸﻤﻪ –ﻲ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨ  3
  1000793 =Y      828406 = Xﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﻚ  4wgu.tS  ﭼﺸﻤﻪ –آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ   4
  0222893 =Y      213516 = Xﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن  5wgu.tS  ﭼﺸﻤﻪ –آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ   5
  








































  ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮيﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
  2719504=Y    =X 138826اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود      ×   ×  ×   × 1ws.tS
  (ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ 0002)ﺳﻨﮓه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮ  ×  ••،  ×  ×  ••،  ×  2ws.tS
 3584104 =Y   859226 = X
  (ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ 0021)زﻳﺮ ﭘﻞ ﭼﻼواﻳﺴﺘﮕﺎه     ×  ×  × 3ws.tS
   021326=X   3061104 =Y    
  (رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق  002) اﻳﺴﺘﮕﺎه دور رود    ••،  ×  ×  ••،  × 4ws.tS
  6860004 =Y     372616 = X 
ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان  511اﻳﺴﺘﮕﺎه   ×  ••،  ×  ×  ••،  × 5ws.tS
  (ﻫﺮاز
  8349993 =Y    =X 668516
ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ   005ﻻر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻠﻮر،اﻳﺴﺘﮕﺎه     ×  ×  × 6ws.tS
  ﻫﺮاز 
  7457663=Y     999495 = X 
ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ ﺑﻪ   007رﻳﺎﭼﻪ ﻻﺳﻢ داﻳﺴﺘﮕﺎه     ×  ×  × 7ws.tS
  ﻫﺮاز
  9516693 =Y     960895 = X 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوج) ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد –ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي اﻳﺴﺘﮕﺎه   ×  ••  ••  ••  1ww.tS
  ( آﻣﻞ
 1429304 =Y   626226 = X
  







  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي  يﺧﺎﻧﻪ ادﺷﺒﻜﻪ رو ﻧﻘﺸﻪ: 1- 2ﺷﻜﻞ 
  
   
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، )ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎب :  2- 2ﺷﻜﻞ 
  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺮاز( ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 ,ارش *)
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  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  در ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ -3- 2ﺷﻜﻞ 
    
ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ .،آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺎﻛﺮ ﻤﻴﺎﻳﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيروش 
  :ﺷﺮح ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-2
، ﻛﺮﺑﻨﺎت،  ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت، Hp، 5DOB ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل,  ،دﻣﺎي آب وﻫﻮاﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ       
ﻳﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،  ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، CE ،ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ
آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، از ( 98ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  88از آذر ﺳﺎل  )دوره  01درﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  ،ﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮمﻳﻧﻴﺘﺮات، 
  . دﻳﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮﭘﺴﺎب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و 






   ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻓ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه روﺷﻬﺎي -2-2-1
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، آﻟﻤﺎﻧﻲ  023 WTWﻣﺘﺮﻣﺪل  Hpﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  Hp، آﻟﻤﺎﻧﻲ اي دﻣﺎي آب از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺻﻮرت  HCAHﻣﺪل  /ytuvitcudoC reteM SDTاز دﺳﺘﮕﺎه  CEو   SDT،ﺑﺮوش ﻳﺪوﻣﺘﺮي ﻳﺎ وﻳﻨﻜﻠﺮ DOBو
آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ  PADEMآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻛﺖ  TSAGاز ﭘﻤﭗ ﺧﻼ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  SSTاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﻮن ﻳ ،(ﮔﺮم0/100دﻗﺖ )آﻟﻤﺎﻧﻲ  ﺑﻮش ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﺮازويو ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  0/54ﺳﻠﻮﻟﺰي اﺳﺘﺎت 
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮوش  ،ﺑﺮوش ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي( ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰم، ﻛﻞ)ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ ، ﺎ ﻣﻮﻫﺮﻳﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻪ روش آرﮔﻨﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
و  ﻧﻔﺘﻴﻞ- nروش ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ  ،آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ روش ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ، ﻟﻴﺒﺪاتﺑﺮوش ﻣﻮ ﻓﺴﻔﺎت ،ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ
  ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﺘﺎناﻧﮕﻠﺴ   0201-LIECECﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ و 
  (.  5002 ,AHPA ;8891 ,.la te vokinhzopaS
 
  آب  ﺖﻴﻔﻴﻛﺷﺎﺧﺺ  يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه روش -2-2-2
ﻣﻲ  ﻛﻪاﺳﺖﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲارزﻳﺎﺑﻲ از روﺷﻬﺎي ﻳﻜﻲﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎيﺤﻨﻲاز ﻣﻨ اﺳﺘﻔﺎده     
            .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد( 1)ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ  را و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻤﻴﺎﻳﻲﻴﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮﻛﺐﺗﻮان 
 iQiWΣ=IQW  (  1)
   .ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 001از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آنﻛﻪآبﻛﻴﻔﻴﺖﺷﺎﺧﺺ = IQW
  ( 3-2ﺟﺪول از ﻃﺮﻳﻖ)از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚﻋﺎﻣﻞاوﻟﻮﻳﺖدرﺟﻪوزن=  iW
  (ﺷﺎﺧﺺﻫﺎيﻣﻨﺤﻨﻲاز ﻃﺮﻳﻖ) 001ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ=  iQ
 .(5731اﻓﺮاز، )ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻜﺎر ( noitadnuF ytefaS lanoitaN -FSN) آﻣﺮﻳﻜﺎﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻟﮕﻮ اﻳﻦ
از  ﺷﺪهاﺳﺘﺨﺮاج و اﻃﻼﻋﺎت 3-2 ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وزن ﻳﺎ اوﻟﻮﻳﺖ درﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎو  اﻃﻼﻋﺎتﺑﺮاﺳﺎس 
ﻣﻮرد  و ﺳﺎﻻﻧﻪ ، ﻓﺼﻠﻲﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آبﻛﻴﻔﻴﺖﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎيﻣﻨﺤﻨﻲ
 ,ارش *)
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 05-07،(ﺧﻮب) 07-09، (ر ﺧﻮبﺑﺴﻴﺎ) 09-001داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
، ﺷﺎﺧﺺ001ازﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﮕﺮددﻛﻴﻔﻴﺖ آب ( ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ) 0-52و( ﺑﺪ) 52-05، (ﻣﺘﻮﺳﻂ)
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان آب ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف آن را ﻃﺒﻘﻪ  3-2ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 0021از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  .ﺑﻨﺪي ﻛﺮد
  
  ﻫﺎرودﺧﺎﻧﻪ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاي ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب نﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و وز: 3-2ﺟﺪول
 وزن واﺣﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ردﻳﻒ
 0/81 l/gm OD  1
 0/51 l/gm 5DOB/DOC 2
 0/21 lm001/sinoloc  mrofiloC laceF  3
 0/21 l/gm +4HN  4
 0/90 واﺣﺪ   Hp  5
 0/80 l/gm  -34OP  6
 0/80 L/gm  -3ON  NT/ 7
 0/70 l/gm  SST  8
 0/60 mc/sm CE  9
 0/50( 1) C0 .pmeT  01
  






  ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺳﺎس آب ﺑﻨﺪي ﻧﻈﺎم: 4-2ﺟﺪول
 آبﻋﻤﻮﻣﻲوﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه
  وﺣﺶو ﺣﻴﺎتﻣﺎﻫﻲﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮورشﻃﺒﻴﻌﻲﻣﺼﺎرفﺑﺮايالاﻳﺪه -2    و ﺳﺎﻟﻢﭘﺎكآب -1  0501-0021 I
ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎﻫﺪهاز رودﺧﺎﻧﻪدر ﺑﺮﺧﻲﺣﺎﻟﺖاﻳﻦ -4   ﺧﺎﻧﮕﻲﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲﻳﺎ ﺗﻤﺎسﺗﻤﺎسﺑﺪون -3
 . ﮔﺮدد
  زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻂﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐﺗﺤﺖآبدر وﻳﮋﮔﻲﺟﺪيﺗﻐﻴﻴﺮاتﺷﺮوع -1  058-9401 II
  ﻲ، ﺻﻨﻌﺘﺧﺎﻧﮕﻲﻣﺼﺎرفﺑﺮايﺟﺰﻳﻲﺑﺎ ﺗﻬﻴﺪاتاﺳﺘﻔﺎدهﻗﺎﺑﻞ -3  وﻛﺸﺎورزيﺧﺎﻧﮕﻲﻫﺎيﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲﺗﻤﺎس -2
 . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮدﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺤﺖﻣﺎﻫﻴﻬﺎيﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -5    ...ووﺣﺶﺣﻴﺎتﺗﺎﻣﻴﻦﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ -4
  آبو ﺑﻮيدر رﻧﮓﺗﻐﻴﻴﺮاتﺷﺮوع -2    آبﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺸﺨﺼﺎتاﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات -1  056-948 III
در ﺑﺮﺧﻲآﺑﺰيدارانﻣﻬﺮهﺗﻠﻔﺎتوﻗﻮعاﻣﻜﺎن-4 و ﺻﻨﻌﺘﻲﺧﺎﻧﮕﻲﻣﺼﺎرفﺑﺮايﺟﺪيﺑﺎ ﺗﻬﻴﺪاتاﺳﺘﻔﺎدهﻗﺎﺑﻞ -3
  ﺳﺎلاز اﻳﺎم
 ﺟﺎﻧﻮريدر ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎيﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞﺑﺎزدﻫﻲﻛﺎﻫﺶ -4
  آﻟﻮدﮔﻲﺑﻪﻣﻘﺎومﮔﺮوﻫﻬﺎيﺷﺪنﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ -2                      آﺑﻲدر ﺳﻴﺴﺘﻢﺧﻄﺮﻧﺎكاﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات -1  054-946 VI
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﻮﻣﻲزﻧﺪهﺟﺎﻣﻌﻪﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﻞﻧﺎﺑﻮدي -4    آﺑﺰيﻛﻨﻨﺪﮔﺎنوﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺮفدارانﻣﻬﺮهاﻧﺒﻮهﺗﻠﻔﺎت -3
  ﻣﻴﮕﺮدد
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮريﮔﺮوﻫﻬﺎيﺑﺮاياﺳﺘﻔﺎدهﻗﺎﺑﻞ -6        اﻧﺴﺎنﺑﺮايو اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﺑﻴﻤﺎريﺧﻄﺮﺷﻴﻮع -5
 آﻟﻮدﮔﻲ
  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺣﺪيﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي -2      ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎكدر ﺳﻄﺢآﻟﻮدﮔﻲ -1  >054 V
ﺑﻄﻮرﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎﻫﺪهاﺳﺖﻫﺎﻣﻤﻜﻦازرودﺧﺎﻧﻪﺑﺮﺧﻲ-4. ﺑﺎﺷﺪﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﻋﻤﺪﺗﺎ اﻣﻜﺎنﻣﺮﺳﻮمﻫﺎياﺳﺘﻔﺎده -3
 . ﺷﻮد
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -2-3
  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﺳﻤﻮم  -2-3-1
 9831و ﺑﻬـﺎر   8831ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  لﻮﻓﺼدر  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﺳﻄﺤﻲ آب در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺳﻤﻮماﻧﺪازه ﮔﻴﺮي      
 ,edyhedla nirdnE ,etafluS naflusodnE ,nirdnE ,CHB-δ ,enirdlA ,rolhcatpeH ,nirdleiD ,DDD ,TDD ,EDD  ﺷـﺎﻣﻞ 
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ   ,)enadniL( CHB-γ ,CHB-β ,edixopE rolhcatpeH ,naflusodnE-b ,naflusodnE-a ,CHB-α
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  ، آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ
در ﻇﺮف ﺗﻴﺮه را آن ﺷﺪه  اﺧﺘﻼط ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ و ﺟﻤﻊ آوريﻟﻴﺘﺮ  01-51ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  آبﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﻴﻜﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺣﻼل آﻟﻲ ﺳﭙﺲ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. رﻧﮓ ﺑﺎ ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻴﮕﺮدد
 ﻴﻆﻠﺗﻐ ﺘﺮﻟﻴ ﻣﻴﻠﻲ 2ﺗﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﺎري ﻣﻘﺪار آنﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎز آﻟﻲ را . ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮداز  ﻓﺎز آﻟﻲ
ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻜﺲ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ( ekipS )ﺷﺪه و ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ  ﻆﻠﻴﻐﺗ APE-SU روشاﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮔﺮواﺗﻮﮔﺮاف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﭙﺲ  آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪه واﻓﺰودن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺎ ﺳﺎزي آن ﺑ و ﺟﺪا
ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻠﻴﻮم  ، DCEﺑﺎ دﺗﻜﺘﻮر  A 41-uzdamihS ﻣﺪل   CG()اف دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮔﺮواﺗﻮﮔﺮ. ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
داراي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف . درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 99/999ﺑﺎ ﺧﻠﻮص  (2N)آن ﮔﺎز ازت   pu ekamو 
 آن  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻓﺎز 0/22 ﻣﻴﻜﺮون، ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﺳﺘﻮن 0/52ﻣﺘﺮ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻴﻠﻢ آن  52ﺑﻄﻮل ي رﭘﻴﻼﻛﺎﺳﺘﻮن 
   . )5991 ,APE(اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ 1BPC
  
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -2-3-2
ﻧﻴﻜـﻞ و ، روي، ﻣﺲ، آﻫﻦﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻢ،  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﺳﻄﺤﻲ  آبدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( 9831اﻟﻲ ﺑﻬﺎر  8831ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﻓﺼﻠﻲ  ﺟﻴﻮه ﺑﺼﻮرت
  
    ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ، آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺗﺜﺒﻴـﺖ و اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠـﻴﻆ  ﺑﺎ و در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﻚ ،در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 9991. MAPOOM ,5002 ,AHPA( ) ﮔﻴﺮي ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس روش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺪازه .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳـﻴﺪ ﺟﻬـﺖ  1/5 ccﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻋﺒﻮر و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 0/54ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب از ﻣﻤﺒﺮان ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ . ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺳﺎﻧﺪه و   Hpاﺑﺘﺪا . اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﺎده و ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ






   )CDPA(آﻣﻮﻧﻴﻢ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺪﻳﻦ دي ﺗﻴﻮﻛﺎرﺑﺎﻣﺎﺗﻬﺎ 1 cc از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻗﻴﻒ دﻛﺎﻧﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﻤﻘﺪار 001cc ﺳﭙﺲ 
اﺿﺎﻓﻪ و دو دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ( ﻣﺘﻴﻞ اﻳﺰو ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮن)  KBIMﺣﻼل 01ccاداﻣﻪ دو دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ،  ﻳﻚ درﺻﺪ اﻓﺰوده و در
در دﻣـﺎي ﻫـﻮاي   را دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮن رﻫـﺎ و ﻓـﺎز ﺟـﺪا ﺷـﺪه آﻟـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﺑﺸـﺮ  2ﺗﻜﺎن داده و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎده . رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻲ(  1: 1)ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ  01 ccآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺑﺎ 
در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه آﻣـﺎده . ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻓﻠﺰات را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻌﻠﻪ، ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﺨـﺎر ﺑـﺎ . ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدد
. 5M : eldoM metsyS oireS AA noitaroproC nortcelE,omrehT( 2D() ) ﻈـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻻﻣﭗ زﻣﻴﻨـﻪ دوﺗـﺮﻳﻢ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻏﻠ 
در آزﻣﻮﻧﻬـﺎ از ﻣـﻮاد . ( )5002 ,AHPA اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  ( ruopaV dloC)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﻴﻮه ﺑﺮوش ﺑﺨﺎرات ﺳﺮد اﺗﻤﻲ
 .آﻟﻤﺎن ﺧﺮﻳﺪاري و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ  KCREMﺷﺮﻛﺖ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ از
   
  ﻫﺎ هﺷﻮﻳﻨﺪ  -2-3-3
وارد و ﺑﺎﻋـﺚ رودﺧﺎﻧـﻪ و ﭼـﺎه  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺪاﺧﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺿﻼباﺳﺖ از آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﻫﺎ  ﺷﻮﻳﻨﺪه 
ﺗـﺎ  8831آذر )ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑﺼـﻮرت آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  31ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در . آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺣﻼل ﻏﻴﺮ ﺑﺎ . ﮕﺮددﻣﻴزه ﮔﻴﺮي اﻧﺪا  SAL  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ( 9831ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﻫـﺎي رﻧﮕـﻲ ﻣﺘـﻴﻠﻦ  ﺑﻜﻤﻚ ﻛـﺎﺗﻴﻮن   R ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنو ﺑﺎ ﺳﺘﺨﺮاج اﻓﺎز آﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ از  ﻓﺎز آﻟﻲ ،ﻗﻄﺒﻲ ﻛﻠﺮﻓﺮم
   5002 ,AHPA(.) ﻣﻲ ﺳﺎزدﺟﺪا را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻔﺖ ﻳﻮن ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺎ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﻛﻢ    3OS- از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮوه   SALﺑﻠﻮ،
  
  ﺮيﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ، آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺪازه ﮔﻴ
ﻣﻘـﺪار . ﺮه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﮕﺮددﺗﻴ ﺑﻪ ﻇﺮفآب ﺑﺮوش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﻤﻊ آوري  ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺗﺎ دودر ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ   )secnatsbuS evitcA eulB enelyhteM -SABM( ﻣﺘـﻴﻠﻦ ﺑﻠـﻮ   -روش ﺳﺎﺑﻠﻴﺸـﻦ  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﻴﻮﻧﻲ ﺑـﺎ 
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اﻳﺠـﺎد ﺑـﺎ  ﺳﺎﺑﻠﻴﺸﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻋﺒﻮر و ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ از را ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ  5002 ,AHPA(.)
ﮔـﺮم ﻧﻤـﻚ  001ﺻـﺎف ﺷـﺪه ﺣـﺪود  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻪ و ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم  را ﺣﺒﺎب از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺑﺎﻻي ﺳﺘﻮن
اﺗﻴـﻞ  ﺣﻼل ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001 ﺣﺪود .ﮕﺮددﻣﻴر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮﺑﻪ  واﺿﺎﻓﻪ  ﻧﻤﻚ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﮔﺮم  5ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ و 
ﺑـﺎ د ﭘـﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺻﻮرت  در ﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮر دﻗﻴﻘﻪ 5ﺑﻤﺪت ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺒﺎب دﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ و  ﺑﺎﻻي ﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮر اﺳﺘﺎت را از
دﺳـﺘﮕﺎه  ﺑـﺎ  و ﺟﻤـﻊ آوري ﺑـﺎﻻي ﺳـﺎﺑﻠﻴﺘﻮر ﺗﻔﻜﻴﻚ آﻧﮕﺎه  ﻓﺎز اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت   دو ﻓﺎز آﺑﻲ و آﻟﻲدﻗﻴﻘﻪ اي،  01ﻣﻜﺚ
آب  ﺑـﺎ را در دﻳﻮاره ي ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ .دﺮﻴﮕﻣﻴﺻﻮرت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت  54روﺗﺎي در دﻣﺎي  
ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻓﺰوده، ﺳﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻬـﻢ زده  5 ccو ﺑﻠﻮ  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻴﻠﻦ 21/5 cc و ﺳﭙﺲرﺳﺎﻧﺪه   05 ccﺑﻪ ﺣﺠﻢﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ 
 ﺑـﺎر  4ﻓﺮآﻳﻨـﺪ آزﻣـﺎﻳﺶ و ﺟﻤـﻊ آوري  را( ﻻﻳـﻪ زﻳـﺮﻳﻦ )  ﻓﺎز ﻛﻠﺮوﻓﺮم. دﻮﺷ ﺗﺎ دو ﻓﺎز ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺚ  ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ و
ﻣﺤﻠـﻮل ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺳـﻲ  52 ccو ﺑـﺎ اﻓـﺰودن  ﻓﺎز آﻟﻲ ﺟﻤﻊ آوريﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ  .دﻣﻴﮕﺮد ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺗﻜﺮار ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
 وﺪه رﺳـﺎﻧ  05ccو ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪ زﻳـﺮي را ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ  ﺗﻔﻜﻴﻚ  "ﺗﺎ دو ﻓﺎز ﻛﺎﻣﻼﻣﻜﺚ ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ  وﺗﻜﺎن داده آﻧﺮا   ﻪﺛﺎﻧﻴ
 .دﮕﺮدﻣﻴ ﻗﺮاﺋﺖآن ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 526در ﻃﻮل ﻣﻮچ  ﻣﻜﺚ دﻗﻴﻘﻪ 01ﺑﻌﺪ از
  
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  -2-4
ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  8831از آذر ﻣﺎه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  اﻳﺴﺘﮕﺎه 4ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞدر ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح اﺣﺪﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  9831
  ﻫﺎروش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز -2-4-1
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﻄﻮح ﺑﺎ( barG)و ﮔﺮب (  relpmaS rebruS)ﺳﻮرﺑﺮ  ﻫﺎي ﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑ
 MTSA 53ﺑﺎ اﻟﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎرة را  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 982و  929ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮداري 
درﺻﺪ  4ﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روي اﻟﻚ در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺑو ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ( ﻣﻴﻜﺮون  005ﭼﺸﻤﺔ )
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﺳﭙﺲ و  ﻓﻴﻜﺲ






ﺳﭙﺲ  .( ;7002 ,itrebmaL & reuaH  2691 ,mahdeeN ;9591 ,nosdnomdE ;3591 ,kanneP)ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( ﮔﺮم 0/100ﺑﺎ دﻗﺖ )ل ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎرش و وزن ﻣﺮﻃﻮب آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻣﻮﺟﻮدات 
  .ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮدة ﻫﺮ ﮔﺮوه در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ -2-4-2
  : )8891 ,ffohnesliH(ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف 
            N / ] )in( )iVT( [ Σ = IBH 
  زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮفﺷﺎﺧﺺ =  IBH
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات=  N     ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده (ﺗﺮاﻛﻢ)ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات =  in   ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده درﺟﻪ ﺗﺤﻤﻞ آﻟﻮدﮔﻲ=  iVT
  .ﺷﻮدﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ  5-2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، 
  
 ,ffohnesliH( )8891ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف : 5-2ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب IBH
 ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ آﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻋﺎﻟﻲ 0 - 3/57
 اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب 3/67 - 4/52
 اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﻮب  4/62-5/00
 اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 5/10 - 5/57
 اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺘﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﻧﺴﺒ 5/67 - 6/05
 اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 6/15 - 7/52
 اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 7/62-01/00
  
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  -2-5
ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ و ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 9831ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  8831 ﻣﻬﺮ)وﭘﺴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل 
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  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ، آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -2-5-1
 ﻓﻜـﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣـﻲ  از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ وﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل 291 "ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي در ﺳﻤﺒﺎده اي اﺳﺘﺮﻳﻞ از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ و ﭘﺴـﺎب از . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
در .  اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫـﺎي اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در آب  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷﻤﺎرش ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ ﺟﻬـﺖ روش . اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 رﻗـﺖ ﺑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺴﺎب  ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ وآﺑﻬﺎي  ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺑﺼـﻮرت ﺳـﻄﺤﻲ  ﻛﺮوم آﮔـﺎر  ccEﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻬﺎي  وﺗﻬﻴﻪ  )5002 ,AHPA(، 01-3،01-1 ،01-2 ﻫﺎي
 0/7ﻣﻘﺪار   .ﺷﺪﻧﮕﻪ داري ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  42-27درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  44و 73ي ﻫﺎﻣﺎدر د ﻛﺸﺖ داده و
ﻣﺨﻠﻮط و در % 01ﺳﻲ ﺳﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﺮك  6/3ﺑﺎ را ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻤﻮﻧﻪ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧ 001ﺳﻲ ﺳﻲ از 
ﻟﻮﻟﻪ . ﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﻛﺎﻣﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﺧﺘﻼط و ﺑﺎ ﺗﻜﺎن اﺿﺎﻓﻪ  ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻲ ﺳﻲ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ 3آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ آن 
 ﺑﺎ رﺳﻮب را ﺑﺎ ﻋﺪﺳـﻲ  ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﻤﺮاه 1ﭙﺲ ﺳ، دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 0002ﺮﻋﺖ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳدر را 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪه در ﻳـﻚ ﻗﻄـﺮه ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه از . ددﮔﺮ ﻣﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  04و  01ﻫﺎي 
داده ﺳـﭙﺲ آﻧـﺮا ﺑـﻪ دﺑـﻲ آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻌﻤـﻴﻢ و ﻴـﻴﻦ ﻌﺗﺳﻲ ﺳﻲ 1ﺿﺮب ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  در  01رﺳﻮب را در ﻋﺪد 
ﺟﻮﺷـﺎﻧﺪن و ﻫﻤـﺰدن ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻪ  ﻘﻄـﺮ ﻣﺨﻠـﻮط و ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ آب ﻣ 23/8ﻛﺸﺖ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﭘﻮدر ﻣﺤﻴﻂ. ﻣﻴﺸﻮد
 7/5آﺳـﺎﻧﺘﺮ  ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاي ﺷـﻤﺎرش  sanomoreA و snomoduesP ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ درداده و اداﻣﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از رﻗﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ را 1 ﭘﻠﻴﺖ روش ﭘﻮر در  .ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺿﺎﻓﻪ  nidolusfeC ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم
ﺳـﺎﻋﺖ در  42ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺨﻠﻮط 9ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻴﻠﻲ  01ﺑﺎ 
 42دﻫﻴـﺪ ﻣـﺪت  ﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ روي ﺳـﻄﺢ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﻧ ﺳﻄﺤﻲ روش در  .ﺷﺪدرﺟﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ  73دﻣﺎي 
م ﺑﻪ رﻧـﮓ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ وﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻴﻔﺮو ﻧﻴﺰ درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري  73ﺳﺎﻋﺖ در 
  .ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮددﺻﻮرﺗﻲ 
  






  و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ -2-6
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-6-1
ﺗﻤﺎﻣﻲ )و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻬﺎ وﻓﺼﻞ ﻫﺎ)ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ داده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب،  
ﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻪ داده ﻫﺎ ﺑ (.8991 ,namulB)در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي از آزﻣﺎﻳﺸﺎت  (. sitapaiSla te8002 ,.)ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  Q-Qداده و ﺑﺎ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار 
و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در  lecxEﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار . ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )5.11 noisreV( SSPSري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎ
در اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ(  5ACP) آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎدر . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( ES±naeM)
 ﺑﺎ (ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر)ﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑ  6آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ
آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ داده ﻫﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﻛﻴﺰرﻣﺎﻳﺮ  (.1002 ,la te vonoemiS) ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 7اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس  OMKﻗﻀﺎوت در ﺑﺎره ﺿﺮﻳﺐ آزﻣﻮن . ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ اﺳﺖ OMKداﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن و ﻧﻴﺰ  اﻧﺠﺎم(  OMK8)
ﺑﻪ  OMKﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار  (.8991 ,.la te riaH ;3002 ,.la te nosnevetS)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲو ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ 9ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﻲ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ . ﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
در اﻳﻦ . (3991,yretfaR)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   )tset s'tteltraB(وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ
ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ . آزﻣﻮن، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻓﺮض واﺣﺪ ﺑﻮدن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رد 
ي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﺳﺎﺳﺎ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا( eulavnegiE)ﻣﻘﺪار وﻳﮋه (. 50.0<p)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎر . رﺳﻢ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎﺳﺖ( tolp eercS)ﻧﻤﻮدار ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه . دﻫﺪ
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ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﺳﭙﺲ . ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( rotcaf gnidaoL)ﻋﺎﻣﻠﻲ 
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ  روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ
 ( 7831ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، ) وارﻳﻤﺎﻛﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد 01ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ،از ﻃﺮﻳﻖ دوران ﻋﺎﻣﻠﻲ
 
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  -2-6-2
، اﺳﺘﻔﺎده )5.11 -ecneicS laicoS fo egakcaP lacitsitatS-SSPS( از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري در
و ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ACP )sisyalanA tnenopmoC lapicnirP(از روش ي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺎآﻻﻳﻨﺪه ﻫدر . ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ و ﻛﺎﻫﺶ داده ﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي   )sisylanA rotcaF( AFآﻣﺎري
ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس وارﻳﺎﻧﺲ ﮔﺮوﻫﻲ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوﻫﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﭘ
ﻛﺎرﺑﺮد وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  resiaK htiw xamiraV ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻤﻮدن euavnegiE detatoRو  eulavnegiE laitinI
و ﻣﻜﺎن ( ﻓﺼﻞ)ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻣﺎن  ACPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ و واﺑﺴﺘﮕﻲ درﺻﺪ  )sisylanA tnanimircsiD( ADﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ  ( اﻳﺴﺘﮕﺎه)
  ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ,.rehcneR .C nivlA ;4002 ,.la te hgniS ;4002 ,.la te evoL ;5002 ,.la te bahaW-ludbA ;5002 ,poP dna ubraS(
 .)2002
ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  5%و  1%ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  در ﺳﻄﺢ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
  . ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
                                                 
 noitatoR rotcaF. 01






  ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ   -2-6-3 
ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﺟﺪاول، ﮔﺮاﻓﻬﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده   lecxE 7002اﻓﺰار از ﻧﺮم  ﻫﺎدر داده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
داده ﻧﻤﻮدن ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺲ از  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 12 SSPS MBIﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻮﺻﻴﻒ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻧﺒﻮده ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف-آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
داده ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻫﺎ  داده( mrofsnarT)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺬا 
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ . و ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻧﺮﻣﺎل ﮔﺮدﻳﺪ aretpiDراﺳﺘﻪ ، eadimonorihC
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داﻧﻜﻦ  و AVONAآزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  ﺴﺘﮕﺎهداده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل، ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳ
ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﻋﺪم ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن .ﮔﺮﻓﺖ
ﻟﺬا  از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ه ﻧﺒﻮد
  . ﮔﺮدﻳﺪو ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل، ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 
   ﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻟ -2-6-4
و  (ﻫﺎ ﻓﺼﻞ ،ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ،  در
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ (. 8991 ,namulB) ﺪﻧﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ( زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ 
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻚ ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳاز ﺗﺴﺖ ﻫﺎي  آﻣﺎري
در  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )5.11 noisreV( SSPSو ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري   lecxEﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Pﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( ES±naeM)ﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
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  ﺞﻳﻧﺘﺎ -3
،آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي  (آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎب) ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت     
، ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در   (ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ)ﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴ
 :ﮔﺮﻓﺖﺗﻮﺻﻴﻒ ﻗﺮار  ﻣﻮردﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ 
 
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت -3-1
  آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ -3-1-1
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  7در  ﻻﻧﻪﺳﺎﺑﻄﻮر آب  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲاز  ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪارﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -   
ﺑﺼﻮرت آب  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪارﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﻴﺰ و  ﭘﻴﻮﺳﺖ 1 ﺟﺪولﻃﺒﻖ 
  . ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ 8ﺗﺎ  2 ﺟﺪاولﻃﺒﻖ ﻓﺼﻠﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 0–82ﺑﻴﻦ  آن ﺳﺎﻻﻧﻪداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻴﺰ  21/07±0/16ﺑﻤﻘﺪار آب دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   -
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 01/03±1/06و  61/59± 2/21و ﻻﺳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﺧﺮود  ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎهدﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﺣﺪاﻗﻞ
ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 82ﺗﺎ  41در ﻣﺤﺪوده ﻧﻴﺰ و  71/88±0/38 ﺑﻤﻘﺪار آب در ﻣﺮداددﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 11 ﺗﺎ 4 دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪوده و در 7/12±0/19در ﺣﺪ آب در ﭘﺎﻳﻴﺰ دﻣﺎي ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﺣﺪاﻗﻞ . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮاد
ﻣﻴﻠـﻲ  7/07–41/08آن ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻴﺰ  01/31±0/21 در ﺣﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -
  و  11/41 ± 0/54 ﺧﺮود ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺳـﺮ  ﻻﺳـﻢ  ﻫـﺎي  در اﻳﺴـﺘﮕﺎه    ODﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
و ﻧﻴـﺰ  01/46  ± 0/11 در ﺣـﺪ  در زﻣﺴـﺘﺎن  ODﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 9/63 ±0/32
و   8/77 ± 0/73آذر ﻣﺎه در ﺣـﺪ  ﻧﻴﺰ در ODﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 11/8ﺗﺎ  9/9ﻣﺤﺪوده 
  .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 01/5ﺗﺎ  7/7داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از 






 ﻣﻴﻠﻲ 0/61 –6/04آن ﺑﻴﻦ  ﺳﺎﻻﻧﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻧﻴﺰ و  2/1±0/1ﺑﻤﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ   5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -
و ﻧﻮر رود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﭘﻞ ﭼﻼو ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻪﺳﺎﻻ 5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو ﺣﺪ اﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم
در  5DOBﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 1/55±0/41و  2/15± 0/41
در  ﻓﺼﻞ  5DOBﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  6/4 ﺗﺎ 1 و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از 2/16 ±0/52 زﻣﺴﺘﺎن
   .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 2/6 ﺗﺎ 1 ﻣﺤﺪوده در و 1/68 ± 0/32ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 ﻣﻴﻠﻲ 0 – 93داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  ﻧﻴﺰ و 7/17±0/99 ﺑﻤﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ   DOCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -
 5/5 و ﻻر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻞ ﭼﻼو ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎهﺳﺎﻻﻧﻪ  DOCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم
در ﭘﺎﻳﻴﺰ  DOCﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن دادآﻧﺎﻟﻴ. ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 5/43  ± 1/05 و 21/1±
ﺑﻤﻘﺪار در  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  DOCﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  93 ﺗﺎ 0 و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از  8/3  ± 5/3
  .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 11/7 ﺗﺎ 4/3 ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از و 7/5 ± 0/5
واﺣﺪ در  7/6 – 8/8داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد و  8/00±0/20 در ﺣﺪ آب  Hp ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -
 7/19  ±0/50و  8/61± 0/80 و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻻر  ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
 – 8/31 از آن ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ  ( 8/70 ± 0/10)در ﺑﻬﺎر Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داد،  ﻧﺸﺎن ﻓﺼﻠﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي. ﺷﺪ ﺛﺒﺖ
  7/86 – 8/11ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از  و( 7/78± 0/70) در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ Hp ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . واﺣﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 7/19
  . واﺣﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
 001داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  82/1±1/6 در ﺣﺪ آب ﻫﺎي ﺟﺎري  -3OCHﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  -
و ﻻﺳﻢ ﺑﻪ ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎهو ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺑﻮد در ﻧﻮان ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 61 –
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 02/04±/63و  83/38 ±5/34 ﺗﺮﺗﻴﺐ
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. ن ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎ 001ﺗﺎ  61 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 43/50±4/85)در زﻣﺴﺘﺎن  -3OCHﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
   . ﺑﻮدﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 03 ﺗﺎ 61آن از  ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده و( 12/92±1/98) در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﻳﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ و  41/43±1/46در ﺣﺪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  -23OCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن   -
و ﻻر ﻛﺮه ﺳﻨﮓ  ﻫﺎي ﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻴﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ 0-44
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ،آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 9/22±1/63و  32/01±11/80ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺣﺪاﻗﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 44ﺗﺎ  4/4 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 91/37±2/79)زﻣﺴﺘﺎن  درﻛﺮﺑﻨﺎت ﻏﻠﻈﺖ 
   . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 61 ﺗﺎ 0 ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از و( 7/34 ± 2/12)در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺎت ﻛﺮﺑﻨﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺰ و  63/03±2/33درﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻣﻘﺪار  -
و  ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦو ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺑﻮد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 61 – 311ﺑﻴﻦ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 62/09±2/98و  74/77±01/17ﻻر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  311ﺗﺎ  91 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 05/50  ± 6/53)ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ  در زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 43 ﺗﺎ 42 ﻣﺤﺪوده در و( 82/17±1/63) در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن. ﺑﻮد
 72 - 911ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  46/66± 2/43 در ﺣﺪآب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  +2aCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن   -
( 97/4±7/3)و ﻻر  ﺮودﺳﺮﺧ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎهو ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن 
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼـﻠﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( ± 2/3) 05/8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  69ﺗﺎ  35 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و (  18± 6)در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  +2aCﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ، ﻧﺸﺎن داد
 ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ  28 ﺗـﺎ  53 و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از ( 55/8 ±3/0)ﻧﮕﻴﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎ. در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
  . ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه






ﻣﻴﻠﻲ   36ﺗﺎ  5داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  ﻧﻴﺰ و 82/48±1/25ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺣﺪ   +2gMﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن   -
  ± 4و ﻻر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﺧﺮود  ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن درو ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮدﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن 
در  +2gMﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن داد،  ﻧﺸﺎن ﻓﺼﻠﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي. ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 61/6  ± 2/8و  34/2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺣﺪاﻗﻞ . ﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﺑﺮﻟﻴﺘ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 55 ﺗﺎ 91/4 ﻣﺤﺪوده آن از و ﻧﻴﺰ( 33/8  ± 2/2)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 42 ﺗﺎ 6 ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از و(  71 ±2/5)   ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﻴﻦ  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺰ و 172/26± 8/14 درﺣﺪآب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ   HTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ   -
و ﻻر ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺮود  ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه HTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 321 -084
در  HTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺜﺮ ﺣﺪا ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 171±01و  543± 12ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻓﺼﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 393ﺗﺎ  321 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 592 ±61)زﻣﺴﺘﺎن 
  . ﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣ 084 ﺗﺎ 041 ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از و( 252   ±61)ﺑﻬﺎر 
 –0/749داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  ﻧﻴﺰ و 0/73± 0/30درﺣﺪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ   -
و ﻻﺳﻢ ﺑﻪ ﻛﺮه ﺳﻨﮓ  ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  0/310
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 0/840± 0/20و   0/285 ±0/430ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺣﺪاﻗﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 0/249ﺗﺎ  0/410 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 0/224±0/431)در ﭘﺎﻳﻴﺰ  SSTﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺮﻟﻴﺘﺮﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/749 ﺗﺎ 0/310 و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از ( 0/933 ±0/850)در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 - 0/738داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  0/03 ± 0/20درﺣﺪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  SDTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ   -
و ﻻﺳﻢ  ﺳﺮﺧﺮود ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه SDTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/910
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. م ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 0/881± 0/910و  0/724 ± 0/740 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن  0/738ﺗﺎ  0/910 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و ( 0/153±0/540)در زﻣﺴﺘﺎن  SDTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/54 ﺗﺎ 0/51 ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از و( 0/772±0/610)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﺑﻮد
  .  ﺮدﻳﺪﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻴﻠﻲ  0/13 –0/19داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  0/95±0/20 در ﺣﺪآب  CEﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -  
 0/30 و ﻻﺳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺮﺧﺮود ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
در   CEﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن دادآﻧﺎ. ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 0/14±0/10  و 0/67±
 0/30) در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   CEﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 0/27ﺗﺎ  0/24 آن از  ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 0/26 ±0/20)زﻣﺴﺘﺎن 
  . ﺮدﻳﺪﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه 0/09 ﺗﺎ 0/13 ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از و( 0/65  ±
 5- 26داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴﺰ   82/20±1/69درﺣﺪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  -lCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن   -
و ﻧـﻮررود ﺑـﻪ  ﺳـﺮﺧﺮود  ﻫـﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎهو ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 61/6± 2/0و  63/ 3± 3/1ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن در . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 15ﺗﺎ  21 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ (  82/9±3/5)ر در ﺑﻬﺎ -lCﻳﻮن 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  26ﺗﺎ  5 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 42/0 ±7/1)ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 0/500 – 0/993داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  0/60±0/10ﺣﺪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در   -34OPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن   -
و ﻻﺳﻢ ﺑﻪ ﻛﺮه ﺳﻨﮓ  ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎهو ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺑﻮد ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد(. 1-3 ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 0/140 ± 0/600 و 0/390±0/330ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ  0/993ﺗﺎ  0/710 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و (0/401  ± 0/320)در زﻣﺴﺘﺎن   -34OPﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
 ﺗﺎ 0/500 ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از و( 0/520 ±0/900)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
  .ﺮدﻳﺪﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/870
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ﺳﺎل )در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ( ±ES)ﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﻳﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ : 1- 3 ﺷﻜﻞ
  (8831-89
  
 – 0/043داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  0/60 ±0/10 ﺣﺪدر آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در +4HNﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -   
 و ﻧﻮر رود ﺳﺮﺧﺮود ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺑﻮد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/300
، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد (. 2-3 ﺷـﻜﻞ )ﺮﻟﻴﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑ  0/830±0/900و  0/421±0/820 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻴﻠـﻲ  0/371ﺗـﺎ  0/050آن ازﻣﺤـﺪوده و ﻧﻴـﺰ ( 0/490  ±0/610)در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  +4HNﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
 0/241 ﺗـﺎ  0/300 ﻧﻴـﺰ ﻣﺤـﺪوده آن از  و( 0/630 ±0/800)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
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داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن و ﻧﻴﺰ   0/010±0/100ﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -  
 ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎهو ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺑﻮد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/1000 – 0/0640ﺑﻴﻦ
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ روددﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ( ±ES)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ : 3- 3 ﺷﻜﻞ
  (8831- 98)
 
 ﺤﺪودهﻧﻴﺰ ﻣ و( 0/110±0/200)در زﻣﺴﺘﺎن   -2ONﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ، دآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن دا -   
ﻧﻴﺰ  و( 0/0500 ±0/7000)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺑﻬﺎر . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 0/640ﺗﺎ  0/100 آن از
   .ﺮدﻳﺪﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/410 ﺗﺎ 0/200 ﻣﺤﺪوده آن از
 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/720 –1/033و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦو ﻧﻴﺰ  0/49±0/30ﺣﺪ  در -3ONﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -
و ﻻر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ
ﺜﺮ ﺪاﻛﺣ ،آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد(. 4-3 ﺷﻜﻞ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 0/197±0/180و  1/70±0/40
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در  1/11ﺗﺎ  0/66آن از  ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ  ( 0/689  ±0/650)در ﭘﺎﻳﻴﺰ  -3ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/23 ﺗﺎ 0/2 و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده آن از( 0/819 ±0/50)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺑﻬﺎر . ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
  .ﺮدﻳﺪﮔ


























اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  در( ±ES)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮات : 4- 3 ﺷﻜﻞ
  (8831- 98)
  
  (آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ) ACP -ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -3-1-2
 +4HN ، (-0/587) Hp، (=OD -0/895)  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ   8، (ACP)آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ  در    
 ،(  =SDT 0/55)ﻣﺤﻠﻮل  ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ( =SST 0/85)، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ (=HT 0/368)ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ، (0/556)
ازاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار  درﺻﺪ 22/59در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ  ( CE= 0/47)و  ( +2aC= 0/209)ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ 
و ﺳﻄﺤﻲ را در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري  ﻲاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻬﻤو ﻧﻘﺶ   Hp، ﻛﻠﺴﻴﻢ و  SST، SDT، ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي  .ﻧﺪ
، (0/629)، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ =-23OC( 0/408 )، ﻛﺮﺑﻨﺎت  (=-3OCH 0/117)دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎتﻣﻮﻟﻔﻪ . دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم. ﻗﺮار دارﻧﺪ درﺻﺪ 12/94ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  -34OP=0/516) ، و ﻓﺴﻔﺎت (+2gM= 0/817) ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
 وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ (-3ON = -0/758)ﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﻳ (= 21TA 0/18) و دﻣﺎي ﻫﻮا  (=11TW0/66) دﻣﺎي آب
اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ  و  ( =5DOB0/497)ﻲ ﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻲﺧﻮاﻫ ﮋنﻴاﻛﺴﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ  .دارﻧﺪﺮار درﺻﺪ ﻗ21/3
ﺑﺎ  (-lC= 0/327) ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻳﻮنﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﻟﻔﻪ . درﺻﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ 01/3ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  =DOC 0/327)ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺻﺪدر 8/80ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  0/509)ﻲ ﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﺷﺎﻣﻞ ﻳ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﺸﻢ و درﺻﺪ 9/5وارﻳﺎﻧﺲ 
  . دارﻧﺪﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻗﺮار 
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  (آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ)ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  -3-1-3
 ،ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻳﻮن ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻮا،راﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي ﻫﭘﺎﺑﺎ دﻣﺎي آب  ،آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮندر   -  
،  CEو  SDT ، SSTﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻣﺘﻐﻴﺮ  ،ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻳﻮن  و ﺰﻳﻢﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻳﻮن ﻣﻨﻴ دﻣﺎي ﻫﻮا ﭘﺎراﻣﺘﺮ
،  ﭘﺎراﻣﺘﺮ SSTو  SDT، gM+2،  4OP3-، CEﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،  ﻫﺎيﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ( 3OCH-)، ﻣﺘﻐﻴﺮ  4OP3-  ﺑﺎ (5DOB)ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﺖﻴﺎﺋﻴﻗﻠ راﻣﺘﺮﭘﺎ،  SDTو  SSTﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ا، دﻣﺎي ﻫﻮﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﺑﺎ Hpﭘﺎراﻣﺘﺮ  ،ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎتﺑﺎ ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻮن ،  CE و SST،  HT،  SDT ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ( +2aC)، ﭘﺎراﻣﺘﺮ CE و -2ON ،SST، HT، -3OCHي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺑﺎ  ﻛﻞ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻞ  ، +2gMو CE،  SDT،  SST، -3OCHﺑﺎ ( ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ) ﭘﺎراﻣﺘﺮ،  CE وSST ، HT، SDT ﻫﺎيﭘﺎراﻣﺘﺮﺑﺎ  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
 ODﺑﺎ  SDT ﻛﻞ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل) ﭘﺎراﻣﺘﺮ ،  CEو +2gM،  +2aC،  SDT،  HT، AT ﻫﺎيﭘﺎراﻣﺘﺮﺑﺎ  ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ
ﺑﺎ   (AT) ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞﭘﺎراﻣﺘﺮ  ، SSTو SDT ،   -3OCH،  OD ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ  CE، ﭘﺎراﻣﺘﺮ CE و +2gM، aC +2،  -3OCH، 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ( ‹p0/10)ﻗﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ داراي  ﻧﺸﺎن داد +4HN و  +2gM،  +2aC، HT ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
آب، ﻳﻮن  دﻣﺎيﺑﺎ و ( -3OCH)ﭘﺎراﻣﺘﺮ،  -3OCآب و ﻣﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ د، ﻣﺘﻐﻴﺮ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮندر  -
، 3OCH-،  OD، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﺎ  gM+2 و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، 5DOB ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ Hpﻓﺎﻛﺘﻮر،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  و 3OC2-
دﻣﺎي ﻫﻮا، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ و  ﺑﺎ  (+2aC)ﭘﺎراﻣﺘﺮ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺑﺎ  ﻛﻞ ﺖﻴﺎﺋﻴﻗﻠ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
،  +4HNو  -34OP،  -23OCﻳﻮﻧﻬﺎي  ﺑﺎ( ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ) ﭘﺎراﻣﺘﺮ،  ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت  ﺑﺎ (ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ) ﭘﺎراﻣﺘﺮ ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم
 -34OP  ﺑﺎ(  CE)ﭘﺎراﻣﺘﺮ ،  +4HN  ﺑﺎ ﻛﻞ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎراﻣﺘﺮ،  -3ON و -2ON ﺑﺎ  ﻛﻞ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ( ‹p0/50)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ داراي  ﻧﺸﺎن داد،  و ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 ﻳﻮن، ﻓﺴﻔﺎتﻮن ، ﻳﻢﻳﺰﻴﻣﻨ ﻳﻮن ،ﻛﻞ ﺖﻴﺎﺋﻴﻗﻠ، DOB ، OD، آبدﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﻧﺸﺎن داد آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ -
ﺪ ﻧي داردار ﻲازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
  (.p>0/50)ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد در اﻳﻦ آزﻣﻮن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت . ( p<0/50)






 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰو زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت داﻧﻜﻦ، آزﻣﻮنو  AVONAآزﻣﻮن  -
ﻔﺎوت ، ﻳﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺗآزﻣﻮندر اﻳﻦ  .( p> 0/50) ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادوﻟﻲ  (p<0/50)
داري را ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨا اﻣﺎ ( p> 0/50) داري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻲﻣﻌﻨ
اﻳﺴﺘﮕﺎه  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، آزﻣﻮندر اﻳﻦ  (. p<0/50)ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺮﺧﺮود و ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  .ار ﺑﻮدد ﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨ
اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل  .را ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻧﻤـﻮد  ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ او  DOC،  5DOB، OD، آزﻣﻮن داﻧﻜﻦدر   -
رود و ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻧـﻮ  Hpدر اﻳﻦ آزﻣﻮن،  .داﺷﺖﺑﺎ اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  را داريﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
داري را ﻣﻴـﺎن ﻓﺼـﻮل و ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﮔـﺮم و ﺳـﺮد  ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ Hp  و ، ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﻲر د -
  ( p<0/50) ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺗﻔـﺎوت ، ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت و ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻳﻮنﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ،  ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ در -
ازت  ﻳـﻮن ي ﻳـﻮن ﻛﻠﺴـﻴﻢ، ﻳـﻮن ﻛﻠﺮاﻳـﺪ، اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ  داﻧﻜـﻦ،  اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﺑﮕﻮﻧﻪﻧﺪ داري را ﻧﺸﺎن داد ﻲﻣﻌﻨ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود  ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻳﻮن در. ﻨﺪﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 2در ﻫﺮﻛﺪام  ، ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت و ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲآﻣﻮﻧﻴﻤﻲ
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
داري را  ﻲﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـو ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗـﻲ   CE، SDT،  SSTﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،  ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ در -
و ﻳـﻮن ازت   CE، SDT، SSTي ﻳﻮن ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ، ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داﻧﻜﻦ،  ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮنﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد
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  ﻲﻨﻴزﻣ ﺮﻳزآﺑﻬﺎي  -3-1-4
آﺑﻬﺎي زﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  5در  ﻻﻧﻪﺳﺎﺑﻄﻮر آب  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲاز  ﺜﺮ ﻣﻘﺪار، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -
آب  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪارﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﻴﺰ و  ﭘﻴﻮﺳﺖ 9 ﺟﺪولزﻣﻴﻨﻲ ﻃﺒﻖ 
  . ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ 41ﺗﺎ  01 ﺟﺪاولﻃﺒﻖ ﻓﺼﻠﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت 
 درﺟﻪ 11-33ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﻧﻴﺰ دا  12/26±1/30در ﺣﺪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  دﻣﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -
 0/22)و ﻣﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻرﻳﺠﺎن ﻫﺎي  اﻳﺴﺘﮕﺎهدﻣﺎي آب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮددر ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
و ( 22 ± 2)در ﺑﻬﺎر دﻣﺎ ﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( 21/00± 0/72)و  ( 33/00±
ﻧﻴﺰ و ( 12 ±2)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در زﻣﺴﺘﺎن . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 33ﺗﺎ  21 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ 
وﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻫﻮا درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  33ﺗﺎ  21 آن ازﺪوده ﻣﺤ
  .ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  6/42 – 8/70داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  7/73±0/70درﺣﺪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   -   
و  ( 7/18 ± 0/80)و ﻻرﻳﺠـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻨﮕﻞ  ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. واﺣﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
آن  ﻣﺤـﺪوده ﻧﻴـﺰ  و ( 7/65± 0/41)در ﺑﻬﺎر Hpﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( 6/86±0/41)
واﺣـﺪ  6/03 ﺗﺎ 7/93 آن از ودهﻣﺤﺪﻧﻴﺰ و ( 7/20  ± 0/02)در ﭘﺎﻳﻴﺰ Hp ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . واﺣﺪ ﺑﻮد  6/85 – 8/50 از
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 - 401 داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦو ﻧﻴﺰ  45 ±5در ﺣﺪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  -3OCHﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن   -  
 و ﻣﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻرﻳﺠﺎن ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 61
در ﭘﺎﻳﻴﺰ  -3OCHﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  ،آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 32  ±2و   98 ±5
( 94 ± 9)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﻣﻴ 401ﺗﺎ  62 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ  ( 06±51)
  .ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ 49ﺗﺎ  02و در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ﻣﺤﺪوده 






 27از ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎلو ﻧﻴﺰ  11±5در ﺣﺪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  -23OCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن   -
و ﻣﻨﮕـﻞ ﺑـﻪ آب اﺳـﻚ  ﻫـﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎهو ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  .ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
در  -23OCﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد .ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 4± 2و  93± 43ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮕﻴﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد  02ﺗﺎ  61آن از  ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 81 ±2)زﻣﺴﺘﺎن 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  8ﺗﺎ  4 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و ( 6±1)
 61 ﺗﺎ 651داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  75±5در ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  -
و ﻣﻨﮕﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ آب اﺳﻚ  ﻫﺎي ﺘﮕﺎهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﻳﺴو ﺣﺪﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘـﺪارﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛـﻞ در ﭘـﺎﻳﻴﺰ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 52 ± 2و  89±9
ﻧﻴﺰ  و( 94±01)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 651ﺗﺎ  62 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و ( 47± 42)
   .ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ 77ﺗﺎ  82آن از  ﻣﺤﺪوده
داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در ﻃـﻮل ﺳـﺎل و ﻧﻴـﺰ  802/6± 24/5درﺣـﺪ آب ﻫـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ  +2aCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳـﻮن   -  
و  ﻻرﻳﺠـﺎن  ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎهاﻳﻦ ﻳﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ 12 - 148ﺑﻴﻦ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 44/9±7/0و  606/7 ± 99/3 ﻣﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
. ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد  148ﺗـﺎ  64آن از  ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و ( 413/6  ± 251/8)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در +2aCﻳﻮن ﻏﻠﻈﺖ 
   .ﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠ  165ﺗﺎ  12 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ  ( 741/6 ±401/4)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺣﺪاﻗﻞ
در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  4– 706داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ و ﻧﻴﺰ   901±32درﺣﺪ   +2gMﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن   -
 7و  562±47و ﻣﻨﮕـﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﻳـﺐ  ﻻرﻳﺠـﺎن  ﻫـﺎي  در اﻳﺴﺘﮕﺎهاﻳﻦ ﻳﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن 
و ( 651± 15)در ﭘﺎﻳﻴﺰ  +2gMﻳﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 32±
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و ﻧﻴـﺰ ( 421/7 ±54/4)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در زﻣﺴﺘﺎن  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 292ﺗﺎ  75آن از  ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 706ﺗﺎ  7 آن از ﻣﺤﺪوده
 06 - 0004داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳـﺎل ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  8801±561درﺣﺪ  ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲآب ﻫﺎ HTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  -
 6392±932و ﻣﻨﮕﻞ  ﻻرﻳﺠﺎن ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه HTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
 ±583)ر زﻣﺴـﺘﺎن د HTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 412 ±92 و
( 239±552) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 0004ﺗﺎ  06 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 6821
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0083ﺗﺎ  032 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و 
 0/215آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتو ﻧﻴﺰ   0/650±0/710در ﺣﺪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ   -
و آب اﺳـﻚ  ﻫـﺎي  در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  SSTﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ و ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﺑـﻮد ﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/100 –
، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد  .ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ  0/0200± 0/4000و  0/062±0/640ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در  0/173ﺗـﺎ  0/200 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 0/370±0/630)در ﺑﻬﺎر  SSTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  0/830ﺗﺎ  0/400 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ  ( 0/610 ±0/600)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 – 2/73ﺳـﺎل ﺑـﻴﻦ  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃـﻮل و ﻧﻴﺰ  0/79± 0/11در ﺣﺪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  SDTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  -
و ﻣﻨﮕﻞ ﺑـﻪ  آب اﺳﻚﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه  SDTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/12
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ  0/72  ± 0/20و  2/31  ± 0/50ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺪاﻗﻞﺣ ـ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑـﻮد  2/73ﺗﺎ  0/12 آن از دهﻣﺤﺪوﻧﻴﺰ و ( 1/30  ±0/32)در زﻣﺴﺘﺎن  SDTﻏﻠﻈﺖ 
  .ﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔ 2/73ﺗﺎ 0/52 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 0/97 ±0/04)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ 






ﻣﻴﻜـﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑـﺮ  0/24 – 4/07داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  1/89±0/32 در ﺣﺪ آب   CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 
و  4/52±0/11و ﻣﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  آب اﺳﻚ ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺑﻮددر ﻧﻮﺳﺎن ﻤﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴ
 0/64)در زﻣﺴـﺘﺎن  CEﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد . زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻠﻲ ﻣﻴ 0/45±0/30
در ﭘـﺎﻳﻴﺰ   CEﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ر ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دﻠﻲ ﻣﻴ 4/47ﺗﺎ  0/24 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 2/50±
  .زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻠﻲﻣﻴ 4/57ﺗﺎ  0/15 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و ( 1/85 ± 0/08)
 7431داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  713/8±67/2در ﺣﺪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  -lCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن   -
و ﻣﻨﮕﻞ  آب اﺳﻚ ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎهاﻳﻦ ﻳﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  11 -
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 21/64±0/09و 2011/8 ±821/6 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺣـﺪاﻗﻞ . ن ﺑـﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎ 7431ﺗﺎ  11 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و ( 463/9  ±561/0)در ﺑﻬﺎر  -lCﻳﻮن ﻏﻠﻈﺖ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 063/2ﺗﺎ  71/3 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 651/1 ±87/3)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 0/200 – 1/017داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن ﺑـﻴﻦ  و ﻧﻴﺰ 0/52±0/60ﺣﺪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در   -34OPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  -
و ﻫﻠﻮﻣﺴـﺮ ﺑـﻪ  آب اﺳﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد (. 5-3 ﺷـﻜﻞ ) ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ  0/120±0/300و  1/501±0/211 ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  1/17ﺗـﺎ  0/20 آن از ﻣﺤـﺪوده ﻧﻴـﺰ و ( 0/233  ± 0/841)ﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗدر   -34OPﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/224ﺗﺎ  0/200 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و ( 0/090 ±0/380)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در
  . ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 ,ارش *)























در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ( ES±) ﻮن ﻓﺴﻔﺎتﻳروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ :  5- 3 ﺷﻜﻞ
  (8831- 98)
  
 0/100 –0/073داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  0/60±0/10 ﺣﺪ در در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ +4HNﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  -
و ﻛﻠـﻮده ﺑـﻪ آب اﺳـﻚ  ﻫـﺎي  در اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻳـﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد (. 6-3ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  0/010±0/200و  0/02±0/20ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن  0/662ﺗﺎ  0/100 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و ( 0/01  ±0/50)در ﭘﺎﻳﻴﺰ  +4HNﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  0/932ﺗـﺎ  0/600 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 0/50 ±0/20)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺑﻬﺎر . ﺑﻮد


















در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ( ES±) ﻢروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ازت آﻣﻮﻧﻴ:  6- 3 ﺷﻜﻞ
  (8831- 98)ﻫﺮاز 
  






 – 0/0500داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴـﺰ  0/7000±0/1000 در آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ در   -2ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن  -
و آب اﺳـﻚ  ﻫـﺎي  در اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻳـﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/1000
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﻲ (. 7-3 ﺷـﻜﻞ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 0/6000±0/1000و  0/9000±0/5000ﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻠﻮﻣ
ﺗـﺎ  0/5000 آن از ﻣﺤـﺪوده ﻧﻴـﺰ  و( 0/0100±0/5000)در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن   -2ONﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن ، ﻧﺸـﺎن داد 
 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و ( 0/03000 ±0/60000)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در زﻣﺴﺘﺎن . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 0/0500

















در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ( ES±)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ :  7- 3 ﺷﻜﻞ
  (8831- 98)
  
در ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  0/460 – 1/003داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴﺰ   0/87±0/50ﺣﺪ  در -3ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  -
 و آب اﺳــﻚ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ  ﻛﻠ ــﻮده ﻫ ــﺎي در اﻳﺴــﺘﮕﺎهاﻳ ــﻦ ﻳ ــﻮن ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈــﺖ و ﺣــﺪاﻗﻞ  ﺣــﺪاﻛﺜﺮ .ﺑ ــﻮدﻧﻮﺳــﺎن 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺣﺪاﻛﺜﺮ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد(. 8-3ﺷﻜﻞ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 0/92±0/50و  1/690±0/930
. ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد  1/03ﺗﺎ  0/42 آن از ودهﻣﺤﺪو ﻧﻴﺰ ( 0/058±0/680)در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -3ONﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 1/72ﺗﺎ  0/21 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 0/37 ±0/21)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در زﻣﺴﺘﺎن 
 ,ارش *)





















در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ( ES±) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮات:  8- 3 ﺷﻜﻞ
  (8831- 98)
  
  (زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲآﺑﻬﺎي ) ACP -ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  -3-1-5
، ﺳﺨﺘﻲ   (-0/295)ﻛﺮﺑﻨﺎت ، (0/457)، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت (0/139) Hp ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ 7،(ACP)آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در   
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ 13/8در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎ ( 0/236) ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و ( 0/938)ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ،(0/248) SST، ( 0/668)ﻛﻞ
در ﻛﻴﻔﻴﺖ  و از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢداراي  Hpو  SST، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي .ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺪ ازاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي
 CE، (0/077)ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ، ( 0/827 )، دﻣﺎي آب  (0/898) SDT ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪآﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
، ﻳﻮن (0/216)ن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮ. ﻗﺮار دارﻧﺪ درﺻﺪ 92/6ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (0/858) و ﻳﻮن ﻛﻠﺮ( 0/198)
 ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي ﻫﻮا. ﻗﺮار دارﻧﺪ درﺻﺪ 51/1ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ( -0/818)ﻲ ﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗو ﻳ ( 0/775)ﻓﺴﻔﺎت 
 ﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ دارايﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻳ. ﻗﺮار دارﻧﺪ درﺻﺪ 21/8ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ( 0/149)ﻲ ﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘو ﻳ ( 0/317)
  .ﻧﻴﺴﺖ ﻴﻨﻲاﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣ
 
  (آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ)ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  -3-1-6
ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻳﻮن، (AT) ﻛﻞ ﺖﻴﺎﺋﻴﻗﻠ، Hpدﻣﺎي آب، ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت، آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن -
ﻴﻢ، ﻛﻠﺴ ﻳﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮ، و ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات2aC +، -34OP، HT، 2gM+ ، CE، SDT، SST






 ﻳﻮن،  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي  -3ON،   CE، -34OP،  SDT،  +2gM، -lC، SST، AT،  -3OCH،  Hp يﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎآﻣﻮﻧﻴﻮم  ﻳﻮنﭘﺎراﻣﺘﺮ 
ا، ﺑﺎ دﻣﺎي ﻫﻮ ﺘﺮﻳﺖﻴﻧ ﻳﻮن، ﻣﺘﻐﻴﺮ SSTﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﺎ ،  CE،  SDT، SSTﺑﺎ  -3ON،  -34OP ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،
 ﻧﺸﺎن داد HT و CE، 4HN+، SDT، +2aC، -lC، SST،  -3OCH،  Hp، دﻣﺎي آبي ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ -3ONو  -34OP ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ( p <0/10)ﻗﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ داراي 
ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و  ﺑﺎ (AT) ﻛﻞ ﺖﻴﺎﺋﻴﻗﻠﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻳﻮن، آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن -
 ﻧﺸﺎن داد  +2gMو SDT ﺑﺎ ﺘﺮﻳﺖﻴﻧ ازت ﻳﻮنﻣﺘﻐﻴﺮ  ، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﺎت ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎ ﺑﺎ  CE ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻧﻴﺘﺮات
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ( p<0/50) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮيﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ داراي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي ﺒﻮد، وﻟﻲ داري ﻧ ﻲﻓﺼﻠﻲ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﺑﻄﻮر Hpدﻣﺎي آب،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲدر  -
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻣﺎي ﻫﻮا اﻣﺎ  ﺑﻮدهدار  ﻲﻫﻮا ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﻣﻌﻨ
    . ﻧﺪاد
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﻧﺸـﺎن داده  Hpدﻣﺎي آب،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،AVONAآزﻣﻮن در  -
 داري ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل و ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ (AT)ﻛﻞ  ﺖﻴﺎﺋﻴﻗﻠدراﻳﻦ آزﻣﻮن، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت و  (. p<0/50)اﺳﺖ 
( p<0/50)ﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻧﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪا
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  Hp داﻧﻜﻦ،  در آزﻣﻮن. ﺪدﻧﮔﺮوه ﻗﺮار دا 3در ﻛﺪام ﺮﻫاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داﻧﻜﻦ  ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ آزﻣﻮن
  . ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 2ﺑﺮداري در 
  .داري را ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻠﺴﻴﻢﻛ ﻳﻮن، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ -
ﻛـﻞ  ﺳـﺨﺘﻲ ، ﻓﺴـﻔﺎت ﻳـﻮن  و ﻧﻴﺘـﺮات،  ﺘﺮﻳـﺖ ﻴﻧﻳﻮن ازت ، ازت آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻳﻮن ، ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ -
ﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛ ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ  ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻳﻮن و ، CE،  SDT،  SST ،(HT)
ﮔـﺮوه و  3در  ﻓﺴﻔﺎتﻳﻮن ﮔﺮوه،  2در و ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺮﻛﺪام  ﺘﺮﻳﺖﻴﻧ، آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺮاي ﻳﻮن ﻫﺎي ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داﻧﻜﻦ 
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داري را  ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻓﺴﻔﺎتﻳﻮن  ،آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﻲ .ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 4ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﺮﻛﺪام در 
ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ در ﮔﺮوﻫـﻲ ﺟـﺪا از ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺼـﻮل ﻗـﺮار داﻧﻜﻦ  ﺒﻖ آزﻣﻮنﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃ
   .( p<0/50)ﮔﺮﻓﺖ
 
  ﭘﺴﺎب ﻫﺎ  -3-1-7
ﭘﺴﺎب ﻃﺒﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه  4در  ﻻﻧﻪﺳﺎﺑﻄﻮر آب  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲاز  ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪارﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -
ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺼﻮرت آب  ﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﭘﺎراﻣ از ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪارﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﻴﺰ و  ﭘﻴﻮﺳﺖ 51 ﺟﺪول
  . ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ 91ﺗﺎ  61 ﺟﺪاولﻃﺒﻖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
در درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  4 -92داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  31/95±0/78در ﺣﺪ آب دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  21±2و  71 ± 2ود ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ و ﻧـﻮر ر  اﻳﺜﺎر ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎهدﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
 92ﺗـﺎ  51 آن از ﻣﺤـﺪوده ﻧﻴﺰ و ( 02± 1)در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻣﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
 11ﺗـﺎ  5 آن از ﻣﺤـﺪوده دﻣـﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ  ( 8 ± 1)آب در ﭘﺎﻳﻴﺰ دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
درﺟﻪ  21 ± 2و  42 ±1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  زﻣﺴﺘﺎن و ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ . ﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔ
  . ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻴﻠـﻲ   7/08 –21/61داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  9/08 ±0/21 در ﺣﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  -
و   01/52 ±0/72 و اﻳﺜﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رود رﻧﻮ ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ODﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺑﻮددر ﻧﻮﺳﺎن ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 9/46±0/62
ﻴﮋن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴ ـ  ﺣـﺪاﻗﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 11ﺗﺎ  9/2 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ  ( 01/33± 0/41)زﻣﺴﺘﺎن 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 9/1ﺗﺎ  7/8 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 8/33± 0/82)ﻣﺤﻠﻮل آب در ﭘﺎﻳﻴﺰ 






 0/61 – 6/04داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻴﻦ ﻧﻴﺰ   2/22±0/81ي ﭘﺴﺎب درﺣﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 
و ﻧـﻮر رود ﺑـﻪ  اﻳﺜـﺎر ﻫـﺎي اﻳﺴـﺘﮕﺎه در ﻓـﺎﻛﺘﻮر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦو ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮده اﺳﺖدر ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
در  5DOB ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 1/55±0/41و  2/98±0/14ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﭘـﺎﻳﻴﺰ  ﺣـﺪاﻗﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮد  6/04ﺗﺎ  1/00 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 2/58±0/15)زﻣﺴﺘﺎن 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 1/6ﺗﺎ  1/00 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ و ( 1/53± 0/31)
ﻣﻴﻠـﻲ  0/00 – 22/00داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  7/45±1/20در ﺣﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  DOCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -
ود ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ و ﻧﻮر ر 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
در زﻣﺴﺘﺎن  DOCﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 4/06±1/05و 11/01±2/04
 ± 1/07)ﺎﻳﻴﺰ ﭘﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 22/00ﺗﺎ  0/00 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 9/00± 2/03)
  .ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ 7/00ﺗﺎ  0/00 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 2/00
واﺣﺪ در ﻧﻮﺳﺎن   7/85 – 8/06داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦو ﻧﻴﺰ   7/59±0/20در ﺣﺪ آب  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -  
 7/98 ±0/60 و 8/70±0/70و اﻳﺜﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮد
 8/11  آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ  ( 8/70± 0/10)در ﺑﻬﺎر Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﻧﺸﺎن دادآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪواﺣﺪ 
واﺣﺪ  7/85 – 7/28 آن از ودهﻣﺤﺪﻧﻴﺰ  و( 7/17 ± 0/50)در ﭘﺎﻳﻴﺰ Hpﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . واﺣﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  8/10 –
   .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺑـﻴﻦ داﻣﻨ ـو ﻧﻴـﺰ  0/05±0/30در ﺣـﺪ ﻫﺎ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺴﺎب SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  -
و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  اﻳﺜﺎر ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/20 –1/31
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 0/71±0/20و  0/37 ±0/60 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 511
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ﺣـﺪاﻗﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد  1/31ﺗﺎ  0/41 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 0/85±0/80)در زﻣﺴﺘﺎن  SSTﻏﻠﻈﺖ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0/67ﺗﺎ  0/50 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ  ( 0/24 ±0/60)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ  0/12 – 0/05ﺑﻴﻦ  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎلو ﻧﻴﺰ  0/023 ±0/800 در ﺣﺪﭘﺴﺎﺑﻬﺎ  SDTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ   -  
و ﻧـﻮر رود ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  اﻳﺜـﺎر  ﻫـﺎي  در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  SDTﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  و ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﺑـﻮد ﻧﻮﺳﺎن در ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
در  SDTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد .ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/03±0/10و  0/63±0/20
ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن در . در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  0/05ﺗـﺎ  0/33 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 0/83±0/40)ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/43ﺗﺎ  0/52 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 0/92 ±0/10)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﻠـﻲ زﻳﻤـﻨﺲ ﺑـﺮ  0/24 – 1/10داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  0/46±0/10در ﺣﺪ آب   CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 
 و  0/17±0/40 و ﻧـﻮر رود ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  اﻳﺜـﺎر  ﻫـﺎي  در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮدﻮﺳﺎن در ﻧﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
 0/80)در ﭘـﺎﻳﻴﺰ   CEﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد . ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 0/06±0/30
در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن   CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ . ﺳﺎن ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻮ 1/10ﺗﺎ  0/76 آن از ﻣﺤﺪودهﻧﻴﺰ  و( 0/77±




















-98)در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ( ES±) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮات:  9-3ﺷﻜﻞ
  (8831
 






 1/22داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ و ﻧﻴﺰ  0/099±0/610ب در ﺣﺪ ﭘﺴﺎدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ازت ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن - 
و ﻧﻮررود ﺑﻪ  اﻳﺜﺎر ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮد ﻧﻮﺳﺎندر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/58 –
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد (. 9 -3ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  0/39±0/20و  1/040±0/620ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در  1/30ﺗﺎ  0/89 آن از ﻣﺤﺪودهو ﻧﻴﺰ ( 1/900  ±0/010)ﺎﻳﻴﺰ ﭘدر  ازت ﻧﻴﺘﺮات ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮنﻣ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  1/22ﺗـﺎ  0/58 آن از ﻣﺤـﺪوده ﻧﻴـﺰ  و( 0/99 ±0/20) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در زﻣﺴـﺘﺎن . ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 
  (ﺎﭘﺴﺎب ﻫ) ACP -ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  -3-1-8
در ( 0/069) CE و  ( =-3ON  0/346) ، ﻳـﻮن ﻧﻴﺘـﺮات (0/559) SDTﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺷـﺎﻣﻞ  3، ( ACP)در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ 
  DOBﻣﻮﻟﻔـﻪ دوم ﺷـﺎﻣﻞ  .ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭘﺴـﺎب ﻫـﺎ از  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ 62/13ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎ 
در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي دﻣـﺎي آب . ﺮار دارﻧﺪدرﺻﺪ ﻗ 22/43ﺑﺎوارﻳﺎﻧﺲ ( 0/167) hPو ( 0/697) DOC، (0/067)
ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﺳـﻮم ﺷـﺎﻣﻞ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل . ﺑﺎوارﻳﺎﻧﺲ ؟؟؟ درﺻﺪ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ  (=TA 0/798)و دﻣﺎي ﻫﻮا  (  =TW0/878)
ﻧﻘﺶ ﻛﻤـﻲ در ﻛﻴﻔﻴـﺖ  (SST)ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  ﻛﻞ. درﺻﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ 41/5ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( 0/547) SSTو ( 0/857)
  .ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  (ﭘﺴﺎب ﻫﺎ)ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري   -3-1-9
، دﻣـﺎي ( SDT) ﻣﺤﻠﻮلذرات ﺟﺎﻣﺪ  ﻛﻞ ،ﺘﺮاتﻴﻳﻮن ازت ﻧ ، 5DOB داري در ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ،آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺼﻠﻲ - 
 داﻧﻜـﻦ  آزﻣـﻮن ﻃﺒـﻖ ﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ دﻧ ـﻧﺸـﺎن دا  (SST)ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  ﻛﻞ ،Hp ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ، ﻫﻮا، دﻣﺎي آب
 3ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑـﻪ  و دﻳﮕـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  2ﻫﺮﻛﺪام در  ﺘﺮاتﻴﻳﻮن ازت ﻧو  SDT،  5DOBﻫﺎي ﻣﺘﺮﻓﺼﻮل از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎرا
  .ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮوه 
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آب و ﻫﻮا ﻣﻴـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاده دﻣﺎي داري را در  ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ،AVONAآزﻣﻮن  در -
  . اﺳﺖ
آزﻣـﻮن ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ  و(  p<0/50)ﻮل ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﺑـﻴﻦ ﻓﺼ ـ DOC، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﻲ -
  . رود در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪرﺗﻬﺮان و ﻧﻮ 511اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  درﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ داﻧﻜﻦ، ا
اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ،  SDTو ﻧﻴـﺰ در آزﻣـﻮن ﺗﻬـﺮان  511اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜـﺎر و ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ   Hpداﻧﻜﻦ،  آزﻣﻮندر  -
   .در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار داد رودرﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﻧﻮ
داري را ﻧﺸـﺎن داده و آزﻣـﻮن  ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ،  AVONAدر آزﻣﻮن  -
رود را ﺑـﺮ اﺳـﺎس راﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮك اﻳﺜـﺎر و ﻧـﻮ  ،اﻳﻦ آزﻣﻮن در. ﻓﺼﻮل ﺳﺮدو ﮔﺮم را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮدداﻧﻜﻦ، 
   .ﺖاز ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮده اﺳ  CEﻓﺎﻛﺘﻮر 
 
  (IQW) ﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲآﺑ ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ  -3- 1-01
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺟﺪاول   
ﺑـﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  96/15در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود  IQWﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ . آﻣﺪه اﺳﺖ   7-3ﺗﺎ  1-3
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 67/32و  56/52ﻣﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 






  (8831- 98)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﺳﺮﺧﺮود ﺴﺘﮕﺎهﻳا( IQW)آب  ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺷﺎﺧﺺ ﻦﻴﻴﺗﻌ:  1-3ﺟﺪول                 




 61/25 0/81 19/8  %taS 79 OD
 41/86 0/51 79/9 l/gm 4/10 5DOB/DOC
 0/480 0/21 0/7 lm001/sinoloc 000505 mrofiloC laceF
 01/78 0/21 09/6 l/gm 0/321 +4HN
 8/9 0/90 89/9 واﺣﺪ 7/19 Hp
 6/9 0/80 68/3 l/gm 0/770 -34OP
 0/58 0/80 01/7 l/gm 3/95 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/75 SST
 1/1 0/60 81/3 mc/sm 0/67 CE
 2/95 0/50 15/8 C0 71 .pmeT
 96/15 - - - - IQW
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 46/79 -18/13ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده  17/97اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  در
  (8831-98) ﺳﻨﮓ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﻛﺮه ﺴﺘﮕﺎهﻳا( IQW)آب  ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 2-3 ﺟﺪول            
 ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 61/66 0/81 29/6  %taS 39 OD
 41/28 0/51 89/8 l/gm 2/28 5DOB/DOC
 0 0/21 0 lm001/sinoloc 0 mrofiloC laceF
 11/28 0/21 89/5 l/gm 0/840 +4HN
 8/98 0/90 89/8 واﺣﺪ 7/49 Hp
 6/25 0/80 18/6 l/gm 0/290 -34OP
 0/57 0/80 9/4 l/gm 4/92 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/285 SST
 2/34 0/60 04/5 mc/sm 0/36 CE
 2/88 0/50 75/7 C0 31/2 .pmeT
 17/97 - - - - IQW
  
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 95/91 -57/48ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻣﺤﺪوده  07/30ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﻼو  
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  (8831-98) ﭼﻼو رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﭘﻞ ﺴﺘﮕﺎهﻳا( IQW)آب  ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 3-3 ﺟﺪول
ﻫﺮ  ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد اﺣﺪو ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 61/54 0/81 19/4  %taS 89 OD
 31/18 0/51 29/1 l/gm 7/32 5DOB/DOC
 0 0/21 0 lm001/sinoloc 0 mrofiloC laceF
 11/77 0/21 89/1 l/gm 0/150 +4HN
 8/88 0/90 89/7 واﺣﺪ 7/39 Hp
 6/68 0/80 58/8 l/gm 0/960 -34OP
 0 0/80 0 l/gm 4/44 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/855 SST
 2/43 0/60 93 mc/sm 0/46 CE
 2/9 0/50 85/1 C0 31/2 .pmeT
 07/30 - - - - IQW
  
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 67/12و  56/65، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   17/48د ﻮر رودر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧ IQWﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  






  (8831-98)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  رودر ﻧﻮ ﺴﺘﮕﺎهﻳا( IQW)آب  ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 4-3 ﺟﺪول              
ﻫﺮ  ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 61/83 0/81 19  %taS 59 OD
 41/28 0/51 89/8 l/gm 2/57 5DOB/DOC
 0/21 0/21 1 lm001/sinoloc 0001 mrofiloC laceF
 11/9 0/21 99/2 l/gm 0/830 +4HN
 8/98 0/90 89/8 واﺣﺪ 7/39 Hp
 7/73 0/80 29/2 l/gm 0/140 -34OP
 0 0/80 0 l/gm 3/79 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/815 SST
 2/7 0/60 54/1 mc/sm 0/6 CE
 2/46 0/50 25/9 C0 11/9 .pmeT
 17/48 - - - - IQW
  
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 16/79 -47/89ﺪوده ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤ 07/77ﺗﻬﺮان  511ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
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  (8831-98)ﺗﻬﺮان رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  يﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 511 ﺴﺘﮕﺎهﻳا( IQW)آب  ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 5-3 ﺟﺪول     
ﻫﺮ  ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 61/77 0/81 39/2  %taS 29 OD
 41/34 0/51 69/2 l/gm 6/66 5DOB/DOC
 0 0/21 0 lm001/sinoloc 0 mrofiloC laceF
 11/76 0/21 79/3 l/gm 0/60 +4HN
 8/88 0/90 89/7 واﺣﺪ 8/80 Hp
 6/6 0/80 28/6 l/gm 0/970 -34OP
 0 0/80 0 l/gm 4/47 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/432 SST
 2/23 0/60 83/8 mc/sm 0/46 CE
 3/70 0/50 16/4 C0 21/7 .pmeT
 07/77 - - - - IQW
  
  .      ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 86/90 -77/79در ﻣﺤﺪوده  37/63ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﻻر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  






  (8831-98)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﻻر ﺳﺪ ﺴﺘﮕﺎهﻳا( IQW)آب  ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 6-3 ﺟﺪول
ﻫﺮ  ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 61/48 0/81 39/6  %taS 49 OD
 41/28 0/51 89/8 l/gm 2/76 5DOB/DOC
 0/690 0/21 0/8 lm001/sinoloc 0002 mrofiloC laceF
 11/8 0/21 89/4 l/gm 0/440 +4HN
 8/45 0/90 49/9 واﺣﺪ 8/61 Hp
 7/4 0/80 29/6 l/gm 0/140 -34OP
 0/64 0/80 5/7 l/gm 3/5 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/750 SST
 3/58 0/60 46/2 mc/sm 0/44 CE
 2/45 0/50 05/8 C0 01/8 .pmeT
 37/63 - - - - IQW
  
  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 07/91 -67/45ﺑﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده  37/72در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ  IQWﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
  (8831-98)ﻻﺳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﺴﺘﮕﺎهﻳا( IQW)آب  ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 7-3 ﺟﺪول
 ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻮرﻓﺎﻛﺘ Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 61/54 0/81 19/4  %taS 201 OD
 41/17 0/51 89/1 l/gm 4/86 5DOB/DOC
 0/21 0/21 1 lm001/sinoloc 0001 mrofiloC laceF
 11/86 0/21 79/4 l/gm 0/50 +4HN
 8/68 0/90 89/5 واﺣﺪ 8/50 Hp
 7/83 0/80 29/3 l/gm 0/140 -34OP
 0 0/80 0 l/gm 4/66 -3ON
 7 0/70 001 l/gm 0/840 SST
 4 0/60 66/6 mc/sm 0/14 CE
 3/50 0/50 16/1 C0 01/3 .pmeT
 37/72 - - - - IQW
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 0/50)دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳا ﻦﻴﺑ ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺞﻳﻧﺘﺎ
- و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر( <p 0/50)دار ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻲﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨ ﻦﻴﻫﺎ ﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴاﻣﺎ ﻣ(. >p
 ﻦﻴﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪدر دوﮔﺮوه ( و زﻣﺴﺘﺎن ﺰﻳﻴﭘﺎ) ﮕﺮﻳﮔﺮوه و دو ﻓﺼﻞ د ﻚﻳﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در 
در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺎﻫﻬﺎو ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ( <p 0/50)دار ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨ يﻣﺎﻫﻬﺎ
  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﻛﻠﺮهﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ -3-2
  8831ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ   -3-2- 1 
-δ ,naflusodne-α ,TDD ,nirdleid ,CHB-β ,CHB-α ,nirdne ,DDDدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ 
 ,naflusodne-β  nirdne    edyhedla, ,EDD   edixope rolhcatpeh ,nirdla ,etaflus naflusodne  ,rolhcatpeh ,CHB
 آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب  (CHB-γ)  ro ,enadnil
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ و آﺑﻬـﺎي  21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ درﺻﺪ،  24ﺣﺪ در etaflus naflusodne ﺳﻢ. از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازز
در ﺣـﺪ  ,EDD ,nirdne  ,nirdla ,DDD ,rolhcatpeh ,nirdleid ,CHB-βدرﺻـﺪ، ﺳـﻤﻮم  52در ﺣـﺪ ( CHB-γ)ﻳﺎ  enadnil
 06ﻛﻤﺘـﺮ از )ﺗﺮﻛﻴـﺐ  9ﺗﻌـﺪاد ﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ، در اﻳﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و آﺑﻬـﺎي ز . ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ  71ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ  .از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( درﺻﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕـﻞ، رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻻﺳـﻢ، رود ﻻر، ﺳـﺮﺧﺮود، ﭘـﻞ ﭼـﻼو، 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ  1و  1، 1، 1، 1، 2، 3، 3، 3، 6ﻫﻬﺎي ﻛﻠﻮده و ﻫﻠﻮﻣﺴـﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻬﺮان، ﭼﺎ 511ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
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وﺪﺟ ل3-8: ﻮﻤﺳ ناﺰﻴﻣ زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﺤﻄﺳ و ﻲﻨﻴﻣز ﺮﻳز يﺎﻬﺑآ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا م  























































دوﺮﺧﺮﺳ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
هدﻮﻠﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺮﺳ مﻮﻠﻫ  n.d n.d n.d n.d 12/0  n.d n.d n.d 
ﮓﻨﺳ هﺮﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻞﮕﻨﻣ n.d n.d 21/0  n.d n.d n.d n.d n.d 
وﻼﭼ ﻞﭘ n.d n.d n.d n.d n.d 14/0  n.d n.d 
 دور رﻮﻧ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ك/115 ناﺮﻬﺗ  n.d n.d 12/0  n.d n.d n.d n.d n.d 
نﺎﺠﻳرﻻ n.d n.d n.d n.d n.d 51/1  n.d n.d 
ﻚﺳا بآ n.d 12/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻢﺳﻻ n.d n.d 14/0  n.d 12/0  n.d n.d n.d 





















































دوﺮﺧﺮﺳ n.d n.d 13/0  n.d n.d n.d 22/0  n.d 
هدﻮﻠﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d 16/0  n.d 
ﺮﺳ مﻮﻠﻫ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺮﻛ هﮓﻨﺳ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻞﮕﻨﻣ n.d n.d n.d n.d 12/0  n.d 67/0  n.d 
وﻼﭼ ﻞﭘ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 دور رﻮﻧ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ك/115 ناﺮﻬﺗ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
نﺎﺠﻳرﻻ 13/0  14/0  13/0  n.d 16/0  n.d 12/0  n.d 
ﻚﺳا بآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻢﺳﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d 85/2  n.d 
رﻻ 14/0  14/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
              N.D = not detected 
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻻرﻳﺠﺎن، ﻣﻨﮕﻞ، رودﻫﺎي ﻻﺳﻢ و ﻻر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﭼﺎه 
. ﺗﻬﺮان رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺮاز ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  511ﻼو، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻠﻮده و ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ، ﭘﻞ ﭼ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در  2/58 ﺣﺪدر  etaflus naflusodne ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 .اﻳﺴﺘﮕﺎه رود ﻻﺳﻢ اﺳﺖ
ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ د( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/21)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 :ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
  ,nirdleid ,DDD   >  ،ﻣﻨﮕﻞ  ﻻرﻳﺠﺎن، ﺳﺮﺧﺮود  ,etaflus naflusodne > ﻻرﻳﺠﺎن  ,nirdlA >  ﻻﺳﻢ  ,etaflus naflusodne
 . > ﻻر ,CHB-β >  ﻻرﻳﺠﺎن ،ﺳﺮﺧﺮود  ,nirdne ,EDD > ﻻﺳﻢ ,rolhcatpeh ,CHB-γ > ﻻر   ,EDD ,nirdleid >  ﻻرﻳﺠﺎن
 .……
 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳـﻄﺤﻲ و آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ  01ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در 9، ﺗﻌﺪاد  8-3ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ
 rolhcatpeH ,TDD ,edyhedla nirdnE ,CHB-αﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺳﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴـﺮ . ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﭽﻨـﻴﻦ در دو . ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓـﺖ  21در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ,naflusodnE -α ,CHB-δ ,edixope
 .  رود ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻧﺮده ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮ
اﻳﺴـﺘﮕﺎه آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ  21در  ﻣﻘـﺪار ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﺳـﻢ ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  01-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2/58 ﺣـﺪ در  etaflus naflusodne ﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺮﺑ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
اﻳﻦ ﺳﻢ در ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺸـﻤﻪ ﻻرﻳﺠـﺎن، ﭼـﺎه ﻛﻠـﻮده، . ﺳﻄﺤﻲ رود ﻻﺳﻢ در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻫﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  2/58 ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار ﻳﻌﻨـﻲ ( 0/21)ﺳﺮﺧﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﮕﻞ و رود ﻻﺳﻢ و ﻻر  از ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻟﺪرﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
  ,nirdne ,nirdleiD ,DDD ,EDD ,rolhcatpeh ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/25آن در ﺣﺪ 
   (.01-3ﺷﻜﻞ )ﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴ 0/61ﺗﺎ  0/21در ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه از    ,enadnil ,CHB-β












ﻻر ﻻﺳﻢ  آب اﺳﻚ  ﻻرﻳﺠﺎن ك511 ﺗﻬﺮان ﭘﻞ ﭼﻼو ﻣﻨﮕﻞ ﻫﻠﻮم ﺳﺮ  ﺳﺮﺧﺮود
,و م  
.fluS.odnE DDD nirdnE nirdleiD EDD nirdlA rolhcatpeH CHB-g CHB-β
  
 -98)اﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﭘﺎﻳﻴﺰ د :01- 3ﻞ ﺷﻜ
  (8831
  
  8831ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  -3-2-2
ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  61در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻌﺪاد         
ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪآﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، آب 
  :ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آﺑﻬـﺎي اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ و  21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ,nirdlaﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت درﺻـﺪ،  52ﺣـﺪ در DDD ﺳـﻢ . از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
-βﻛﻤﺘـﺮ از درﺻـﺪ، ﺳـﻤﻮم  71در ﺣـﺪ  ,naflusodne-β ,edyhedla nirdne ,naflusodne-α ,edixope rolhcatpeh ,nirdne
در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي . ﺑﻮده اﺳـﺖ درﺻﺪ  8ﺑﻴﺸﺘﺮاز  ,EDD ,etaflus naflusodne ,rolhcatpeh ,nirdleid ,CHB-γ ,CHB
از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ( درﺻﺪ 08ﺑﻴﺶ از )ﺗﺮﻛﻴﺐ  31ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﺎه ﻛﻠﻮده، رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧـﻮررود، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، (. 9-3ﺟـﺪول )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  1و  1، 2، 3، 4، 9ود، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ و ﭘﻞ ﭼﻼو ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ رود ﻻر، ﺳﺮﺧﺮ
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﭼﺎه ﻛﻠﻮده و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻮر رود و ﻻر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴـﺮ 
 . و ﭘﻞ ﭼﻼو رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎه  0/43 ﺣﺪدر  CHB-γ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮهﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻢ ا ﺣﺪاﻛﺜﺮ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/21)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ .ﻛﻠﻮده اﺳﺖ
  :ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
  ,EDD ,nirdleid > ﭼﺎه ﻛﻠﻮده ,nirdlA > ﺳﺮﺧﺮود  ,edixope rolhcatpeH ,naflusodnE -α > ﭼﺎه ﻛﻠﻮده  ,CHB-γ
 >  ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ  ,rolhcatpeh   > ﻻر   ,naflusodnE -α > ﭼﺎه ﻛﻠﻮده ,CHB-β > ﻻر  ,edixope rolhcatpeH> ﺳﺮﺧﺮود
 .…… .  >  ، ﻧﻮر رودﺳﺮﺧﺮود  ,DDD
 
ﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳ 6ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در  31، ﺗﻌﺪاد  9-3ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ
در ﻫﻴﭻ   ,CHB-δ   ,naflusodne-β ,TDD  ,CHB-α ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ . ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ( درﺻﺪ 05)اﻳﺴﺘﮕﺎه  6ﻫﭽﻨﻴﻦ در . ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ 21ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺳﻚ و ﻻرﻳﺠﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ا 511ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﮕﻞ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
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 لوﺪﺟ3-9: ناﺰﻴﻣ  نﺎﺘﺴﻣز رد زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﺤﻄﺳ و ﻲﻨﻴﻣز ﺮﻳز يﺎﻬﺑآ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ)89- 

























































دوﺮﺧﺮﺳ n.d n.d n.d n.d n.d n.d 32/0  33/0  
هدﻮﻠﻛ n.d 14/0  34/0  n.d n.d 32/0  n.d n.d 
ﺮﺳ مﻮﻠﻫ  n.d n.d n.d n.d 13/0  n.d n.d n.d 
ﮓﻨﺳ هﺮﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻞﮕﻨﻣ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻼﭼ ﻞﭘو  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 دوررﻮﻧ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ك/115 ناﺮﻬﺗ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
نﺎﺠﻳرﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻚﺳا بآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻢﺳﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 


















































دوﺮﺧﺮﺳ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
هدﻮﻠﻛ 15/0  15/0  12/0  12/0  13/0  n.d 13/0  n.d 
ﺮﺳ مﻮﻠﻫ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﮓﻨﺳ هﺮﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻞﮕﻨﻣ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
وﻼﭼ ﻞﭘ n.d n.d n.d n.d n.d 13/0  n.d n.d 
 دوررﻮﻧ n.d n.d 13/0  13/0  13/0  12/0  n.d n.d 
ك/115 ناﺮﻬﺗ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
نﺎﺠﻳرﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻚﺳا بآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻢﺳﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
رﻻ n.d n.d n.d n.d 13/0  n.d n.d n.d 
              N.D = not detected 
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اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و زﻳـﺮ  21در  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  11-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭼـﺎه  0/43 ﺣـﺪ در CHB-γ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
 nirdne ,nirdleiD ,DDD ,EDD ,CHB-βﺳـﻢ دﻳﮕـﺮ  ﻧﻈﻴـﺮ  8در اﻳـﻦ اﺳـﻴﺘﮕﺎه ﺑﻐﻴـﺮ از ﺳـﻢ ﻓـﻮق . ﻛﻠﻮده ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﻧﻮﺳﺎن ﺑـﻮده ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در  0/23ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﻲ ( 0/21)از ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ   ,nirdlA ,nirdne ,edyhedla
درﺣـﺪ   ,edixope rolhcatpeH ,nirdlA ,naflusodnE -αﺑـﺎ ﺳـﻤﻮم    CHB-γاﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه . اﺳﺖ
 ,edyhedla nirdne ,naflusodne-β ,DDD ,EDD ,rolhcatpeh ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 0/20
ﺷـﻜﻞ )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  0/51ﺗﺎ  0/21ﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه از در ﭼ  ,CHB-β  ,rolhcatpeh ,nirdne ,nirdleiD






ر ر رود  و  ه	م   آ	د ود
,و م  
EDD I .lusodnE .xopE.tpeH nirdlA rolhcatpeH CHB-g CHB-β
.fluS.odnE .dlA.dnE DDD ІΙ .lusodnE nirdnE nirdleiD
  
ت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در زﻣﺴﺘﺎن داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮا :11- 3ﻞ ﺷﻜ
  (8831 - 98)
  






  9831ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   -3-2-3
ﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻫﻤﺎﻧﮕ 61در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
  :از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ  21ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﺻﺪ،  52ﺣﺪ در    CHB-βﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه. از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
-β ,edyhedla nirdne ,DDD ,etaflus naflusodne ,rolhcatpeh درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 71در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  ,nirdne ,CHB-α
 05)ﺗﺮﻛﻴﺐ  8ﺗﻌﺪاد زﻣﻴﻨﻲ،  ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺑﻮده اﺳﺖرﺻﺪ د 8ﺑﻴﺸﺘﺮاز   ,naflusodne
ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  .از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( درﺻﺪ
ﺗﻬﺮان  511ﺘﺮ رود، رود ﻻر و ﻛﻴﻠﻮﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻞ ﭼﻼو، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﭼﺎه ﻛﻠﻮده، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر
 (.01-3ﺟﺪول )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  1و  1، 1، 1، 2، 6ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻞ ﭼﻼ و ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﭼﺎه ﻛﻠـﻮده،  
  .و ﻻر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ، ﻧﻮررودﺗﻬﺮان 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در  0/41 ﺣﺪدر  ,edyhedla nirdne ,rolhcatpeh ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺮهﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 0/21) روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ و ﭘﻞ ﭼﻼو اﺳﺖ
   :در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ
 
 ,naflusodne-β  > ﻻرﭘﻞ ﭼﻼو،    ,DDD ,CHB-β> ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ و ﭘﻞ ﭼﻼو  ,CHB-α ,edyhedla nirdne ,rolhcatpeh
 .…… .  >  ﭘﻞ ﭼﻼو  ,etaflus naflusodne >  ﻧﻮررود ،ﭘﻞ ﭼﻼو
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  6ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در  8، ﺗﻌﺪاد  01-3ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ
 ,nirdleiD ,EDD ,naflusodne-α ,TDD  ,CHB-γﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ . ﮔﺮدﻳﺪﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه 
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 6ﻫﭽﻨﻴﻦ در . ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ 21در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ,CHB-δ nirdlA ,edixope rolhcatpeH
ﺳﻚ و ﻻرﻳﺠﺎن و ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ا 511ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺳﻨﮓ، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﮕﻞ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ( درﺻﺪ 05)اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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 لوﺪﺟ3-10: ﻴﻣ رﺎﻬﺑ رد زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﺤﻄﺳ و ﻲﻨﻴﻣز ﺮﻳز يﺎﻬﺑآ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ناﺰ)89- 



















































دوﺮﺧﺮﺳ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
هدﻮﻠﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺮﺳ مﻮﻠﻫ  13/0  n.d n.d n.d 14/0  n.d n.d n.d 
ﮓﻨﺳ هﺮﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻞﮕﻨﻣ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
وﻼﭼ ﻞﭘ 12/0  13/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 دور رﻮﻧ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ك/115 ناﺮﻬﺗ  n.d 12/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
نﺎﺠﻳرﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻚﺳا بآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻢﺳﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

















































دوﺮﺧﺮﺳ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
هدﻮﻠﻛ n.d n.d 12/0  n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺮﺳ مﻮﻠﻫ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﮓﻨﺳ هﺮﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻞﮕﻨﻣ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
وﻼﭼ ﻞﭘ n.d n.d n.d 12/0  14/0  14/0  12/0  n.d 
 رﻮﻧ دور  n.d n.d 12/0  n.d n.d n.d n.d n.d 
ك/115 ناﺮﻬﺗ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
نﺎﺠﻳرﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻚﺳا بآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻢﺳﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
رﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
              N.D = not detected 
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اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  21در  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  21-3ﺷﻜﻞ      
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در  0/41 ﺣﺪدر  ,edyhedla nirdne ,rolhcatpeh  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
ﺳﺎﻳﺮ . درﺻﺪ از اﺳﻴﺘﮕﺎه ﻫﻴﭻ ﺳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 05در . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ و ﭘﻞ ﭼﻼو ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر    ,etaflus naflusodne   ,naflusodne-β ,CHB-α ,DDD ,CHB-β ,nirdneﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، روﻧﺪ ﺗﻔﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن در ﺑﻴﻦ . ر ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻛﻤﺘﺮي از ﺣﺪاﻛﺜﺮ د





ر ك511 ان ر رود  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.fluS.odnE .dlA.dnE DDD ІΙ .lusodnE nirdnE rolhcatpeH CHB-β CHB-a
  
 -98)ﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺑﻬﺎر داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴ :21- 3ﻞ ﺷﻜ
  (8831
  
  (AF)ﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓ  -3-2-4
در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ و ﻛﺎﻫﺶ داده ﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻲ  (AF)ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ      
ﭘﺎﻳﻴﺰ، )ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  41ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ  61ﺷﺎﻣﻞ 






ﮔﺮوه  6از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در داده  675اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ  21در ( زﻣﺴﺘﺎن وﺑﻬﺎر
  . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺎ  62، ﻧﻤﻮدار اﺳﻜﺮي ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ داراي داﻣﻨﻪ  31-3ﺷﻜﻞ   
. ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻤﻨﺘﺮ از  7ﺑﻴﺶ از 
. در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 1ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺣﺪود   4ﮔﺮوه ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  6ﺟﻬﺖ   eulavegiEﺿﻤﻨﺎ در ﺷﻜﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻘﺪار
  .دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ eulavegiEﻣﻘﺪار 
  
  




























  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  eulavnegiE ﺮيﻣﻘﺪار درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﻜ:  31- 3ﻞ ﺷﻜ
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ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  *AFﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از   ارزش ﻫﺎي  : 11-3 ﺟﺪول
 ( 8831 - 98)
 ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ
 eulavnegiE laitinI (  )ر ﺑﺎرﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﺬو
                      
  )eulavnegiE( ﻣﺠﻤﻮع ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺬور ﺑﺎر      
ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ    ﻛﻞ ﮔﺮوه
 وارﻳﺎﻧﺲ
 ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ    ﻛﻞ
  02/20  02/20  2/08  62/27  62/27  3/47 1
  53/56  51/36  2/91  24/49  61/22  2/72 2
  94/89  41/33  2/10  75/92  41/53  2/10 3
  26/64  21/84  1/57  86/91  01/09  1/35 4
  47/81  11/27  1/46  67/89  8/97  1/32 5
  48/32  01/50  1/14  48/32  7/52  1/20 6
 sisylanA srotcaF =AF*           
   
ﺨﺮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ارزش ﻫﺎي ﻣﺴﺘ 11-3ﺟﺪول     
 و ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داده ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ را )eulavnegiE(
ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ارزش ﻫﺎي  .درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ 48/32ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﻪ . ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
درﺻﺪ  7/52و  8/97، 01/98، 41/53 ،61/22، 62/27ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮاي ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 21/84، 41/33، 51/36، 02/20ﺑﻮده وﻟﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ارزش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.11-3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  01/50و  11/27
  






رودﺧﺎﻧﻪ درﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در   )*AF(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ:   21-3 ﺟﺪول
 ( 8831 -98)ﻫﺮاز
 AF
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 6-F 5-F 4-F 3-F 2-F 1-F
  -0/701  0/370  0/872  0/241  0/680  0/588 EDD
  -0/371  0/890  0/813  -0/440  0/310  0/188 nirdleiD
  0/260  0/883  -0/220  0/480  0/070  0/237 nirdlA
  0/921  0/534  -0/220  0/470  0/135  0/835 DDD
  -0/800  0/480  0/261  0/270  0/648  -0/872 edyhedlA nirdnE
  -0/541  -0/804  -0/312  0/980  0/777  0/551 CHB-
  -0/200  0/91  0/664  -0/831  0/127  0/381 naflusodnE-
  0/850  0/340  0/310  0/579  0/620  -0/540 naflusodnE-
  -0/811  -0/930  -0/030  0/579  0/30  -0/230 edixope rolhcatpeH
  -0/890  -0/480  0/938  0/230  0/441  0/170 CHB
  0/283  0/971  0/976  -0/150  -0/200  0/424 CHB-
  -0/701  0/428  0/430  -0/260  0/260  0/922 nirdnE
  0/855  0/595  0/640  -0/021  0/831  -0/971 rolhcatpeH
  0/619  -0/410  -0/110  -0/110  -0/990  -0/370 etafluS naflusodnE
 وارﻳﺎﻧﺲدرﺻﺪ   2/48( 
  3)
  01/50  11/27  21/84  41/33  51/36  02/20
 sisylanA rotcaF=*AF          .sisylanA tnenopmoC lapicnirP :dohteM noitcartxE            
 .noitazilamroN resiaK htiw xamiraV :dohteM noitatoR            
 
  
ﻮر ﺷﻔﺎف داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺷﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻄ 21-3ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر  ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد
واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ  0/23و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻓﻮق در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﺪول درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ . )8991 ,kawoN dna 4002 ,.la te aícraG(ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  02/20ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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ﻟﺬا ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر . درﺻﺪ را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ 01/50
  .  ﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ در زﻳﺮ آورده ﻣﻴﺸﻮدآﻧ
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ
  EDDآﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﻠﺪرﻳﻦ و  21-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول      
 ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 0/35در ﺣﺪ  DDDو  0/37، آﻟﺪرﻳﻦ در ﺣﺪ  0/98در ﺣﺪ 
در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ  0/23و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ وﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  57ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﮔﺮدد، 
ﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳ 48/33درﺻﺪي از ﻛﻞ  02وارﻳﺎﻧﺲ



















  اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ  21در ( DDDو   EDDآﻟﺪرﻳﻦ، دﻳﻠﺪرﻳﻦ، ) 1اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر  : 41- 3ﻞ ﺷﻜ
 (8831 -98)ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  
  






ﻠﺮه را ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛ 4، ﺗﻌﺪاد 1اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه  41-3ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم، ﺷﻜﻞ    
و  9، 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن . ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ
  .اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻮده اﺳﺖ( 21
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر دو 
 -و ﺑﺘﺎ CHB-داراي ﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﻴﺐ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪرﻳﻦ آﻟﺪﻫﺎﻳﺖ،  2 آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر 21-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول          
ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ و  0/27و  0/87،  0/58ﺣﺪ اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﻛﻪ ﺑﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، در  0/23
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي  51/36و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ 2درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر  001ﭘﺬﻳﺮي 
ﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺰان ﻣ. ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد

















  ( اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن  -و  ﺑﺘﺎ  α-CHBاﻧﺪرﻳﻦ آﻟﺪﻫﺎﻳﺖ، دﻳﻠﺪرﻳﻦ، ) 2ﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ا:  51- 3ﻞ ﺷﻜ
  (8831 -98)اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  21در 
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ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه را  3، ﺗﻌﺪاد 2اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻮه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺤ 51-3ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ وﺿﻌﻴﺖ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر . ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ
  .  اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻮده اﺳﺖ( 7و  6، 3
  
 ﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻪ آﻧﺎﻟ
اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن و ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ ﻛﻪ  -داراي دو ﺗﺮﻛﻴﻴﺐ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻔﺎ 3آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر  21-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ . ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ و 0/89و  0/89ﺣﺪ ﺑﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ر ﺣﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻗﺮار دارددر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و د 3ﻓﺎﻛﺘﻮر 
در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ  0/23و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ  3درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر  001ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، 
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در  41/33ﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲﻓﺎﻛ
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ  2ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر  3ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر . ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه  61-3ﻞ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم، ﺷﻜ.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر   5ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر . ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ 2، ﺗﻌﺪاد 3اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر 
اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در . ﺑﻮده اﺳﺖ( 21و  1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ) اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  .  ﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎ
 























  اﻳﺴﺘﮕﺎه  21در ( اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن و ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ -آﻟﻔﺎ) 3اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر :  61- 3ﺷﻜﻞ 
  (8831 -98) رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﻬﺎر
ﻛﻪ ﺑﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  CHB-γو CHB-βداراي دو ﺗﺮﻛﻴﻴﺐ ﻧﻈﻴﺮ  4آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر  21-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ و 0/86و  0/48ﺣﺪ ﻴﺐ درﺗﺮﺗ
در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ  0/23و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ  4درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر  05ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮيﻣﻲ ﮔﺮدد، 
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه  21/84ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ
واﺣﺪ ﻧﺰدﻳﻚ  3ﺗﺎ 2در ﺣﺪ   3و  2ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر  4ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر. دﻻﻟﺖ دارد
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  71-3ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ وﺿﻌﻴﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1ﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر واﺣﺪ ﻛ 7ﺑﻬﻢ ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر . ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ 2، ﺗﻌﺪاد 4اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺤﻮه 
ﺪار ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎز اﻣﺎ ﻣﻘ. ﺑﻮده اﺳﺖ( 9و  2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ) اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي زﻳﺎد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  .  ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 ,ارش *)





















 (8831 -98)اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  21در ( γ-CHBو β-CHB)  4ي ﻓﺎﻛﺘﻮراﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮ:  71- 3ﻞ ﺷﻜ
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﻨﺞ 
 و 0/28ﺣﺪ ﻴﻴﺐ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪرﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آن درداراي ﻳﻚ ﺗﺮﻛ 5آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر  21-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ و در ﺣﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻗﺮار دارد 5ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر . داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ
در  0/23و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 001ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮيﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﮔﺮوه ﺑﺴﻴ
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  11/27و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ 5درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر  5ﻓﺎﻛﺘﻮرﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﺪرﻳﻦ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر  8واﺣﺪ ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از  4ﺣﺪاﻛﺜﺮ داراي ﻧﻮﺳﺎن  2و  3، 4
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  (8831 -98)اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  21در ( ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﺪرﻳﻦ)   5ﺘﻮراﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛ:  81- 3ﻜﻞ ﺷ
 
 
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ  1، ﺗﻌﺪاد 5ر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺎﻛﺘﻮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  81-3ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ وﺿﻌﻴﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي زﻳﺎد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر . ﻛﻠﺮه را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ
ﭘﺎﻳﻴﺰ و اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل . ﺑﻮده اﺳﺖ( 21و 9، 6، 3،  2، 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ) 
  . زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺶ  
ﻛﻪ ﺑﺎر  etafluS naflusodnEو  rolhcatpeHداراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ  6آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر  21-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﺐ ﺑﺎر ﺿﺮﻳ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ و 0/29و  0/65ﺣﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﻬﺎ در
در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ  0/23و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ  6درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر  05ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮيﮔﺮدد، 
و  rolhcatpeHن ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﺻﺪي از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰا 01/50ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ
 ,ارش *)
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 3، 4، 5ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر   6ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮر. در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد etafluS naflusodnE



















  اﻳﺴﺘﮕﺎه  21در ( etafluS naflusodnEو  rolhcatpeH) 6ﺎز ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮراﻣﺘﻴ:  91- 3ﺷﻜﻞ 
  (8831 -98)  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ
  
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه را  2، ﺗﻌﺪاد 6اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻧﺤﻮه  91-3ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ وﺿﻌﻴﺖ 
ﺑﻮده ( 11و  5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ) ﻴﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي زﻳﺎد ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﻳ. ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ
  اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺖ
 






  اﻳﺴﺘﮕﺎه رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ 21آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب   : 31-3ل ﺟﺪو
 bpp -(8831 - 98)
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ )DS(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  داﻣﻨﻪ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  
 d.n  0/31  0/31  0/60
 CHB-α
 CHB-β d.n  0/31  0/31  0/10
 CHB-γ d.n  0/21  0/81  0/21
 rolhcatpeH d.n  0/41  0/31  0/70
 nirdlA d.n  1/15  0/66  0/95
 edixopE rolhcatpeH d.n  0/51  0/41  0/80
 d.n  0/51  0/41  0/80
 naflusodnE-α
 EDD d.n  0/31  0/21  0/10
 nirdleiD d.n  0/61  0/31  0/10
 nirdnE d.n  2/58  0/17  1/70
 naflusodnE-β d.n  0/21  0/21  0/70
 DDD d.n  0/41  0/31  0/70
 edyhedlA nirdnE d.n  0/23  0/32  0/31
 etafluS naflusodnE d.n  0/33  0/32  0/31
  
ﭘﺎﻳﻴﺰ، )ﺷﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 31-3ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز را در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف  21در ( 9831و ﺑﻬﺎر  8831زﻣﺴﺘﺎن 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  61در ﻣﻴﺎن   CHB -δ ,TDDﺒﺎت ﻴﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﺗﺮﻛ. ﻣﻌﻴﺎر آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﺪرﻳﻦ و اﻧﺪرﻳﻦ در ﺑﻴﻦ . ﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده ﻟﺬا در ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪول ﻗﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  2/58و  1/15ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮي 
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 0/17 ± 1/70و   0/66 ± 0/95ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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               1 CHB-α
              1  -0/40 CHB-β
             1  0/93*  -0/61 CHB- γ
            1 0/10  0/11  0/71  olhcatpeH
           1  0/62 0/1  -0/90  0/10 nirdlA
          1  0/40  -0/51 -0/51  0/10  0/41 yxopE rolhcatpeH
         1  0/؟3**  0/10  -0/10 -0/30  0/10  0/31 naflusodnE-α
        1  0/81  -0/61  0/94**  -0/92 0/45**  0/22  0/10 EDD
       1  0/98**  0/90  -0/60  0/65**  -0/92 0/5**  0/73*  0/50 nirdleiD
      1  0/33  0/13  0/31  -0/71  0/54**  0/63 0/42  0/10  -0/81 nirdnE
     1  0/72  0/53*  0/  2  0/11  -0/11  0/30  -0/10 0/54**  0/63*  0/93* naflusodnE -β
    1  0/15**  0/83*  0/34**  0/83*  0/30  0/20  0/26**  -0/22 0/53*  0/1  0/42 DDD
   1  0/94**  0/82  0/10  -0/41  -0/52  0/90  0/90  -0/1  0/70 -0/40  0/72  0/81 edyhedlA nirdnE
  1  0/20  0/40  -0/10  -0/90  -0/91  -0/11  0/10  -0/11  -0/40  0/73* 0/62  -0/11  -0/71 etafluS naflusodnE
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC*
  .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC**
  
ﻧﺸﺎن  41-3ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر در ﺟﺪول 
ﺑﺎ ﺳﻤﻮم   CHB-βﺗﺮﻛﻴﺐ ، naflusodnE -βﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ   CHB- αﺮي ﺷﺪه ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴ
ﺑﺎ ﺳﻢ اﻧﺪرﻳﻦ ﻛﻪ  DDDﺑﺎ ﺳﻢ ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ   etafluS naflusodnEﺗﺮﻛﻴﺐ ،  naflusodnE-βو   CHB- γدﻳﻠﺪرﻳﻦ، 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ(   <P 0/50)ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي 
 ,EDDآﻟﺪرﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و  -  CHB ﺳﻤﻮم ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  41-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ  naflusodnE- α، ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻟﺪرﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﻢ اﻧﺪرﻳﻦ، ﺳﻢ CHB-ﺑﺎ ﺳﻢ  naflusodnE-β، ﺗﺮﻛﻴﺐ DDD ,nirdleiD
و  ,naflusodnE-β ,edyhedlA nirdnE ﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑ  DDDﺑﺎ ﺳﻢ دﻳﻠﺪرﻳﻦ، ﺳﻢ   EDD، ﺗﺮﻛﻴﺐ  edixopE rolhcatpeH
و ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ  (  <P0/10)ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي دﻳﻠﺪرﻳﻦ ﻛﻪ 






 edixopE rolhcatpeHﺑﺎ ﺳﻤﻮم   ,CHB- γ ,CHB-β CHB- αﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ،  ﻛﻠﺮه در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻐﻴﺮ از ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم ،  etafluS naflusodnEﺗﺮﻛﻴﺐ . و آﻟﺪرﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ naflusodnE- α،
  (. 41-3ﺟﺪول )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -3-3
  8831ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ   -3-3-1
در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ،  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
  : ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي ﺳ 21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
درﺻﺪ،  05ﺣﺪ درﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ در 66ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻴﺶ از . از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
. ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ   8درﺻﺪ و ﻓﻠﺰات روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻴﺶ از  71درﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه ﻛﻤﺘﺮاز  52در ﺣﺪﻓﻠﺰ ﻣﺲ 
ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه  7از ( درﺻﺪ 68ﻛﻤﺘﺮ از )ﺮ ﻋﻨﺼ 6ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن، ﭼﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  .ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ، رودﺧﺎﻧﻪ  ﻻﺳﻢ، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﭘﻞ  511رود، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ﮔﺮه ﺳﻨﮓ، ﻧﻮرﻛﻠﻮده، ﺳﺮﺧﺮود،  
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. 51-3ﺟﺪول )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  1و  1، 1، 2، 2، 2، 2، 2، 2، 3، 4ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﭼﻼو و رود ﻻر
ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎن و ﭼﺎه ﻛﻠﻮده ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، 
در ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ . اﺳﺖﭘﻞ ﭼﻼو و رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  در ﺣﺪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه 
  .ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، 
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 ﺟﻴﻮه ﻧﻴﻜﻞ ﻣﺲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم آﻫﻦ روي ﺳﺮب
 
  <0/4000  0/20  <0/200  <0/10  1/974  <0/900  <0/40 ﺳﺮﺧﺮود
  0/5000  0/10  <0/200  0/313  <0/21  <0/900  <0/40 ﻛﻠﻮده 
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/10  <0/21  0/935  <0/40  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ 
  <0/4000  0/10  <0/200  <0/10  0/389  <0/900  <0/40  ﺳﻨﮓه ﻛﺮ
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/10  <0/21  <0/900  <0/40 ﻣﻨﮕﻞ 
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/10  0/951  <0/900  <0/40  ﭘﻞ ﭼﻼو
  <0/4000  0/30  <0/200  <0/10  0/972  <0/900  <0/40  رودرﻧﻮ 
  <0/4000  0/20  <0/200  <0/10  0/943  <0/900  <0/40  /ك 511 ﺗﻬﺮان
  0/1200  0/20  0/10  <0/10  1/802  <0/900  <0/40 ﻻرﻳﺠﺎن 
  <0/4000  0/210  0/10  <0/10  <0/21  <0/900  <0/40 آب اﺳﻚ
  <0/4000  0/510  0/10  <0/10  <0/21  <0/900  <0/40 ﻻﺳﻢ
  <0/4000  0/210  <0/200  <0/10  <0/21  <0/900  <0/40 ﻻر
  
در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ( ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ   0/10)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ 
   :ﻼم ﻣﻴﮕﺮددﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋ
ﭘﻞ ﭼﻼو، ﻧﻮرود    ,eF > ﻛﻠﻮده   ,dC >  ﺗﻬﺮان 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ,eF > ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ  ,nZ > ﺳﻨﮓ ، ﻻرﻳﺠﺎن، ﮔﺮهﺳﺮﺧﺮود  ,eF
 ,uC >  آب اﺳﻚ، ﻻر،  ﻻﺳﻢ، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﻛﻠﻮده  ,iN > ﺗﻬﺮان  511ﻧﻮررود، ﺳﺮﺧﺮود، ﻻرﻳﺠﺎن، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   ,iN >  
    .…… >   ﻻرﻳﺠﺎن، آب اﺳﻚ، ﻻﺳﻢ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ  11ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  7از (  درﺻﺪ 68ﺣﺪود )ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  6 ، ﺗﻌﺪاد 51-3 ﺟﺪول ﻃﺒﻖ
 21ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮب در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي . ﺑﺮداري آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه دﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ . ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  . ﻣﻨﮕﻞ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ






اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  21در ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  02-3ﺷﻜﻞ    
. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 1/84 ﺣﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ درزﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻠﺰ روي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮي 
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در . ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 3رﺷﺪي ﺣﺪود 
آﺑﻬﺎي زﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻨﺎﺻﺮ روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم . زﻣﻴﻨﻲ ﭼﺎه ﻛﻠﻮده و ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارد
اﺳﻴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ  8ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ در . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0/13و  0/45ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  8831ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن    -3-3-2
در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب  ﺟﻴﻮه ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
  : آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻴﻨـﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬـﺎي زﻳـﺮ زﻣ  21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
درﺻـﺪ،  85ﺣـﺪ درﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ آﻫـﻦ در  38ﻓﻠﺰ روي ﺑﻴﺶ از. از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و آﺑﻬـﺎي . ﺑـﻮده اﺳـﺖ درﺻﺪ   8درﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻴﺶ از  14/5در ﺣﺪ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ  .ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻓﻠﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  7از ( درﺻﺪ 75ﺣﺪود )ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  4ﺗﻌﺪاد زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮﺧﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن، رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻻﺳـﻢ، رود ﻻر، ﺣﺪاﻗﻞ 
، 2، 2، 3، 3، 3، 4ﺗﻬﺮان، ﭼﺎه ﻛﻠﻮده، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ و ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳـﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  511ﮔﺮه ﺳﻨﮓ، ﻧﻮررود، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳـﺮﺧﺮود، (. 61-3 ﺟﺪول)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  1و  1، 1، 1، 2
ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ، ﻻر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻛﻠﻮده، ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﮕﻞ و آب 
  .اﺳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺣﺪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﺮﺧﺮود ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻏ ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، 
در ( ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ   0/300)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ . ﮔﺮدﻳﺪ
   :اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
       ﻻرﻳﺠﺎن، ﺳﺮﺧﺮود ,nZ > ﻢ، ﻻرﻻرﻳﺠﺎن، ﻻﺳ ,eF > ﺗﻬﺮان، ﮔﺮه ﺳﻨﮓ، ﻧﻮررود 511، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮﺧﺮود  ,eF
  >  ررودﻧﻮ  ,eF >  ﺳﺮﺧﺮود,iN >ﺗﻬﺮان  511ﻣﻨﮕﻞ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   ,nZ >ﻻﺳﻢ، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﻻر   ,nZ > ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﻛﻠﻮده،
    ﺳﺮﺧﺮود،آب اﺳﻚ، ﻻرﻳﺠﺎن، ﻻﺳﻢ و ﻻر ,uC






 -98)ر زﻣﺴﺘﺎن، ن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز دﻣﻴﺰا :61-3ﺟﺪول 
   mpp  -(8831
 ﻋﻨﺎﺻﺮ
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 ﺟﻴﻮه ﻧﻴﻜﻞ ﻣﺲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم آﻫﻦ روي ﺳﺮب
 
  <0/4000  0/210  0/400  <0/10  3/92  0/340  <0/40 ﺳﺮﺧﺮود
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/10  <0/21  0/270  <0/40 ﻛﻠﻮده 
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/10  <0/21  0/561  <0/40  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ 
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/10  1/86  0/220  <0/40  ﺳﻨﮓ ﻛﺮه
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/10  <0/21  0/610  <0/40 ﻣﻨﮕﻞ 
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/10  <0/21  <0/900  <0/40  ﭘﻞ ﭼﻼو
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/10  1/84  0/110  <0/40  رودﻮرﻧ 
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/10  2/84  0/410  <0/40  /ك 511 ﺗﻬﺮان
  <0/4000  <0/500  0/400  <0/10  0/38  0/840  <0/40 ﻻرﻳﺠﺎن 
  <0/4000  <0/500  0/300  <0/10  <0/21  <0/900  <0/40 آب اﺳﻚ
  <0/4000  <0/500  0/300  <0/10  0/81  0/130  <0/40 ﻻﺳﻢ
  <0/4000  <0/500  0/300  <0/10  0/12  0/120  <0/40 ﻻر
  
 21اﻳﺴﺘﮕﺎه از  11ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  7از ( درﺻﺪ 75ﺣﺪود )ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ 4 ، ﺗﻌﺪاد 61-3ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﺟﻴﻮه و . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ . ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 21ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  . در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﻼو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه 
اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  21در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  12-3ﺷﻜﻞ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 3/03 ﺣﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ دررودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻠﺰ روي رﺷﺪي ﺣﺪود  ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي . ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 02
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ( ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ)ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻋﻨﺼﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
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اﺳﻴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ داراي  5ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ در . ﻪ دوم ﻗﺮار دارددر رﺗﺒ
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 -98)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در زﻣﺴﺘﺎن  :12- 3ﺷﻜﻞ 
  (8831
  
  9831ﻞ ﺑﻬﺎر ﻓﺼ  -3-3-3
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
  : ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ  11رﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار د
درﺻـﺪ،  55 درﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ روي ﻛﻤﺘﺮ از 27ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﺑﻴﺶ از. از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
ﻄﺤﻲ و در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي آﺑﻬـﺎي ﺳ ـ. ﺑـﻮده اﺳـﺖ درﺻﺪ   8درﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻴﺶ از  33ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﺑﻴﺶ از 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ  .ﻓﻠﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ  7از ( درﺻﺪ 75ﺣﺪود )ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  4ﺗﻌﺪاد زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 






ﺳﻨﮓ، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﺳﺪ  ﮔﺮهﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ 
، 3ﺳﻢ ، ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ و  رود ﻻر ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻬﺮان،  ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ  ﻻ 511ﻣﻨﮕﻞ، ﭘﻞ ﭼﻼو، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي (. 71-3ﺟﺪول )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  1و  1، 2، 2، 2، 2، 2، 2، 2
ﺳﺮﺧﺮود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ و رود ﻻر ﻫﺮاز در ﺣﺪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه 
  .اﺳﺖ




 ﺟﻴﻮه ﻧﻴﻜﻞ ﻣﺲ روي آﻫﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
 
  <0/4000  0/210  <0/200  0/620  3/709  <0/10  <0/40 ﺳﺮﺧﺮود
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/900  <0/21  <0/10  <0/40 ﻛﻠﻮده 
  0/100  <0/500  <0/200  1/611  <0/21  <0/10  <0/40  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ 
  <0/4000  <0/500  <0/200  0/790  4/756  <0/10  <0/40 ﻛﺮه ﺳﻨﮓ
  0/020  <0/500  <0/200  <0/900  0/725  <0/10  <0/40 ﻣﻨﮕﻞ 
  <0/4000  <0/500  <0/200  0/160  8/22  <0/10  <0/40  ﭘﻞ ﭼﻼو
  <0/4000  <0/500  <0/200  0/920  7/525  <0/10  <0/40 ﻧﻮررود 
  0/010  <0/500  <0/200  <0/900  0/777  <0/10  <0/40  /ك 511  انﺗﻬﺮ
  0/300  <0/500  <0/200  <0/900  <0/21  <0/10  <0/40 ﻻرﻳﺠﺎن 
  <0/4000  <0/500  <0/200  0/920  1/982  <0/10  <0/40 آب اﺳﻚ
  <0/4000  <0/500  <0/200  <0/900  0/119  <0/10  <0/40 ﻻر
  
. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘـﻞ ﭼـﻼو  ﺑـﻮد  اﻛﺜﺮﺣﺪﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﻨدر ﺑﻴﻦ ﻋ
در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  0/210)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
   :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
ﭘﻞ ﭼﻼو ,nZ> ﻻرﻳﺠﺎن، ﻣﻨﮕﻞ  ,eF > ﺳﺮﺧﺮود، ﻻﺳﻢ، ﻻر ,eF > ﺗﻬﺮان، ﮔﺮه ﺳﻨﮓ 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭼﻼو،   ,eF
    >ﻣﻨﮕﻞ، ﻻرﻳﺠﺎن،   ,gH>  ﺳﺮﺧﺮود,iN >ﺗﻬﺮان، ﻻﺳﻢ  511ﺳﺮﺧﺮود، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   ,nZ > ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ،ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، 
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      ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ،  اﺳﻚ  آب ,gH 
 11اﻳﺴﺘﮕﺎه از  9ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  7از ( درﺻﺪ 75ﺣﺪود )ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ 4، ﺗﻌﺪاد 71-3ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ   
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و . ﻧﻪ ﺑﺮداري آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮ
ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ . ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 21ﻣﺲ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  . ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎه ﻛﻠﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  21در ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺮﺣﺪاﻛﺜﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  22-3ﺷﻜﻞ     
داﻣﻨﻪ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﻼو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 8/22 ﺣﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ درزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
ﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن ﺗﻬﺮان، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﺳﺮﺧﺮود، ﻻﺳﻢ، ﻻر، ﭼﺸ 511ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 















 -98)ﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺑﻬﺎر دا :22- 3 ﺷﻜﻞ
  (8831
  






ﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻠﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ . ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 7روي رﺷﺪي ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻋﻨﺼﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روي ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮاز 
ﻛﻤﺘﺮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ روي و آﻫﻦ ﺑﺴﻴﺎر  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ. و ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داردﭘﻞ ﭼﻼ
  (.22-3ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  21ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه در ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه از  32-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻨﮕﻞ  اﻳﺴﺘﮕﺎه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﺳﺪﺮ ﺟﻴﻮه در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻨﺼﺣﺪ اﻛﺜﺮ . ﻫﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه درﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 71/2 ﺣﺪدر
ﺗﻬﺮان،  511داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ . ﮔﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 21
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن  0/05و  0/06، 2/11، 2/03، 5/02رﻳﺠﺎن، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ و ﭼﺎه ﻛﻠﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﻻ
ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه . درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 08ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه در . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 33و  76در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
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  (8831 - 98)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻴﻮه دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  :32- 3ﺷﻜﻞ 
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  (AF)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  -3-3- 4 
داده ﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻲ  در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ و ﻛﺎﻫﺶ (AF)ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ   
ﭘﺎﻳﻴﺰ، )ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  6ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ  7ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﺮوه  4داده از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در  612اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ  21در ( زﻣﺴﺘﺎن وﺑﻬﺎر
  . ﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺸ
ﺗﺎ  23، ﻧﻤﻮدار اﺳﻜﺮي ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ داراي داﻣﻨﻪ  42-3ﺷﻜﻞ 
 درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺮح 51درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻤﻨﺘﺮ از  51ﺑﻴﺶ از 
در  1ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺣﺪود و ﻧﺰدﻳﻚ   2ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﮔﺮوه 4ﺟﻬﺖ   eulavegiEﺿﻤﻨﺎ در ﺷﻜﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه ، ﻣﻘﺪار. ﮔﺮدﻳﺪ
دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ  eulavegiEﻣﻘﺪار . ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
  .  ﺑﺎﺷﺪ























در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ  eulavnegiEﻣﻘﺪار درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﻜﺮي :  42 - 3ﺷﻜﻞ 
  (8318 - 98)ﻫﺮاز 
، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ارزش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ  81-3ﺟﺪول      
 و ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داده ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ را )eulavnegiE(






ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ارزش ﻫﺎي   .ﻣﻴﺮﺳﺪدرﺻﺪ   48/45ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﻪ . ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
درﺻﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ  51/28و  71/44، 81/19، 23/73ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ 
درﺻﺪ  71/73و  81/00، 81/74، 03/07وارﻳﺎﻧﺲ ارزش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.81-3ﺟﺪول )ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 -98)ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  *AFﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از   ﻫﺎيارزش :  81-3ﺟﺪول 
 (8831
 ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ
 ( laitinI eulavnegiE)  ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﺬور ﺑﺎر
         
  (  eulavnegiE) ﻣﺠﻤﻮع ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺬور ﺑﺎر
 








  03/07  03/07  1/48  23/73  23/73  1/49 1
  94/71  81/74  1/11  15/82  81/19  1/31 2
  76/71  81/00  1/80  86/27  71/44  1/50 3
  48/45  81/73  1/40  48/45  51/28  0/59 4
                               sisylanA srotcaF =AF*         
  
  –درﺧﺼﻮص ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب   )*AF(ﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎرﮔﻴ:  91-3ﺟﺪول 
  ( 8831 -98)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  
 AF  1-F 2-F 3-F 4-F
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 gH  0/59  0/20  0/20  0/51
 uC  0/49  0/70  0/40  -0/11
 nZ  0/10  -0/68  0/22  -0/21
 iN  0/52  0/85  0/35  -0/02
 eF  0/20  0/71  -0/68  -0/41
 dC  0/40  0/50  0/90  0/79
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ        48/45 -  03/07  81/74  81/00  71/73
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ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻮان  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﭼﻬﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف داراي ﺿﺮﻳﺐ 91-3ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر  ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد
واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ  0/23و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17 ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻓﻮق در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻴﺶ از
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﺪول درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ . )8991 ,kawoN dna 4002 ,.la te aícraG(ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  03/07ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻟﺬا ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر . ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ درﺻﺪ را 71/73
  .  آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ در زﻳﺮ آورده ﻣﻴﺸﻮد
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ
آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻴﻮه و  91-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول      
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 0/49و 0/59ﺪ در ﺣﻣﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد،  0/23و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪي  03/07ارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ وﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ و 001ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي 
   .  از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد 48/45از ﻛﻞ 
ﻋﻨﺼﺮ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را  2، ﺗﻌﺪاد 1اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  52 -3وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ    
. ﺑﻮده اﺳﺖ(  9اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﻛ. ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ
  .اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 

























  (8831 -98)اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  21در ( ﺟﻴﻮه و ﻣﺲ )  1ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر :  52- 3ﺷﻜﻞ 
  
   
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر دو
داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻠﺰات  2آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر  91-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 0/85و  -0/68در ﺣﺪ روي و ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، در ﮔﺮوه ﺑﺴ 0/23و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ اﺳﺖ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  05ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﻔﻲ
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ  81/74وارﻳﺎﻧﺲ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر  21ﺣﺪود  2ارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي و. دارد
ﻋﻨﺼﺮ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را  2، ﺗﻌﺪاد 2اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  62 -3وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ 
اﻣﺎ ﻣﻘﺪار . ﺑﻮده اﺳﺖ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻴﺰان ﺣﺪﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ
  .اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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  (8831 -98)اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  21در ( ﻧﻴﻜﻞ و روي)  2ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر :  62- 3ﺷﻜﻞ 
    
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻪ
  -0/68در ﺣﺪ داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ  3آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر  91-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﻔﻲ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد،  0/23
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ  81/00ﻮر ﻳﻚ اﺳﺖ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲدرﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘ 001
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد
       .   ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎ 1واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر  21و ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  2ﺣﺪودا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر  3ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻋﻨﺼﺮ از ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ را  1، ﺗﻌﺪاد 3اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  72 -3وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ   
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر . ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ
 .ﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑ. ﺑﻮده اﺳﺖ( 8و  7، 6، 4
























  (8831 -98)اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  21در ( ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ) 3ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر :  72- 3ﺷﻜﻞ 
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﻬﺎر
 0/79ﺣﺪ در داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم  4آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر  91-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 001ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد،  0/23
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ  71/73وارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﻬﺎر اﺳﺖ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد
ﻣﻲ  1واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر  31واﺣﺪ و ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  1ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ  2و  3ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي  4ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻨﺼﺮ از ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﭘﻮﺷﺶ  1، ﺗﻌﺪاد 4اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  82 -3ﺷﻜﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
اﻣﺎ ﻣﻘﺪار . ﺑﻮده اﺳﺖ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ . داده اﺳﺖ
  .اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 ,ارش *)





















  (8831 -98)اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  21در ( ﻗﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم )  4ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر :  82 - 3ﺷﻜﻞ 
  
و ﺑﻬﺎر  8831ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن )، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ 02-3ﺟﺪول   
ﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز را در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜ 21در ( 9831
ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ  7ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮب در ﻣﻴﺎن . ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ روي و آﻫﻦ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده ﻟﺬا در ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻗﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ  71/2ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  و ﻧﻴﺰ ﺟﻴﻮه در ﺣﺪ  8/22و  1/21اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮي
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  و ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮ  1/12 ± 2/00و  0/32 ± 1/10ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر روي و آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  4/56 ± 6/83ﺟﻴﻮه درﺣﺪ 
  mpp -(8831 -98)در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  ﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦآ:  02-3ﺟﺪول 
  داﻣﻨﻪ
 )DS(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ
 nZ
  1/10  0/32  1/21 d.n
 eF
  2/00  1/12  8/22 d.n
 dC
  0/50  0/10  0/13 d.n
 uC
  0/20  0/100  0/10 d.n
 iN
  0/10  0/10  0/20 d.n
 )bpp(gH
  6/83  4/56  71/2 d.n
     






ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  12-3ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻃﺒﻖ داده ﺷﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر در ﺟﺪول 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺮﻛﺪام ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ ﺑﺎ ﺟﻴﻮه و ﻧﻴﺰ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻞ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺲ و ﻧﻴﻜﻞ . ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را(   <P0/10)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ روي، آﻫﻦ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ روي، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ و ﻧﻴﻜﻞ، ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ روي و 
  (.12-3ﺟﺪول )راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ آﻫﻦ و ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮ روي ﺑﺎ آﻫﻦ ﻫﻴﭻ 
  
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب رود ﺧﺎﻧﻪ  snoitalerroC nosraeP( )ﭘﻴﺮﺳﻮن  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ: 12-3ﺟﺪول 
 (8831 -98)ﻫﺮاز در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ 
 gH iN uC dC eF nZ ﻋﻨﺎﺻﺮ
       1 nZ
      1  -0/70 eF
     1  0/22  -0/30 dC
    1  0/91  0/60  -0/80 uC
   1  0/75**  -0/2  -0/91  0/31 iN
  1  -0/11  -0/31  -0/21  0/44**  0/30 gH
    .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC**                
 
  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  -3-4
  8831ﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓ -3-4-1
آﺑﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺷﺎﻣﻞ  31در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه در         
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . ازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺪﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
  : ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸـﺎن  92-3ﺷـﻜﻞ . درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  67ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺑﻴﺶ از 
و در در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ و ﭘـﻞ ﭼـﻼ ( SAL)ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
 ,ارش *)
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در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ، ﻏﻠﻈـﺖ ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ در . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  41و  383ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖ( < 9 l/gµ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﻧﻮرود و ﻛﺮﺳﻨﮓ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
روﻧـﺪ . ﺳـﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺮاز ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب 
ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠـﺎن،  511ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ، ﭼﺎه ﻛﻠﻮده، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
 61و  71، 91، 22، 82، 33، 53، 14ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕـﻞ، ﺷـﻬﺮك اﻳﺜـﺎر، رود ﻻر و ﺳـﺮﺧﺮود ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺣـﺪ 








ك/511 ﻣﻨﮕﻞ ﭘﻞ ﭼﻼو  ش-  اﻳﺜﺎر ﻛﻠﻮده  ﺳﺮﺧﺮود
ﺗﻬﺮان
ﻻر ﻻﺳﻢ  ﻻرﻳﺠﺎن آب اﺳﻚ 
,ـو م  ـ 
 
 -98)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﭘﺎﻳﻴﺰ  :92 - 3ﺷﻜﻞ 
  (8831
  
  8831ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   -3-4-2
آﺑﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺷﺎﻣﻞ  31در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه در         
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ 
  : ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ






ﻧﺸﺎن  03-3ﺷﻜﻞ . درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 67ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺑﻴﺶ از   
ه ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ و ﭼﺸﻤﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎ( SAL)ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 21/5و  724ﻻرﻳﺠﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
. ﺑﻮده اﺳﺖ( < 9 l/gµ)  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﻧﻮررود و رود ﻻﺳﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
ﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫ
ﺗﻬﺮان، ﭼﺎه ﻛﻠﻮده، ﺳﺮﺧﺮود،  511روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ
، 62/5، 72، 92، 83، 83رود ﻻر، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ، ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﭘﻞ ﭼﻼو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
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داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در زﻣﺴﺘﺎن  :03 - 3ﺷﻜﻞ 
  (8831 - 98)
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  9831ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   -3-4-3
آﺑﻬﺎي ﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺷﺎﻣﻞ  31در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
  : ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  13 -3ﺷﻜﻞ . درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 001ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در    
در ( ﭼﺎه ﻛﻠﻮده و ﺷﻬﺮك اﺑﺜﺎر)در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ و ( SAL)ه ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪ








ﻛﺮه ﭘﻞ ﭼﻼو ش- اﻳﺜﺎر ﻫﻠﻮم ﺳﺮ  ﻛﻠﻮده  ﺳﺮﺧﺮود
ﺳﻨﮓ
ك/ 511 ﻧﻮر رود  ﻣﻨﮕﻞ
ﺗﻬﺮان
ﻻر ﻻﺳﻢ ﻻرﻳﺠﺎن آب اﺳﻚ
,و م 
  
 -98)ﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺑﻬﺎر دا :13 - 3 ﺷﻜﻞ
  (8831
 
ﻧﺒﻮده ( < 9 l/gµ) ه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎهدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب . اﺳﺖ
و، ﭼﺸﻤﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﭘﻞ ﭼﻼ. ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻬﺮان، رود ﻻر و ﻛﺮه ﺳﻨﮓ  511ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎن، رود ﻻﺳﻢ، ﻧﻮررود، ﺳﺮﺧﺮود، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ،  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 






ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  63و  44/5، 35، 75، 85، 46/5، 76/5، 08/5، 09/5، 49ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
  (.13 -3ﺷﻜﻞ )
  
  9831ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -3-4-4
آﺑﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺷﺎﻣﻞ  31اﻣﺘﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه در در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﭘﺎر
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
  : ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  23 -3ﺷﻜﻞ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 001ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در    
 856ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎه ﻛﻠﻮده و رود ﻻﺳﻢ  (SAL)ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 371و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي . اﺳﺖ ﺑﻮده( < 9 l/gµ)  ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ . زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ، رود ﻻر، ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ،  511ﭘﻞ ﭼﻼو، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
، 13، 264، 455، 465، 395، 236ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ آب اﺳﻚ، ﻧﻮررود و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
  (.23 -3ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  712و  192، 953، 163، 524
 ,ارش *)


























ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - 98 ﺑﻬﺎر - 98 زﻣﺴﺘﺎن - 88 ﭘﺎﻳﻴﺰ -88
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  (8831 -98)ﻓﺼﻞ  4داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در  :33 - 3ﺷﻜﻞ 
  
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز را  (SAL)، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  33 -3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  25و  044ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑ. ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﺑﻮده . ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و رﺷﺪ ( ﺳﻪ ﻓﺼﻞ)وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن 22-3ﺟﺪول . ﺑﺮاﺑﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 8ﺰاﻳﺸﻲ ﺣﺪود اﻓ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ . در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ( 9831)و ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 8831)






ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه . د ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺳﺖ، درﺟﺪول ﻳﺎد ﺷﺪه آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮر
ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺶ از  8در 
ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  8در  ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﺎ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 9
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  179ﺗﺎ  141آن درﺣﺪ  ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار




 bpp –( 8831 -98)ﻫﺮاز در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رود ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﺗ:   22-3ل ﺟﺪو
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ES(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي
     ﻣﺎﻫﻬﺎ  
 آذر d.n 383  74/96  82/21
 دي d.n 825  15/32  93/18
 اﺳﻔﻨﺪ d.n 623  45  32/71
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 52 098  221/96  46/83
 ﺧﺮداد d.n 141  94/51  11/5
 ﺗﻴﺮ 521 226  814/26  25/61
 ﻣﺮداد d.n 156  214/51  46/7
 ﺷﻬﺮﻳﻮر d.n 179  253/64  711/20
  
در زﻣﻴﻨﻪ ( 9831)و ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 8831)، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن 32-3ﺟﺪول 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، در ﺟﺪول ﻳﺎد ﺷﺪه، آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ . ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،  31ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه در . ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه
ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ  511ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ  31ه ﻫﺎ در در ﻣﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺎ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 9ﺑﻴﺶ از 
 ,ارش *)
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ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  179ﺗﺎ  371ﺑﺮداري از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن درﺣﺪ 
 662/00 ± 411/48ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮﻳﻨﺪﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻞ ﭼﻼو ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ آب اﺳﻚ درﺣﺪ 
  .ﺘﺮ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴ  373/57  ± 99/91و 
 
 –( 8831 -98)اﻳﺴﺘﮕﺎه رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  31آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  : 32-3ل ﺟﺪو
  bpp
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 )ES(
  45/35  89/52 564 d.n ﺳﺮﺧﺮود
  121/92  462/52 088 d.n ﻛﻠﻮده
  001/96  571/83 646 d.n ﻫﻠﻮم ﺳﺮ
  711/3  581/36 179 d.n ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر
  411/4 662 248 d.n ﭘﻞ ﭼﻼو
  69/25  571/36 156 d.n  ﺳﻨﮓه ﻛﺮ
  89/11  532/31 946 21 ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﮕﻞ
  86/69  721/52 385 d.n  رودرﻧﻮ 
  711/19  052/88 049 72  ﺗﻬﺮان 511  - ك
  99/91  373/57 098 d.n آب اﺳﻚ
  47/37  261/5 435 d.n ﻻرﻳﺠﺎن
  12/32  54/36 371 d.n ﻻﺳﻢ
 94/66 52/09 455 d.n ﻻر
   
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، ﻓﺴﻔﺎت و   
ﻧﺸﺎن  42-3در ﺟﺪول  98و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   88ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي دﻣﺎ آب ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
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 ﭻﻴﻫ تاﺮﺘﻴﻧ ﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺰﻴﻧ و بآ يﺎﻣد و هﺪﻨﻳﻮﺷ ﺐﻴﻛﺮﺗﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﺪﻧا ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ يراد ﻲ) لوﺪﺟ3 -
24.(  
  
 لوﺪﺟ3-24 : نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ) (Pearson Correlations  رﺎﻬﭼ رد زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧ دور ﻪﻧﻮﻤﻧ رد ﺎﻫ هﺪﻨﻳﻮﺷ
 ﻞﺼﻓ)88- 1389  ( 
ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺎﻫ هﺪﻨﻳﻮﺷ ﺎﻣد تﺎﻔﺴﻓ تاﺮﺘﻴﻧ 
ﺎﻫ هﺪﻨﻳﻮﺷ 1     
ﺎﻣد **49/0  1    
تﺎﻔﺴﻓ 08/0-  05/0-  1   
تاﺮﺘﻴﻧ 15/0  17/0  16/0  1  
                         **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
5-3- ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ هوﺮﮔ  
   ﺮﺑ ﻞﻤﺘﺸﻣ تادﻮﺟﻮﻣ زا ﻪﺧﺎﺷ ود رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑ وﺮﻛﺎﻣARTHERPODA  وANNELIDA ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ .  
              لوﺪﺟ 3-25  :ﻲﻣﺎﺳا ﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ هزﻮﺣ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد هﺪ89 -
1388  












EPHEMEROPTERA  Baetidae 
Heptageniidae 
COLEOPTERA Elmidae 
ENTOGNATHA COLLEMBOLA Poduridae 





LUMBRICULIDA Lumbriculidae  
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 2راﺳﺘﻪ و  2رده،  1ﺧﺎﻧﻮاده و از ﺷﺎﺧﻪ دوم ﻓﻘﻂ  31راﺳﺘﻪ و  6رده،  3ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﺷﺎﺧﻪ اول  52-3ﺟﺪول 
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ( راﺳﺘﻪ 4)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد راﺳﺘﻪ ﻫﺎ ( ATCESNI)رده ﺣﺸﺮات . ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ آن  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﺧﺎﻧﻮاده 6)، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ARETPIDﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ از راﺳﺘﻪ 
 NZCIﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻃﺒﻖ   eadicifibuTﺘﻪ از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﺧﺎﻧﻮادهدﺳ





  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  -3-5-1
از ﺣﺸﺮات  eadihcyspordyHو   eaditeaB،eadimonorihCﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛ 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود     
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك (. 62-3ﺟﺪول )از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎرﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ   eadilucirbmuLو eadidiaN و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
 ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎه 4، ARETPIDاز رده ﺣﺸﺮات از راﺳﺘﻪ . ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 11اﻳﺜﺎر،
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  adinoijahRو  eadinabaT، eadiilumiS، eadimonorihCﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﺷﺎﻣﻞ 
ﻓﻘﻂ در  eaditenorygrAو   eadirudoPﺧﺎﻧﻮاده . ﻧﻴﺰ از ﺣﺸﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ eadimlEو  eaditeaB، eadihcyspordyH
در . ﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﻫﻢ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪاز ﻛﺮﻣﻬ eadilucirbmuL، eadidiaNاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
و  eadirudoP، eadinabaTﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي. ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 21اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، 
در . ، ﺑﻘﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻨﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ eaditenorygrA
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ eadiinegatpeHو eaditamossolG،   eadirecorahpelB ،  eadilupiTﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ  ﺧ
در . ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 8 eadilucirbmuLو  eadidiaNدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود ﺑﻐﻴﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 






، eadilupiTداﺷﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ﺣﻀﻮر eadimonorihCاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻮاده 
  (.62-3ﺟﺪول )، ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ eadirecorahpelBو  eadiinegatpeH
  
 8831ﭘﺎﻳﻴﺰ  -ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ( -)و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر )*( وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر : 62-3ﺟﺪول 
  9831ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﺧﺮودﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده راﺳﺘﻪ
ﺷﻬﺮك 
 اﻳﺜﺎر
 ﻧﻮررود ﻛﺮه ﺳﻨﮓ
 ARETPID
 * * * * eadimonorihC
 - * * - eadiilumiS
 * * - - eadilupiT
 - - * - eadinabaT
 * * * - eadinoijahR
 * * - - eadirecorahpelB
 - * - - eaditamossolG ARETPOHCIRT
 * * * * eadihcyspordyH
 * * * * eaditeaB ARETPOREMEHPE
 * *  - - eadiinegatpeH
 * * * - eadimlE ARETPOELOC
 - - * - eadirudoP ALOBMELLOC
 - - * - eaditenorygrA ANIRACARDYH
 - * * * eadidiaN ADIXATOLPAH
 -  * * * eadilucirbmuL ADILUCIRBMUL
  
  
  8831-ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  eadimonorihCﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻪ در 01در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﻀﻮر
ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  eaditeaBو  eadihcyspordyHﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، . ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮررود ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻟﻲ درﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  eadidiNﺧﺎﻧﻮاده. ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  eaditamossolGو  eadirecorahpelB، eadinoijahR، eadilupiTﻮاده ﻫﺎي ﺧﺎﻧ
در  eaditenorygrAو  eadirudoP، eadinabaTﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  eadilumiSﺧﺎﻧﻮاده . ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه  eadilucirbmuLﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮررود و ﺧﺎ eadimlEاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺧﺎﻧﻮاده 
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ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  eadirudoPﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان . ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ( eulaV ecnareloT)ﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑ
ﺑﺎﻻ  eulaV ecnareloTﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ  aretpoeloCو  aretpohcirT، aretporemehpE
  (. 72-3ﺟﺪول )ﺪﻧﺪدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ eadilucirbmuLو  eadidiaN، eadimonorihCﻧﻈﻴﺮ 
  
  8831ﭘﺎﻳﻴﺰ  -ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ(  -) و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ) * (ﺿﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر و: 72-3ﺟﺪول 







 * * * * eadimonorihC
 - * - - eadiilumiS
 - - - - eadilupiT
 - - * - eadinabaT
 - - - - eadinoijahR
 - - - - eadirecorahpelB
 * * * - eadihcyspordyH - - - - eaditamossolG RETPOHCIRT
 * - - - eadiinegatpeH * * * - eaditeaB ARETPOREMEHPE
 * - - - eadimlE ARETPOELOC
 - - * - eadirudoP ALOBMELLOC
 - - * - eaditenorygrA ANIRACARDYH
 - * * * eadidiaN  ADIXATOLPAH
 - - - * eadilucirbmuL ADILUCIRBMUL
  
  
  8831-ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
-3ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده  21در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﻀﻮر 
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  eaditamossolGو  eadilupiTﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي . در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 82
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ،  ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺧﺎﻧﻮاده  . ﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮدو در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻣﺸﺎ
در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  eaditenorygrAو  eadirudoPﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي . در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ eadinoijahR






درﺟﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ   eadirudoPﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در  eadilucirbmuLو  eadidiaN، eadimonorihCدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ،  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي . دارﻧﺪ
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
 -ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ(  -) و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ) * ( وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر : 82-3ولﺟﺪ      
  8831زﻣﺴﺘﺎن 
 ﺳﺮﺧﺮود ﺧﺎﻧﻮاده راﺳﺘﻪ
ﺷﻬﺮك 
 ﻳﺜﺎرا
 ﻧﻮررود ﻛﺮه ﺳﻨﮓ
 ARETPID
 * * * * eadimonorihC
 - * - - eadiilumiS
 * * - - eadilupiT
 - - * - eadinabaT
 * * * - eadinoijahR
 - - - - eadirecorahpelB
 * * * - eadihcyspordyH - * - - eaditamossolG ARETPOHCIRT
 * - - - eadiinegatpeH * * * - eaditeaB ARETPOREMEHPE
 - * - - eadimlE ARETPOELOC
 - - - - eadirudoP ALOBMELLOC
 - - - - eaditenorygrA ANIRACARDYH
 - * * * eadidiaN ADIXATOLPAH
 - * * * eadilucirbmuL ADILUCIRBMUL
  
  9831-ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
در اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدر ﭼ 92-3ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  21در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﻀﻮر 
، ﺧﺎﻧﻮاده (ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ) eadilucirbmuLو  eadidiaN، eadimonorihCﺳﺮﺧﺮود  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
. ﻛﻪ درﺟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻴﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ ﻧﻴﺰ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  eadihcyspordyH
 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده. ﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻣﺸ eaditamossolGدر ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  eadirecorahpelB
  (.92-3ل ﺟﺪو)ﻣﻌﺎدل ﺻﻔﺮ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ eulaV ecnareloTو ﺑﺎ  
 ,ارش *)
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ﺑﻬﺎر -ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ(  -) و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر * () ﺿﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر و: 92-3 ﺟﺪول         
  9831





 * * * * eadimonorihC
 - * - - eadiilumiS
 * - - - eadilupiT
 - - * - eadinabaT
 - * * - eadinoijahR
 - * - - eadirecorahpelB
 - - - - eaditamossolG ARETPOHCIRT
 * * * * eadihcyspordyH
 * * * - eaditeaB ARETPOREMEHPE
 * * - - eadiinegatpeH
 * - * - eadimlE ARETPOELOC
 - - - -  eadirudoP ALOBMELLOC
 - - - - eaditenorygrA ANIRACARDYH
 - * * * eadidiaN ADIXATOLPAH
 - - * * eadilucirbmuL ADILUCIRBMUL
  
  
  9831 -ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در اﻳﺴﺘﮕﺎه . (03-3ﺟﺪول)ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  31در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﻀﻮر 
 eaditeaBﺳﺮﺧﺮود، ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮررود ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺧﺎﻧﻮاده . ﻳﺪﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
، ﻫﻢ (ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ) eadiinegatpeHﺧﺎﻧﻮاده . ، ﺣﻀﻮر داﺷﺖ(ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ) eadirecorahpelB
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻮق، . ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎر در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮررود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  (.03-3ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  eaditeaBو  eadihcyspordyH، eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده  3ﺣﻀﻮر 
  
  
   






ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ(  -) و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ) * (ﺿﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر و: 03-3ﺟﺪول      
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 * * * * eadimonorihC
 - - * - eadiilumiS
 * - - - eadilupiT
 - - * - eadinabaT
 * - * - eadinoijahR
 * - - - eadirecorahpelB
 * * - - eadihcyspordyH - - - - eaditamossolG ARETPOHCIRT
 * * * * eaditeaB ARETPOREMEHPE
 * * - - eadiinegatpeH
 * - * - eadimlE ARETPOELOC
 - - - - eadirudoP ALOBMELLOC
 - - * - eaditenorygrA ANIRACARDYH
 - - * * eadidiaN ADIXATOLPAH
 - - * * eadilucirbmuL ADILUCIRBMUL
  
  
  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-5-2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و . ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 02آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داده ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺟﺪول  
 ± 91و  301 ± 91، 612 ±27ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮeaditeaB و eadimonorihC، eadidiaNﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺷﻜﻞ  31و  71،  63ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  97
 733ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   eaditeaBو  eadilupiT، eadihcyspordyHﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي . ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  251  ± 76و   012±801،  1941 ±
  .درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 7و  01، 07ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  -ﺮافدر آﻣﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔ
ﺑﺎ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮده و ﭘﻴﻮﺳﺖ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭻ  12ﻃﺒﻖ ﺟﺪول . ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ راﺳﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده آزﻣﻮن ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﻘﻂ داده ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﭘﻴﻮﺳﺖ، 22داده ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل و ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ( mrofsnarT)اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 ,ارش *)
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ﻧﺮﻣﺎل ( ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي)و ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  aretpiDو راﺳﺘﻪ  eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده 
و داﻧﻜﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  AVONAﻫﺎ در ﻓﺼﻮل، ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ آزﻣﻮن  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ داده. ﮔﺮدﻳﺪ
  : ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ (. > P0/50)ﭘﻴﻮﺳﺖ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  -32ول ﻃﺒﻖ ﺟﺪ  
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﭘﻮﺳﺖ، داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻂ ﺗﻮزﻳﻊ زي ﺗﻮده ﻛﻞ  -42ﺟﺪول 
. ﻗﺮار دارﻧﺪ  2، ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر در ﮔﺮوه  1و در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﮔﺮوه ( <P0/50)
ارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ، آﻧﺎﻟﻴﺰ و -52ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
از . آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را در دو ﮔﺮوه ﺟﺎي داد. ﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨ
ﻛﺮه "و اﻳﺴﺘﮕﺎه  2و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود در ﮔﺮوه  1و ﻧﻮررود درﮔﺮوه  "ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر"ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
و  1و ﺳﺮﺧﺮود درﮔﺮوه  "ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر"از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﻛﻞ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ "ﺳﻨﮓ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده .  ﺟﺎي داﺷﺘﻨﺪ 2و ﻧﻮررود در ﮔﺮوه  "ﻛﺮه ﺳﻨﮓ"ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳ
آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد، ﻟﺬا از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ 
در ﻓﺼﻮل، ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻃﺒﻖ   ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر، در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻓﻘﻂ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ و زي .  ﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪﭘﻴﻮﺳ 62ول ﺟﺪ
  (.< P0/50) و ﻧﻴﺰ زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ eadirudoPﺗﻮده ﺧﺎﻧﻮاده 
  59%ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن  eadiinegatpeHو زي ﺗﻮده  eadilupiTو  eadiilumiSﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
و  eadilucirbmuL، eadidiaN، eaditeaB، eadihcyspordyH، eadinabaT، و ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي (< P0/50)
و ﻧﻴﺰ  ARETPOREMEHPEو  ARETPOHCIRTو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زي ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي  eadiinegatpeHﺗﺮاﻛﻢ 






،  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼﻓﻲ (< P0/10) 99%ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ
  8831-ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده . داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در آذر ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد  594ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  007ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadilucirbmuL و  eadidiaNﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  041ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  eadimonorihCﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر، ﺧﺎﻧﻮاده (. 53-3و 43-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )
  .(13-3ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  41ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده 
  
  8831-آذر  –ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ  - 43-3ﺷﻜﻞ
  
  
  8831آذرﻣﺎه  –ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻫﺮ ﻳﻚ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ : 53-3ﺷﻜﻞ
 ,ارش *)
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ﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴ)**( و زي ﺗﻮده )*( ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  : 13-3ﺟﺪول 
 8831 ـ  آذرﻣﺎه 
 (1BtS)ﺳﺮﺧﺮود  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﻣﻞ اﻳﺜﺎر ﺷﻬﺮك
  (2BtS)






































 331 6 22 9211 93 881 9502 55 343 048 41 041 EADIMONORIHC
 0 0 0 66 33 11 0 0 0 0 0 0 EADILUMIS
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUPIT
 0 0 0 0 0 0 55 22 11 0 0 0 EADINABAT
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADINOIJAHR
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRECORAHPELB
ADITAMOSOSSOLG
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
 001 135 8104 331 013 4392 77 0 0 0 EADIHCYSPORDYH
674
 993 0
 5541 4081 192 906 66 221 233 11 66 0 0 0 EADITEAB
 33 71 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIINEGATPEH
 98 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIMLE
 0 0 0 0 0 0 001 3 11 0 0 0 EADIRUDOP
 0 0 0 0 0 0 66 22 11 0 0 0 EADITENORYGRA
 0 0 0 797 11 001 344 11 55 0065 07 007 EADIDIAN
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0062 594 523 EADILUCIRBMUL
 455 5633 9503 675 0409 975 5611 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
614
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          (*ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( **)ﺑﻊ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮ) 
  
  
ﺑﻪ  eadihcyspordyH و eadimonorihCدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي   
از راﺳﺘﻪ  eadirudoPﺧﺎﻧﻮاده (. 13-3ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 4392ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  343ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ . دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ ﻣﺎه و در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻃﻲ  ALOBMELLOC
ﻣﻴﻠﻲ  22و  3ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   11ﻫﺮ ﻛﺪام  eaditenorygrAو eadirudoP ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي
در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ANIRACARDYHاز راﺳﺘﻪ   eaditenorygrAﺧﺎﻧﻮاده (. 53-3و  43-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 






از راﺳﺘﻪ  eaditeaB، ﺧﺎﻧﻮادهARETPIDاز راﺳﺘﻪ  eadinabaTدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺧﺎﻧﻮاده . ﺗﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  66ﺗﺎ  11ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ   ADIXATOLPAHاز راﺳﺘﻪ  eadidiaNو ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPOREMEHPE
  (.53- 3و  43- 3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  22ﺗﺎ  11زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻫﻢ ﻧﻈﻴﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 8104ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  881ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyHو  eadimonorihCﻫﺎي
از راﺳﺘﻪ  eaditeaB، ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPIDاز راﺳﺘﻪ  eadiilumiSده ﻫﺎي در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺧﺎﻧﻮا(. 13-3ﺟﺪول ) 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  331ﺗﺎ  11ﺑﺎ زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ   ADIXATOLPAHاز راﺳﺘﻪ  eadidiaNو ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPOREMEHPE
  (.53-3و  43-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  66ﺗﺎ  11ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ 
 192ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyHو  eaditeaBﻮر رود، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧ
در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ (. 53و 43-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 0674ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 
ﺑﻪ  ARETPOELOCاز راﺳﺘﻪ  eadimlEو ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPOREMEHPEاز راﺳﺘﻪ  eadiinegatpeHاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺧﺎﻧﻮاده 
-3ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 11و  71ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده  22و  11ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود، ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮر رود (. 13
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻣﺼﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ، . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 644و  455، 675،  5611ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
، 8614،  8956د، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮر رو
  (.13-3ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  975و  9503
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ وﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده  eadilucirbmuLو  eadidiaNدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﺷﺎﻣﻞ 
از   eadihcyspordyHدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮر رود، زي ﺗﻮده ﺧﺎﻧﻮاده . ﺗﻔﻮق ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود،  ﻋﻼوه ﺑﺮ راﺳﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر، راﺳﺘﻪ . ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻮد ARETPOHCIRTاﺳﺘﻪ ر
ﺗﺮاﻛﻢ راﺳﺘﻪ . را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ( از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ eaditeaBﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده )  ARETPOREMEHPE
ه ﻧﻮر رود، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ راﺳﺘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎ ARETPOREMEHPEدراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و راﺳﺘﻪ  ARETPID
  (.53-3و  43-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
، در ﻓﺼﻞ (8891 ,ffohnesliH)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف  
در  5/58ﺑﺮاﺑﺮ  IBH، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﺑﺎ  "ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب "در ﻃﺒﻘﻪ  7/67ﺮ ﺑﺮاﺑ IBHﭘﺎﻳﻴﺰ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ 
ﺑﺮاﺑﺮ  IBHو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود ﺑﺎ  "ﻣﺘﻮﺳﻂ  "در ﻃﺒﻘﻪ  5/65ﺑﺮاﺑﺮ IBH، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﺑﺎ "ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب "ﻃﺒﻘﻪ 
  (.63-3ﺷﻜﻞ  )داﺷﺘﻨﺪ  ، ﻗﺮار"ﺧﻮب  "در ﻃﺒﻘﻪ  4/37
 
  
  8831ﭘﺎﻳﻴﺰ  -ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  : 63- 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  eadilucirbmuLدر دي ﻣﺎه، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻓﻘﻂ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده       
در اﻳﺴﺘﮕﺎه . را دارا ﺑﻮد( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 768)و زي ﺗﻮده ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 083)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و  ﻋﺪد در 221و  551دارا ﺑﻮدن ﺑﺎ  eadimonorihCو eadidiaNﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي  662و  453ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  eadihcyspordyHو  eadinoijahRﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 






ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  0383ﺑﻤﻘﺪار eadilupiTدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ زي ﺗﻮده . ﺗﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻳﺸﺘﺮﻳﻦ  0958ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  eadihcyspordyHﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود،  . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮددر 
در دي ﻣﺎه،  ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و . (23-3ﺟﺪول ) زي ﺗﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد 
ﺗﺎ  258ﻫﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﻧﻮر رود ﺑﻴﻦ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎه 084ﺗﺎ  66ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻴﻦ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 7268
  
 8831ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ـ  دي ﻣﺎه )**( و زي ﺗﻮده )*( ﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣ:  23-3ﺟﺪول       
 (1BtS)ﺳﺮﺧﺮود  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﻣﻞ اﻳﺜﺎر ﺷﻬﺮك
  (2BtS)
































 993 3 66 0 0 0 137 44 221 0 0 0 EADIMONORIHC
 0 0 0 231 15 22 0 0 0 0 0 0 EADILUMIS
 0 0 0 33 0383 11 0 0 0 0 0 0 EA ILUPIT
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADINABAT
 0 0 0 0 0 0 44 453 11 0 0 0 EADINOIJAHR
 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 EADIRECORAHPELB
 0 0 0 0 158 22 0 0 0 0 0 0 EADITAMOSOSSOLG
 784 0958 221 0 0 0 44 662 11 0 0 0 EADIHCYSPORDYH
 55 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITEAB
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIINEGATPEH
 0 0 0 44 3 11 0 0 0 0 0 0 EADIMLE
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRUDOP
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITENORYGRA
 0 0 0 0 0 0 0421 33 551 797 11 001 EADIDIAN
 0 0 0 0 0 0 453 551 44 0403 768 083 EADILUCIRBMUL
 149 7268 991 902 6374 66 3142 258 343 7383 878 084 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  4/27  3/71  7/30  8/00 ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  *-(ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ** ) -( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )      
        
ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  eadilucirbmuLدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود دو ﺧﺎﻧﻮاده ازﻛﻢ ﺗﺎران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه،     
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ  041ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻤﻘﺪار  eadidiaNﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺧﺎﻧﻮاده  082ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
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ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  eaditeaB   و  eadimonorihCدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي . ﻣﺮﺑﻊ را دارا ﺑﻮد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  5804ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  eadihcyspordyHﺗﻮده در ﺧﺎﻧﻮاده  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي 001و 221
 eadihcyspordyHدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮر رود، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 0952و  3606ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  785ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  eaditeaBدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود  ﺧﺎﻧﻮاده 
،  233، 583در اﻳﻦ ﻣﺎه، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮﺧﺮود، ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮر رود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . داد
ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ـ  ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﻮﺟﻮدات )**( و زي ﺗﻮده )*( ان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰ:  33-3 ﺟﺪول
  8831
 (1BtS)ﺳﺮﺧﺮود  اﻳﺴﺘﮕﺎه
آﻣﻞ  اﻳﺜﺎر ﺷﻬﺮك
  (2BtS)
 (3BtS)ﺳﻨﮓ  ﻛﺮه






























 0 0 0 993 11 66 137 22 221 0 0 0 EADIMONORIHC
 0 0 0 66 12 11 0 0 0 0 0 0 EADILUMIS
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUPIT
 0 0 0 0 0 0 011 33 22 0 0 0 EADINABAT
 44 66 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADINOIJAHR
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRECORAHPELB
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITAMOSOSSOLG
 771 0952 44 448 3606 112 453 5804 98 0 0 0 EADIHCYSPORDYH
 4392 2621 785 111 3 22 894 661 001 0 0 0 EADITEAB
 33 44 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIINEGATPEH
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIMLE
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRUDOP
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITENORYGRA
 0 0 0 771 2 22 0 0 0 048 041 501 EADIDIAN
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0422 53 082 EADILUCIRBMUL
 8813 3693 356 6951 1016 333 3961 6034 233 0803 571 583 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  4/88  4/97  5/01  8/00 ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  *-(ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ** ) - (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )






ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1016ﺗﺎ  571ﺎه  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در اﻳﻦ ﻣ. ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ 356و   333
  (    33-3ﺟﺪول ) در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮﺧﺮود و ﻛﺮه ﺳﻨﮓ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ـ  اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه )**( و زي ﺗﻮده )*( ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ :  43-3ول ﺟﺪ  
  8831
 (1BtS)ﺳﺮﺧﺮود  ﮕﺎهاﻳﺴﺘ
 آﻣﻞ اﻳﺜﺎر ﺷﻬﺮك
  (2BtS)
 (4BtS) رود ﻧﻮر  (3BtS) ﺳﻨﮓ ﻛﺮه

























 135 11 98 699 44 661 0 0 0 024 4 07 EADIMONORIHC
 0 0 0 66 12 11 0 0 0 0 0 0 EADILUMIS
 33 6901 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUPIT
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADINABAT
 98 111 22 44 33 11 0 0 0 0 0 0 EADINOIJAHR
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRECORAHPELB
 0 0 0 0 466 11 0 0 0 0 0 0 EADITAMOSOSSOLG
 771 5934 44 453 7685 98 0 0 0 0 0 0 EADIHCYSPORDYH
 8231 5061 662 122 77 44 0 0 0 0 0 0 EADITEAB
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIINEGATPEH
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIMLE
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRUDOP
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITENORYGRA
 0 0 0 0 0 0 662 3 33 02561 0281 5602 EADIDIAN
 0 0 0 3861 22 012 0 0 0 082 0821 53 EADILUCIRBMUL
 9512 8127 234 5633 9276 245 662 3 33 02271 4013 0712 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  5/00  6/02  8/00  7/49 ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  *-(ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ** ) -( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )
 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  07ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻢ ﺗﺎران،  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮوددر اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه، 
 و eadidiaNﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  زي ﺗﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و. ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه  4ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك .  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را دارا ﺑﻮد 0821ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  5602ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadilucirbmuL
ﺧﺎﻧﻮاده .   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 3ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  33ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  eadidiaNاﻳﺜﺎر، ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده 
 5934و  7685داراي ﻳﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮر رود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyH
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه  eaditeaBو  eadinoijahRه ﻫﺎي در اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺧﺎﻧﻮاد. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد
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و  ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 0712ﺗﺎ   33در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ . ﺷﺪﻧﺪ
ﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ 8127ﺗﺎ  3ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در اﻳﻦ ﻣﺎه  ﺑﻴﻦ . ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد
  (.     43-3ل ﺟﺪو) و ﻧﻮر رود در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر
 و eadidiaNﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود  727  ± 623ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  757  ± 456ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadilucirbmuL
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده. ﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪﻣﺸﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   0541 ± 0231ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  18 ± 14ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyHو  eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎرﺘﮕﺎه در اﻳﺴ(. 83-3و  73-3ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  72ﺟﺪول)در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 
از راﺳﺘﻪ  eaditeaB، ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPIDاز راﺳﺘﻪ  eadinoijahRو  eadinabaTﻣﺬﻛﻮر، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
 36ﺗﺎ  4ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ    ATALLETILCاز رده  eadilucirbmuLو  eadidiaNو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ARETPOREMEHPE
(. 83-3و  73-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  811ﺗﺎ  11ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده
 72ﺟﺪول)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   7793± 9891ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  001 ± 16ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyH
از  eaditamossolG، ﺧﺎﻧﻮاده ARETPIDﻪ ﺧﺎﻧﻮاده از راﺳﺘ 4ر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر د (.ﭘﻴﻮﺳﺖ
و  eadidiaNو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ARETPOREMEHPEاز راﺳﺘﻪ  eaditeaB، ﺧﺎﻧﻮاده ARETPOHCIRTراﺳﺘﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ  7721ﺗﺎ  1اي ﺑﻴﻦ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده  77ﺗﺎ  4ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ   ATALLETILCاز رده  eadilucirbmuL
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود، (. 83-3و  73-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﺪﻧﺪ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
ﻋﺪد در  563 ± 563ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyHو  eadilupiTﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮده
در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  (.ﭘﻴﻮﺳﺖ 72ﺟﺪول)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 2915 ± 7771ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 






و  4ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ  ARETPOREMEHPEاز راﺳﺘﻪ eadiinegatpeHو ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPIDﺧﺎﻧﻮاده از راﺳﺘﻪ  3ﻣﺬﻛﻮر 
  (.83-3و  73-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  882و  5ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ  25
  
 –ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ :  73- 3ﺷﻜﻞ 
  8831زﻣﺴﺘﺎن 
  
 –ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻫﺮ ﻳﻚ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ :  83- 3ﺷﻜﻞ 
  8831زﻣﺴﺘﺎن 
  
در  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن،     
روﻧﺪ . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  632 ±  201و  2101±085اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود و ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده از ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  ± 388و  3066  ± 1831ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮر رود و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
و  eadidiaNﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﺷﺎﻣﻞ  (. ﭘﻴﻮﺳﺖ 72ولﺟﺪ)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 6831
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده ﺑﺮﺗﺮي ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﻪ و در ا eadilucirbmuL
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPOHCIRTاز راﺳﺘﻪ   eadihcyspordyHﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮر رود، زي ﺗﻮده ﺧﺎﻧﻮاده 
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ﺗﺮاﻛﻢ راﺳﺘﻪ (. eaditeaBﺑﻮﻳﮋه ﺧﺎﻧﻮاده )  ARETPOREMEHPEدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ راﺳﺘﻪ . ﻫﺎ ﺑﻮد
و  73-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﺗﺎران در اﻳﺴﺘﮕﺎ ARETPID
  (.83-3
  
ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در دي، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ :  93- 3ﺷﻜﻞ 
  8831
 
 ﺑﻮده و ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ 8در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪود ( IBH) ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار . ﻗﺮار داﺷﺖ "ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب"ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻃﺒﻘﻪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه . ﺟﺎي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ "ﻣﺘﻮﺳﻂ"و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ "ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  "داﺷﺖ وﻟﻲ در دي ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ 
ﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻗﺮار داﺷﺖ و "ﻋﺎﻟﻲ "ﺳﻨﮓ  در دي ﻣﺎه در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ و در ﻃﺒﻘﻪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود  در ﻫﺮ ﺳﻪ . ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ "ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  "و  "ﺧﻮب "آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت 
  (. 93-3ﺷﻜﻞ )ﻗﺮار داﺷﺖ  "ﺧﻮب "ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ  ﻛﻴﻔﻲ 
در   7/89  ± 0/20در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ     
. ﻟﺬا  در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺮار دارد. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  "ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب "اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر در ﻃﺒﻘﻪ  6/17 ± 0/58ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ  IBHﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 0/88ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ  IBHﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ "اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ "






. ، ﻗﺮار دارد "اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ"ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  "ﺧﻮب"اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ  4/27±
اﺣﺘﻤﺎل  "ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  "ﺧﻮب"اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود در ﻃﺒﻘﻪ  4/78 ±0/80ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ  IBHﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.04-3ﺷﻜﻞ )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺎي داﺷﺖ  "ﻮدﮔﻲ ﻛﻢ  ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲآﻟ
  
  
  8831زﻣﺴﺘﺎن  -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :   04- 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﻋﺪد  53ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  eadimonorihCدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود اﺛﺮي از ﻛﻢ ﺗﺎران در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  507ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  11ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  eadihcyspordyHﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﺧﺎﻧﻮاده  4ﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن در ﻣﺘﺮ ﻣ
 33ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyHدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﺎ  eaditeaBو   eadinoijahR، eadimonorihCي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 7002ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  44ﺗﺎ  1ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ  22ﺗﺎ  11ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ  eadihcyspordyHو  eaditeaBدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي . ﮔﺮدﻳﺪ
 eadiinegatpeHدر  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮه ﺳﻨﮓ، ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 2013ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  111ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 4ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  53ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
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  9831ﻓﺮوردﻳﻦ -ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ)**( و زي ﺗﻮده )*( ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ :  53-3ﺟﺪول 
 (1BtS)ﺳﺮﺧﺮود  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﻣﻞ اﻳﺜﺎر ﺷﻬﺮك
  (2BtS)
 (4BtS) رود ﻧﻮر  (3BtS) ﺳﻨﮓ ﻛﺮه

























 135 22 98 895 22 001 331 1 22 012 4 53 EADIMONORIHC
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUMIS
 66 5051 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUPIT
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADINABAT
 0 0 0 0 0 0 44 82 11 0 0 0 EADINOIJAHR
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRECORAHPELB
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITAMOSOSSOLG
 331 4022 33 013 2013 77 331 7002 33 44 507 11 EADIHCYSPORDYH
 55 6 11 455 55 111 55 44 11 0 0 0 EADITEAB
 0 0 0 331 11 44 0 0 0 0 0 0 EADIINEGATPEH
 88 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIMLE
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRUDOP
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITENORYGRA
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIDIAN
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUCIRBMUL
 478 6473 771 4951 1913 233 563 0802 77 452 907 64 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  4/49  4/08  4/17  5/25 ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  *-(ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ** ) -( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )
 
ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و  22ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyHﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود، 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در  233ﺗﺎ  64ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اوﻟﻴﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 4022
ﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕ 6473ﺗﺎ  907اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮﺧﺮود و ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ 
  (.53-3ﺟﺪول ) د ﺳﺮﺧﺮود  و ﻧﻮر رود در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮ







-ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ)**( و زي ﺗﻮده )*( ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ :  63-3ﺟﺪول 
 9831اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 (1BtS)ﺳﺮﺧﺮود  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﻣﻞ اﻳﺜﺎر ﺷﻬﺮك
  (2BtS)
 (4BtS) رود ﻧﻮر  (3BtS) ﺳﻨﮓ ﻛﺮه


























 0 0 0 564 22 77 331 1 22 0513 082 525 EADIMONORIHC
 0 0 0 891 15 33 0 0 0 0 0 0 EADILUMIS
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUPIT
 0 0 0 0 0 0 561 35 33 0 0 0 EADINABAT
 0 0 0 44 62 11 0 0 0 0 0 0 EADINOIJAHR
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRECORAHPELB
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITAMOSOSSOLG
 98 6041 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIHCYSPORDYH
 466 93 331 027 33 441 55 6 11 0 0 0 EADITEAB
 661 22 55 563 44 221 0 0 0 0 0 0 EADIINEGATPEH
 0 0 0 0 0 0 44 5 11 0 0 0 EADIMLE
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRUDOP
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITENORYGRA
 0 0 0 344 11 55 0 0 0 00211 012 0041 EADIDIAN
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0293 501 094 EADILUCIRBMUL
 919 7641 012 5322 881 344 793 56 77 07281 595 5142 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  4/72  5/50  5/41  7/75 ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  *-(ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ** ) -( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )
 
زي ﺗﻮده  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اردﻳﺒﻬﺸﺖدر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود دو ﺧﺎﻧﻮاده ازﻛﻢ ﺗﺎران 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  082ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 0041ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadimonorihCو  eadidiaNﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻋﺪد  33ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  eadinabaTدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده . ﺑﻮد
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  eadimlEو   eaditeaB، eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 35درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻪ وزن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر  6ﺗﺎ  1ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ  22ﺗﺎ  11ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ 
و   eaditeaBدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 15و ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  441ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadilumiS
 . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 44ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  221ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  eadiinegatpeH
ﺑﻪ  eadihcyspordyHو  eaditeaBﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰاندر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮررود،    
ﺑﺎ  eadiinegatpeHدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده  .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 6041و ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  331ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺎ  77ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در دوﻣﻴﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﺎر . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 22ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  55ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  7641ﺗﺎ  56ﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻴﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﺳﺮﺧﺮود و  5142
  (.63-3ﺟﺪول ) در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﻧﻮر رود در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  595و  571ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadidiaNو eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﺎر، 
ﺷﻬﺮك در اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  041و  53ﻧﻴﺰ زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 44ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻪ وزن  442ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  eadidiaNاﻳﺜﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ eadilucirbmuLدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyHو  eaditeaBﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ وزي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ
 eadiinegatpeHﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻴﺰ  ARETPIDﺧﺎﻧﻮاده از راﺳﺘﻪ  3در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 039ﻣﺮﺑﻊ و 
  . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ







ﺧﺮداد -ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ)**( ده و زي ﺗﻮ)*( ﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴ:  73-3ﺟﺪول 
  9831
 (1BtS)ﺳﺮﺧﺮود  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﻣﻞ اﻳﺜﺎر ﺷﻬﺮك
  (2BtS)
 (4BtS) رود ﻧﻮر  (3BtS) ﺳﻨﮓ ﻛﺮه

























 466 22 111 993 11 66 797 33 331 0501 53 571 EADIMONORIHC
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUMIS
 33 459 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUPIT
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADINABAT
 0 0 0 88 33 22 0 0 0 0 0 0 EADINOIJAHR
 0 0 0 0 71 11 0 0 0 0 0 0 EADIRECORAHPELB
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITAMOSOSSOLG
 44 477 11 98 039 22 0 0 0 0 0 0 EADIHCYSPORDYH
 2611 55 232 894 02 001 0 0 0 0 0 0 EADITEAB
 0 0 0 66 341 22 0 0 0 0 0 0 EADIINEGATPEH
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIMLE
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRUDOP
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITENORYGRA
 0 0 0 662 2 33 8491 44 442 0674 041 595 EADIDIAN
 0 0 0 0 0 0 479 22 221 0 0 0 EADILUCIRBMUL
 4091 5081 563 5041 6511 772 0273 001 894 0185 571 077 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  5/12  5/80  7/74  7/55 ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  *-(ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ** ) -( ﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣ)
 232ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadilupiTو  eaditeaBﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود،
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﺎر (. 73-3ﺟﺪول )  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 459ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 
 5081ﺗﺎ  571ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﺳﺮﺧﺮود و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  077ﺗﺎ  772ﺑﻴﻦ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻓﺼﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود و ﻧﻮر رود در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
ﻋﺪد در  566 ± 604ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   dyHeadihcysporو  eadidiaNﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
- 3ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  82ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  052± 052ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 24و  14
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  در ﻣﺘﺮ  966 ± 966ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و   18 ± 18ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyHو  eadidiaNﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده
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از  eaditeaB، ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPIDﺧﺎﻧﻮاده از راﺳﺘﻪ  3در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، . ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد
و  eadidiaNو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ARETPOELOCاز راﺳﺘﻪ  eadimlE، ﺧﺎﻧﻮاده ARETPOREMEHPEراﺳﺘﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ  81ﺗﺎ  2ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ  95ﺗﺎ  4ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ    ATALLETILCاز رده  eadilucirbmuL
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 24و  14-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  811  ± 31ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyHو  eaditeaBﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﺧﺎﻧﻮاده از  4در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 8301  ± 2301ﻣﺮﺑﻊ و 
 ATALLETILCاز رده eadidiaNو ﺧﺎﻧﻮاده  ARTPOREMEHPEاز راﺳﺘﻪ  eadiinegatpeH، ﺧﺎﻧﻮاده ARETPIDراﺳﺘﻪ 
ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  63ﺗﺎ  4ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ  18ﺗﺎ  4اﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺮ  
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ (. 24و  14-3ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  در ﻣﺘﺮ  1641± 414در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  ﻋﺪد 521 ± 46ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadihcyspordyH و eaditeaBﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
 eadiinegatpeH،  ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPIDﺧﺎﻧﻮاده از راﺳﺘﻪ  2در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، . ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد
ﻣﺮﺑﻊ و  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ 66و  7ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ   aretpoeloCاز راﺳﺘﻪ  eadimlEو ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPOREMEHPEاز راﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ (. 24و  14-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  028و  3ﺑﻴﻦ  زي ﺗﻮده اي
 107ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻬﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 812  ± 041و  7701 ±
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻛﻞ . رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺐ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
 394  ± 261و  9332 ± 017ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود و ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، د(. ﭘﻴﻮﺳﺖ 82ول ﺟﺪ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ، ﺑﺮﺗﺮي ( ARETPIDراﺳﺘﻪ از ) eadimonorihCو ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاده  eadidiaNﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ 






ﺑﻴﺶ   ARETPOREMEHPE و ARETPID ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮر رود، ﺗﺮاﻛﻢ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي 
در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ARETPOHCIRT از راﺳﺘﻪ   eadihcyspordyHاز ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده، ﺧﺎﻧﻮاده . ﺳﺎﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد از
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود، زي ﺗﻮده . ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﻛﺮه ﺳﻨﮓ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻮد
ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده . ARETPIDراﺳﺘﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود، زي ﺗﻮده  ARETPIDﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر و ﻧﻴﺰ راﺳﺘﻪ 
  . اﺳﺖ
  
 –ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ :  14-3ﺷﻜﻞ        
  9831ﺑﻬﺎر 
ﺑﻬﺎر  –ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻫﺮ ﻳﻚ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ :  24- 3ﺷﻜﻞ 
  9831
  
ﺑﻮده و ﻟﺬا  7/62در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود در ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ( IBH) ر، ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد، ﻓﺮوردﻳﻦ و . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ "ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب"ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻃﺒﻘﻪ 
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه . ﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪارز "ﻣﺘﻮﺳﻂ"و  "ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب "،  "ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب"اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و . ﻗﺮار داﺷﺖ "ﻣﺘﻮﺳﻂ "ﺳﻨﮓ  در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻃﺒﻘﻪ 
  (. 34-3 ﺷﻜﻞ)ﺟﺎي داﺷﺖ  "ﻣﺘﻮﺳﻂ"و در ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ  "ﺧﻮب "اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﻃﺒﻘﻪ  ﻛﻴﻔﻲ 
  
  
ري در ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا:  34- 3ﺷﻜﻞ 
  9831
  
 ±0/41در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺮاﺑﺮ  
در . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  "اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ"ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  "ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب "ﺑﻮد و ﻟﺬا  در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ   7/96
ﻧﺴﺒﺘﺎ "ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ  6/04 ±0/86ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺣﺪ  IBHﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﻣﻴ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﺑﺪ "اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ"ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  "ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑ "ﻣﺘﻮﺳﻂ "ﺑﻮد و ﻟﺬا  در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ   5/21 ± 0/60ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي  IBHاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود  ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ارزش ﮔﺰاري ﺷﺪ  "اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ"
ﻜﻞ ﺷ)ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ  "اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ "ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  "ﺧﻮب"در ﻃﺒﻘﻪ  4/78  ±0/80اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ 
  (.44-3







  9831ﺑﻬﺎر  -اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در  : 44- 3ﺷﻜﻞ 
 
  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 571ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻪ وزن  5801ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  eadidiaNﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺧﺎﻧﻮاده در اوﻟﻴﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑ
ﻋﺪد  583ﺗﺎ  501ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ   eadilucirbmuLو   eaditeaB، eadimonorihC ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  .در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  041ﺗﺎ  53در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ 
ﻋﺪد  661ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   eadilucirbmuLو  eadidiaNﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﺑﺎ  eaditeaBو  eadinabaT، eadilumiS، eadimonorihC ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 77در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 
  .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 54ﺗﺎ  6ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻧﻴﺰ زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ  001ﺗﺎ  11ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ 
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  9831ﺗﻴﺮ -ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ)**( و زي ﺗﻮده )*( ﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣ:  83-3 ﺟﺪول
 (1BtS)ﺳﺮﺧﺮود  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﻣﻞ اﻳﺜﺎر ﺷﻬﺮك
  (2BtS)
 (4BtS) رود ﻧﻮر  (3BtS) ﺳﻨﮓ ﻛﺮه
























 233 11 55 135 33 98 233 11 55 0132 07 583 EADIMONORIHC
 0 0 0 0 0 0 231 24 22 0 0 0 EADILUMIS
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUPIT
 0 0 0 0 0 0 011 54 22 0 0 0 EADINABAT
 231 74 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADINOIJAHR
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRECORAHPELB
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITAMOSOSSOLG
 0 0 0 6911 4402 992 0 0 0 0 0 0 EADIHCYSPORDYH
 8121 066 442 783 44 77 894 22 001 525 53 501 EADITEAB
 0 0 0 001 11 33 0 0 0 0 0 0 EADIINEGATPEH
 44 7 11 0 0 0 88 21 22 0 0 0 EADIMLE
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRUDOP
 0 0 0 0 0 0 66 6 11 0 0 0 EADITENORYGRA
 0 0 0 0 0 0 8231 33 661 0868 571 5801 EADIDIAN
 0 0 0 0 0 0 771 77 22 0861 041 012 EADILUCIRBMUL
 6271 527 343 4122 3312 894 2372 842 024 59131 024 5871 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
 زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف
 30.5 44.4 05.6 93.7
  *-(ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ** ) -( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 
  
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  992ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  eadihcyspordyHﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، 
 11ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  33ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  eadiinegatpeHدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 4402
 442ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  eaditeaBﺎﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود، ﻳﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﺧ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺎ  343ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اوﻟﻴﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 066ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻪ وزن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  3312ﺗﺎ  842ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮر رود و ﺳﺮﺧﺮود و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  5871
  (.83-3ول ﺟﺪ) ﺑﻮد  ﻛﺮه ﺳﻨﮓ در ﻧﻮﺳﺎنو ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻫﺎي ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 






ﺑﻪ  eadidiaNﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده دو ﺧﺎﻧﻮاده ازﻛﻢ ﺗﺎران ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﻴﺰ در دوﻣﻴﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 571ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  007ﺗﻌﺪاد 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮد 33ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  11ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  eadilucirbmuLاﻳﺜﺎر، ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  232ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   eadihcyspordyHو   eaditeaBﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
و  eadiinegatpeH، eaditeaBر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  د .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 9811ﻣﺮﺑﻊ و 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺰ  55ﺗﺎ  22ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ  551ﺗﺎ  44ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ   eadimonorihC
ﺑﻪ   eadiinegatpeHو eadirecorahpelBدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  eadimonorihCدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 021ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  221ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در دوﻣﻲ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 11ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  55ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻴﻠﻲ  0031ﺗﺎ  33ﻳﺜﺎر و ﺳﺮﺧﺮود و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮك ا 508ﺗﺎ  11
  (.93-3ﺟﺪول ) ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﻛﺮه ﺳﻨﮓ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 
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ﻣﺮداد  -ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ)**( و زي ﺗﻮده )*( ان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰ:  93-3ﺟﺪول 
  9831
 (1BtS)ﺳﺮﺧﺮود  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﻣﻞ اﻳﺜﺎر ﺷﻬﺮك
  (2BtS)
 (4BtS) رود ﻧﻮر  (3BtS) ﺳﻨﮓ ﻛﺮه


























 233 11 55 039 33 551 0 0 0 0 0 0 EADIMONORIHC
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUMIS
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUPIT
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADINABAT
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADINOIJAHR
 0 05 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRECORAHPELB
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITAMOSOSSOLG
 0 0 0 466 9811 661 0 0 0 0 0 0 EADIHCYSPORDYH
 0 0 0 2611 55 232 0 0 0 0 0 0 EADITEAB
 001 021 33 331 22 44 0 0 0 0 0 0 EADIINEGATPEH
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIMLE
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRUDOP
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITENORYGRA
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0065 571 007 EADIDIAN
 0 0 0 0 0 0 98 33 11 048 24 501 EADILUCIRBMUL
 234 181 012 9882 0031 895 98 33 11 0446 712 508 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
 زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف
 50.2 38.4 00.8 00.8
  *-(ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ** ) -( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 
  
 571ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  5101ﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗ  eadidiaNدر ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻋﺪد در  513و  024ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  eadilucirbmuLو  eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد
در . در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 041و  501ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  22ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﺑﺎ زي ﺗﻮده  11ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   eadinoijahRﻂ ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻓﻘ
در . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 6ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﺑﺎ زي ﺗﻮده  11ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   eadimlEﻣﺮﺑﻊ و ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  563ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد   dihcyspordyHeaﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮدهاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، 






ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  eaditeaBو  eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه،  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 0881
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود،  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 44و  22ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﺑﺎ زي ﺗﻮده  551و  77ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadilupiTو   eadihcyspordyHﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ﻛﻢ و زي ﺗﻮدهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮا
ﻋﺪد در  0571ﺗﺎ  22ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در دوﻣﻴﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 2201
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در  6491ﺗﺎ  82ﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ و ﺳﺮﺧﺮود و ﻧﻴﺰ ﻣﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  (.04-3ﺟﺪول ) و ﻛﺮه ﺳﻨﮓ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
 ±811ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadidiaNدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎﻧﻮاده 
 92ﺟﺪول )ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  571 ± 52ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  339
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﺒﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي   (.64و  54-3ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
 73 ± 22ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  55 ± 35ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   eadilucirbmuLو eadidiaNاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
،  ARETPIDﺧﺎﻧﻮاده از راﺳﺘﻪ  5ﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، در اﻳﺴ. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد
ﺗﺎ  4ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ  ARETPOELOCاز راﺳﺘﻪ  eadimlEو ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPOREMEHPEاز راﺳﺘﻪ  eaditeaBﺧﺎﻧﻮاده 
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ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ)**( و زي ﺗﻮده )*( ﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣ:  04-3ل ﺟﺪو
  9831
 (1BtS)ﺳﺮﺧﺮود  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﻣﻞ اﻳﺜﺎر ﺷﻬﺮك
  (2BtS)
 (4BtS) رود ﻧﻮر  (3BtS) ﺳﻨﮓ ﻛﺮه
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 564 91 77 564 22 77 0 0 0 0252 501 024 EADIMONORIHC
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUMIS
 33 2201 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADILUPIT
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADINABAT
 0 0 0 0 0 0 44 22 11 0 0 0 EADINOIJAHR
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRECORAHPELB
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITAMOSOSSOLG
 993 227 001 1641 0881 563 0 0 0 0 0 0 EADIHCYSPORDYH
 0 0 0 577 44 551 0 0 0 0 0 0 EADITEAB
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIINEGATPEH
 0 0 0 0 0 0 44 6 11 0 0 0 EADIMLE
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADIRUDOP
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADITENORYGRA
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0218 571 5101 EADIDIAN
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0252 041 513 EADILUCIRBMUL
 798 3671 881 1072 6491 895 98 82 22 06131 024 0571 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
 67.4 25.4 00.4 25.7 ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  *-(ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ** ) -( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 
  
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﺒﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ،    
در اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 4071 ± 262ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  772  ± 95ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   eadihcyspordyH
و  eaditeaBو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي   ARETPIDاز راﺳﺘﻪ eadimonorihCﺮه ﺳﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر، ﺧﺎﻧﻮاده ﻛ
ﺗﺎ  11ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ  551ﺗﺎ  62ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ  ARTPOREMEHPEاز راﺳﺘﻪ  eadiinegatpeH
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود، (. 64و  54-3و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ﭘﻴﻮﺳﺖ 92ول ﺟﺪ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  84
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadilupiT و eaditeaBﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﺒﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 143 ± 103ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و   18 ± 07






ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPOHCIRTاز راﺳﺘﻪ  eadihcyspordyH، ﺧﺎﻧﻮاده ARETPIDز راﺳﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ا 3ﻣﺬﻛﻮر، 
 36و  4ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ   ARETPOELOCاز راﺳﺘﻪ  eadimlEو ﺧﺎﻧﻮاده  ARETPOREMEHPEاز راﺳﺘﻪ eadiinegatpeH
در اﻳﻦ (. 64و  54-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 142و  2ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﻴﻦ 
ﻋﺪد  7441 ± 123ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود و ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 151± 531در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﻣﺘﺮ  3971 ± 252ﺪارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧ
 92ل ﺟﺪو)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  301 ± 37ﻣﺮﺑﻊ و 
  (.ﺖﭘﻴﻮﺳ
  
 –ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ :  54- 3ﻞ ﺷﻜ
  9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
  
 –ﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻫﺮ ﻳﻚ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ﻣ:  64- 3ﺷﻜﻞ 
  9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ,ارش *)
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در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود در ﻫﻤﻪ ﻣﺎه 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر در ﻃﻮل . ﮔﺮدﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ "ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب"ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻃﺒﻘﻪ  7/62از  ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
، در ﻣﺮداد ﻣﺎه در   "ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب "ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻴﻔﻲ زﻳﺎدي ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ 
در ﺳﻪ (. 74-3ﺷﻜﻞ )ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  "ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب"و در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ "ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب"ﻃﺒﻘﻪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود در ﻃﻮل  "ﺧﻮب "ﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ  در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎه ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، آب اﻳﺴ
و  "ﻋﺎﻟﻲ"، ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ "ﻣﺘﻮﺳﻂ"ﻓﺼﻞ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ زﻳﺎدي ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ  
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  "ﺧﻮب"در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ 
  
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در ﺷ:  74- 3ﺷﻜﻞ 
  9831
  
 ±0/91در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺮاﺑﺮ 
در . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  "اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ"ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  "ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب "ﺑﻮد و ﻟﺬا  در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ   7/46
ﻧﺴﺒﺘﺎ "ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ  6/71 ±1/71ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺣﺪ  IBHﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﺑﺪ "اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ"ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  "ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
اﺣﺘﻤﺎل "ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  "ﺧﻮب "ﻛﻴﻔﻲ  ﺑﻮد و ﻟﺬا  در ﻃﺒﻘﻪ 4/06 ± 0/21ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ






ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IBHاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ارزش ﮔﺰاري ﺷﺪ  "آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ
  (.84- 3ﺷﻜﻞ )ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ  "اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ "ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  "ﺧﻮب"در ﻃﺒﻘﻪ  4/78  ±0/80ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -ﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻣ:  84- 3ﻜﻞ ﺷ
  9831
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ-3-6
  آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  -3-6-1
  4/9ﺗﺎ   2/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺗﺎل و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻﺳﻢ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻤﻔﺪار    

































98ل آ6م 33ل آ6م
  
 ﻛﻠﻴﻔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻮﺗﺎلﻣ :  94- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831-88)ﻫﺮاز 
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و ﻧﻴﺰ  lm001/UFC 4/3ﺗﺎ  2/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻤﻘﺪار  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ  
 1/5ﺗﺎ  1/4و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻤﻘﺪار( زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻓﺼﻮل  ﺗﻐﻴﻴﺮات






























98ل آ6م 33ل آ6م
  
ﻫﺮاز در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﻛﻠﻴﻔﺮم آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻮﺗﺎل: 05- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831-88)
  
 ﻧﻴﺰ  و lm001/UFC 4/6ﺗﺎ  1/8از ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺧﺮداد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ       
در   lm001/UFC 2/2ﺗﺎ  1/1از ( ﻣﺮداد و اﺳﻔﻨﺪ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و  ﺗﻐﻴﻴﺮات
  (.  15-3) ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 
  
  

































ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم
  
 21ﻫﺮاز در  ﻛﻠﻴﻔﺮم در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻮﺗﺎل:  15- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831- 88)ﻣﺎه 
  
  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ -3-6-2
 4ﺗﺎ   1/9ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻠﻮم ﺳﺮ و آب اﺳﻚ از         
و  آب ( ﻛﻠﻮده، ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ وﻻرﻳﺠﺎن)و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي   lm001/UFC






























ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم
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و  3/6ﺗﺎ  2/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎل و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻤﻘﺪار  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ 





























ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم
  
ﻫﺮاز در ﭼﻬﺎر  ﻛﻠﻴﻔﺮم آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻮﺗﺎل:  35- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831-88)ﻓﺼﻞ 
  
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺰ  و lm001/UFC 4/4ﺗﺎ  1/6ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺗﻴﺮ از  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
در ﻧﻮﺳﺎن   lm001/UFC 2/4ﺗﺎ  0/80و اردﻳﺒﻬﺸﺖ از (  اﺳﻔﻨﺪ و ﺗﻴﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي 
  (.  45-3) ﺑﻮد 
  




































ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم
  
 21ﻫﺮاز در  ﻛﻠﻴﻔﺮم در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻮﺗﺎل:  45- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831- 88)ﻣﺎه 
 
  ب ﻫﺎﭘﺴﺎ -3-6-3
 2/2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﻛﺮه ﺳﻨﮓ از 
ﺗﺎ  1/2و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و  ﻧﻮر رود از  lm001/UFC 3/1ﺗﺎ 

































ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم
  
ﻛﻠﻴﻔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ  و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻮﺗﺎل:  55- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831-88)ﻫﺮاز
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و   3/6ﺗﺎ  2/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎل و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻤﻘﺪار  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ





























ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم
  
ﻛﻠﻴﻔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺴﺎب در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻮﺗﺎل:  65- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831-88)
  
 و ﻧﻴﺰ lm001/UFC  4/2ﺗﺎ  1/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﺮداد از  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ   
در  lm001/UFC 2/2ﺗﺎ  0/9ﻪ از آﺑﺎن و ﻣﺮداد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ درﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  (. 75-3ﺷﻜﻞ )ﻧﻮﺳﻨﺎن ﺑﻮد 





































ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم
  
ﻣﺎه  21ﻫﺮاز در  ﻛﻠﻴﻔﺮم در ﭘﺴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻮﺗﺎل:  75- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831-88)
  
  ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد در ﭘﺴﺎب  -3-6-4
ﻋﺪد ﺗﺎ  03ﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮر رود و ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر  ازﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻛﺮم ﻫﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد در اﻳﺴﺘ



















  (9831-88)ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺴﺎب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز :  85- 3ﺷﻜﻞ 
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ﻓﺼﻞ  4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در :  59- 3ﺷﻜﻞ 
  (8831- 98)
  
(. 06-3ﺷﻜﻞ )ﻋﺪد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد  58ﺗﺎ  23ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد درﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن و ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ






















  (8831-98)ﻣﺎه  21ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در :  06- 3ﺷﻜﻞ 
  






  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -3-6-5
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ % 59در ﺳﻄﺢ  و داﻧﻜﻦ AVONAداده ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو . ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و 7ﺗﻌﺪا د ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ 
  0/10)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ، ﻣﺎه ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 
در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ و (.<p
  .ري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاددا
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-4-1
  آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ -4-1-1
ﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻳﻲ ﻛﻞ، ، ﺳﺨﺘ Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ، ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ﻧﺸﺎن داداز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ  
ﻣﻮﻟﻔﻪ اول در  ﻜﺘﺮﻳﻜﻲوﻫﺪاﻳﺖ اﻟ ( SDT) ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل( SST)ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ، ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﻴﻔﻴﺖ آباز وارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪ  32 ﺑﺎو  ACPآزﻣﻮن 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ن ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي آو  رودﺧﺎﻧﻪ يﻧﺎﻫﻤﻮار ،ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻲ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از دﺑﻲ ﺑﺎﻻ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد، ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴ (.6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺷﻮد 
ﺎل در ﺳ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻏﻠﻈﺖ  .( ,dyoB 0991) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻗﻠﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ وب ﺑﺮف و ﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ذدر ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ODزﻳﺎد ﻏﻠﻈﺖ  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺒﻮد 7از ﻛﻤﺘﺮ 
ﺣﺪاﻗﻞ و  ﺑﺎ( ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﺐ)و ﺳﺮﺧﺮود ( ﺑﺎﻻ دﺳﺖ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻﺳﻢ  در OD ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. رددا
آب  ﻣﺎيدار  ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و د ﻲﻣﻌﻨ( =r - 0/03)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ آب در ﺳﺎل و ﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ د
 CEو  SDT،  SSTﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي داري را  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨ ، در ﺳﺎل OD ﻏﻠﻈﺖ. ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ
،  Hpو ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ  هﺗﻤﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در آّب را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در آﺑﻬﺎيداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ 
ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ  Hpﻓﺎﻛﺘﻮر . (1102 ,irawiT & aisaruahC) ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
از ﺷﺮاﻳﻂ  Hpﺖ زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎرﻳﻜﻲ از زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳ
در آﺑﻬﺎي  Hpﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه . 1102 ,.la te neS()ﻛﻤﻲ اﺳﻴﺪي ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ 
 ,.la te ahtijuS)ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﻴﺪروژن و اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 hgniSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ آب و  ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲاز ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  7/6 – 8/8در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  Hpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات (. 2102






را در Hp ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ  8/5ﺗﺎ  6/5از  Hpﺑﺮاي  31OHWﺣﺪ ﻣﺠﺎز . دﻳﺪه ﺷﺪ( 8002) layaNو 
، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. (1102 ,.la te avatsavirS ;2102 ,.la te htamigoyavihS)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻤﻚ. ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ Hp ﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ داﺷﺘ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﺳﺘﻦ اﺛﺮات ( HT)ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ (. 2102 ,ialliP & ajeerS)ﻛﻨﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﻮي در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻗﺮار  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. 1102 ,.la te avatsavirS()ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ اﺳﺖ 
 084ﺗﺎ  321رودﺧﺎﻧﻪ از در آب ( HT) ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞﻏﻠﻈﺖ . ﮔﻮﻳﺎي ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺳﺨﺘﻲ  (.1102 ,.la te neS)ﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻣ(  002– 006) OHWﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ( ﻻر)از ﺑﺎﻻدﺳﺖ  و ﻧﻴﺰآب در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ورود اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در (. 6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ) دﻫﺪ ﻣﻲرا ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ( ﺳﺮﺧﺮود)
ﻛﻪ ﻓﺘﻪ ﻠﻈﺖ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺴﻤﺖ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻏوﻧﻴﺰ  ر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖد ﺑﻮد ﻛﻪاردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
ﺳﺨﺘﻲ آﺑﻬﺎي (. 2102 ,.la te htamigoyavihS)ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد  اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻴﺰﻳﻢ و آﻫﻦ ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨ ﻫﺎي ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت، ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﺳﻄﺤﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ آﻧﻴﻮن
 ,.la te neS) ﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ آﻧﻴﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت و ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ دﻳﺪه ﺷﺪﻧدار
در ﺳﺎل ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻻﺳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ( SST)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ(. 1102
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  SSTﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺎﻳﻴﻦﭘ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  SSTﻣﻘﺪار ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد، زﻳﺮا 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ زﻳﺮا در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ دﺑﻲ ﻛﻢ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻞ 
ﻣﻮاد ( . 6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )آﻟﻮد ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟ SDTﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي . دﻫﺪﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺳﺖ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ آب (  SDT)ﻮل ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  ﻣﻲ ﮔﺮدد 
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ﻫﺎي  ﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﻳﻮن، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﺑﺮﺧﻢآﻣﻮﻧﻴ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻮاد(. 2102 ,ialliP & ajeerS)
از  SDT  ﺗﻐﻴﻴﺮات (.2002 ,ribaK)اﺳﺖ  SDTﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ  آبﻛﻠﻮﺋﻴﺪي و ﻣﺤﻠﻮل در  ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي . ﺑﻮد( ﺳﺮﺧﺮود)ﺑﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ( ﻻﺳﻢ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ 
ر ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن د ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 911ﺗﺎ  72از ﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻳ ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 56)ﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺑﻮد( ﺳﺮﺧﺮود)
ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎرﮔﺬاري در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﮔﻮﻳﺎي ﻧﻘﺶ (. 1102 ,.la te neS)ﺑﻮد ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 001)
زت آﻣﻮﻧﻴﻢ در ﻓﺮوردﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي زﻳﺎد اﻏﻠﻈﺖ  .اﺳﺖرودﺧﺎﻧﻪ ﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺣﺴﺎس آن در ﺗﻌ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﺗﺒﺪﻳﻞ ازت . اﺳﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ، ﻟﺬا ﺑﺎ (0931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، )آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
در . ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻲاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻮد، ﺣﺪاﻗﻞ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻟﺬا ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود
و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﺮﺑﻨﺎت ( CE)ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ا. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ را ﻧﺸﺎن داد
(. 1102 ,oloK & ukitujO;1102 ,irawiT & aisaruahC) ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻛﻠﺮﻳﺪ و ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي  0/13 – 0/19در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  CEداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود . ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 0/93ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/35از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 6831)ﻜﺎران و ﻫﻤ
اﻳﻦ ﻛﻪ  ﻧﺰدﻳﻜﻲ درﻳﺎ و اﺧﺘﻼط آب درﻳﺎ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪﮔﺰارش ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ   CEﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮاد ﻳﻮﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ  CE ﻻيﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ.  ﺷﺪﮔﺰارش ( 3731)ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران 
 ,.la te ribaK)اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ وارد آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻲﺳﺪﻳﻢ، آﻫﻦ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻤ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  CEﻜﻲ از ﻋﻠﻞ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻳ(. 2002






در ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري (. 6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ورودي ﻫﺎي 
ﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒ. ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺷﺪ، اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﮔﺰارش( 1102) oloK & ukitujOرا ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  (.  4002 ,ijemidalO & oloK)دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
 12/94ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ (  2CP)ﻔﻪ دوم در ﻣﻮﻟ -34OPو  +2gMو ﻧﻴﺰ ﻳﻮﻧﻬﺎي  ATو  -23OC،  -3OCH
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻦ ﻃﺒﺮي  .درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 .ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎرﻣﻨﻔﻲ، آﻧﻴﻮن ﻏﺎﻟﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت اﺳﺖ ﺎن ﻳﻮنﻣﻴ درﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  (3731)و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 63/3ﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗ
در ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 6831)و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي و ﻫﻤﻜﺎران  411 – 893در ﻣﺤﺪوده ( 3731)ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  61 – 311ﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣ 641 – 771
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ورود ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ   05ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ( 4631)ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻤﺎﻟﻲ زاد (. 2991 ,.la te innU)ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ 
ﮔﺬاري ﻗﻮي ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﮔﻮﻳﺎي اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ  ﺑﺎر. ﺳﺨﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮددر ﻛﻼس آﺑﻬﺎي ﻧﺮم ﺗﺎ ﻛﻤﻲ 
از ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي  ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  . ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ  82/48)ﺗﻴﻮن را ﭘﺲ از ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﺎ
در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﺪوه ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 36ﺗﺎ  5)و ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات (. 1102 ,.la te neS)ﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 03 – 051)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/500 – 0/993ﺑﻴﻦ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت  اﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺗﺤﻘﻴﻖ، د در اﻳﻦ .داري را ﺑﺎ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﻧﺸﺎن داد
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 0/012l/gm)و ﺑﻴﺸﺘﺮ از   (0/90 – 0/43 l/gm)ﺣﺪودا ﺑﺮاﺑﺮ ، (6831) واردي و ﻫﻤﻜﺎران ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﺎﻻً ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﺴﺘﺎن اﺣﺘﻤاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺑﻮد( 7831)ﮔﺰارش ﻧﺎدري  (0/800 –
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و دﺑﻲ ﻛﻢ آب ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺟﺎري ﺷﺪن آب از زﻣﻴﻦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در آب ﻫﺮاز و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ (. 0931، و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده  ;3731ﻃﺒﺮي، روﺷﻦ )
ن در ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در رده ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ آب ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻫﺎي آن در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎ
ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از   5ﺗﺎ  1ﭘﺎك ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در رده 
ﻓﺴﻔﺎت در آّﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ (. 9991 ,APCW/NCUI) آﻟﻮدﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻫﺎ و  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ،
آن از ﺧﺮوﺟﻲ ي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ازﻧﺸﺎن  5DOBدار ﺑﺎ  ﻲﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ(. 5002 ,.la te irihP)ﺑﺎﺷﺪ 
را ﺑﺮاي داري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﻣﺮغ
ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ  .(1102 ,irawiT & aisaruahC)ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
و اﺣﺎﻣﺎﻻ  ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده(  5991ﺑﺎرﺗﻠﻲ،  )  APEﻛﻴﻔﻴﺖ آب  اﺳﺘﺎﻧﺪارددر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت در آب رودﺧﺎﻧﻪ 
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  21/3 ﺑﺎزت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم آب و ﻫﻮا و ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ اﻣﺎي د. ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر  .ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﻳﺎد آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮدداﺷﺘﻪ ﻗﺮار 
 & aisaruahC)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ و از
داﻣﻨﻪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪآب و ﻫﻮا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  دﻣﺎياﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪ. (1102 ,irawiT
– 54l/gm )OHW ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز  0/21 – 5/98ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر اﺳ( 1102 ,.la te neS)اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ( 01
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺎﻫﻬﺎي (. 9991 ,APCW/NCUI) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد( 0/20l/gm)آﺑﻲ 






ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده وﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ
دﻳﺪه ﺷﺪ، ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ( ودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازر)ﺗﻬﺮان  511ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
اﻃﺮاف ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 
دو . ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﺪاﺷﺘﻨ ﺗﺎﺛﻴﺮﻞ ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛاز درﺻﺪ  01/3 و ﺑﺎ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم DOCو   5DOBﻣﺘﺮ  ﭘﺎرا
ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  2/81ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/61 – 6/4در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ   5DOBداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  .اﺳﺖ
ﺑﻴﺶ  5DOBﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 4ﺗﺎ  2/3از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 3831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
،  5DOBﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ (. 2102 ,ialliP & ajeerS)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ  3از 
 ,.la te reywaS)دﺳﺘﺮس ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، زﻳﺮا اﻛﺴﻴﮋن درﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻨﺰوي، )ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد رده ﺑﻨﺪي درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه 5DOB ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ(. 3002
در ﻃﻮل  DOCﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات  .ﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدد آبﺰء ، آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟ( 6631
ﻃﺒﻖ  DOCﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0 – 93ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﻦ  7/17ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻳ(. 1102 ,.la te neS) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 01ﺑﺮاﺑﺮ  OHWاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻜﻲ از آﻧﻴﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ در آب ﻳﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  .دارددر ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
 .(2102 ,ialliP & ajeerS)ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻢ آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻚ ﻧﺸﺎت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﻢ از
( 38)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي و ﻫﻤﻜﺎران   5 - 26در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  -lCداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﺸﻢ ﻗﺮار ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 71-02ﺗﺎ  42ﻣﺤﺪوده  اﻳﻦ آﻧﻴﻮن از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻳﻮن در ﻣﺤﻴﻂ داراي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻮن ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺘﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات  آن
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ( 7831، ﻧﺎدري و  3831، واردي و ﻫﻤﻜﺎران)ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
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ﺑﺮاﺑﺮ دو  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده  2ﺗﺎ  1/5ﺮ ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﺮاﺑ 03ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺣﺪود 
را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ  ODﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﺑﺴﻤﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي از  ﻏﻠﻈﺖ ازت. اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ، 1-4ﺟﺪول . ﺷﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺮد ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻛﺎرو  ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  
  ( آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت و ﺣﻴﺎت)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب : 1-4ﺟﺪول 
 ﺷﻴﻼت و ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺳﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا اروﭘﺎ
  -  - 52 749/0 - 310/0 )l/gm(SST
  - 9 - 5/6 9-6 8/8 - 6/7 Hp
 6 - 4 5/9 - 5 9 - 5 8/41 - 7/7 )l/gm(OD
 5/0 -  1 - 40/0 43/0 - 300/0 )l/gm(+4HN
 04 -   - 33/1 - 720/0 )l/gm(- 3ON
 80/0 60/0 30/0 - 10/0 640/0 - 1000/0 )l/gm(- 2ON
 3 -  6 - 3 4/6 - 61/0 )l/gm(DOB
 
           
 )3991 ,seirehsif rof eettimmoC ;7891 ,adanaC tnemnorivnE ;0891,8791 ,CEC:secruoS           
   
ﮔﺬار در  ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( IQW)ﻛﻴﻔﻴﺖﺟﻬﺖ درك ﺑﻬﺘﺮ داده ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ 
ﻫﺎ  و رﺳﺘﻮران روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺎي، ﻓﺎﺿﻼب(ﻧﻴﺘﺮاتﻳﻮنﻣﻨﺸﺎء اﻓﺰاﻳﺶ)ﻛﺸﺎورزي  ﭘﺴﺎبو  ﻧﺸﺖﻧﻈﻴﺮ  ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺸﺎء ) ﻫﺮازﺣﻮزه  از  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲﻫﺎي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ(ﻛﻠﻴﻔﺮمو ﺗﻮﺗﺎل 4HN+ﺰاﻳﺶﻣﻨﺸﺎء اﻓ)
، ﻛﺪورتﻣﻨﺸﺎء اﻓﺰاﻳﺶ) و ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪاز ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و( -34OP ،5DOB ,DOC ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ .ﮔﺮددﻣﻲ ﻧﻪرودﺧﺎ اﻳﻦ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻛﻪ وﺟﻮد دارد( CE ,SDT
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺸﺎورزيﻫﺎي ﭘﺴﺎبو اﻳﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ورود  ﺑﻮده ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻧﻴﺘﺮاتﻳﻮن ( iQ)ﻫﺎ ﻋﻴﺎر  اﻳﺴﺘﮕﺎه
در از  ﻳﻲﺧﻮد ﭘﺎﻻﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ  ﻋﻴﺎر ﺑﺎﻻ داراي و ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮمﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . اﺳﺖ دادهرا ﻛﺎﻫﺶ رودﺧﺎﻧﻪ آب
در ﺳﺮ  ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﻤﻪ دارا ﺑﻮدنﺑﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﻲﻫﺎﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮدن ﺑﻴﻦ






آورد  ﻓﺮاﻫﻢ را ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻨﺪ آنو ﺷﻴﺐ  ﻫﺎﺷﺎﺧﻪ
ﻋﻴﺎر  دارايHp  ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر، رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ را ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺎﻋﻴﺖﻋﻴﺎر اﺷﺒ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
 رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻦ ﻫﺎيوﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ  و آنﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﻴﺎر  داراي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻫﺪاﻳﺖ و  ﺑﺎﻻ
ﺑﺮآورد ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺗﻤﺎﻣﻨﻲ  .اﺳﺖ ﺑﻮده در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﻲ  وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﻤﻪﻧﻴﺰ و 
 اﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ 6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻐﻴﺮ از ﺳﺮﺧﺮود ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﺷﺪ، 
، 07 –09)و ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب ﺟﺰء آﺑﻬﺎي( IQW) ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺳﺎس آب ﻛﻴﻔﻴﺖاﺳﺘﺎﻧﺪارد  از ﻧﻈﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ، ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪآب ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﻗﺮار دارد( 05-07
زﻳﺴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺤﺖ آب در وﻳﮋﮔﻲ ﺟﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮوع ﻳﻌﻨﻲ( 438-088)  (II) دوم در ﮔﺮوه
 ، ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺻﻨﻌﺘﻲﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺼﺎرف ﺑﺮاي ﺟﺰﻳﻲ ﻴﺪاتﺑﺎ ﺗﻬ اﺳﺘﻔﺎده ، ﻗﺎﺑﻞو ﻛﺸﺎورزي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻤﺎس
  .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮدﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺤﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ...و وﺣﺶ ﺣﻴﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي
  
  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ -4-1-2
ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﭼﺸﻤﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﮕﺎه  5از زﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ
ﺑﺎ ﻗﺮار (  ACP)در آزﻣﻮن  +4HNو  +2gM،  SST، ( HT)، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ-23OC  ، -3OCH،  Hpﻫﺎي  ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ﺮدﭘﺬﻳﻣﻲ
 Hpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 13/8ﮔﻴﺮي در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎ 
 در آﺑﻬﺎي زﻳﺮ Hpﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻧﺮﻣﺎل  ﺑﻮددر ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎن  6/42 – 8/70در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﻦ 
و ﺣﺪاﻗﻞ آن در (  7/18)در ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 7991 ,boG)اﺳﺖ   8/5ﺗﺎ  6زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ 
دو ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن و آب اﺳﻚ در آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻜﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در . ﺑﺮآورد ﺷﺪ( 6/86)ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن 
زﻣﻴﻨﻲ دو ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت و  ﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮاز دﻳ. ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ,.la te ahtijuS)ﺑﺎﺷﻨﺪ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ Hpﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه  ءﺑﻮﻳﮋه ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﻴﺪروژن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ
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ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  Hpداري را ﺑﺎ  ﻲﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻳ(. 2102
اﮔﺮﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻲ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻻرﻳﺠﺎن و ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
داري را از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﺑﻴﻦ  ﻲزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻌﻨ ﻛﺮﺑﻨﺎت در آﺑﻬﺎي زﻳﺮ
ﺑﺎ و  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ. ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ( ﺑﺎﻻدﺳﺖ)ﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0004ﺗﺎ  06 از داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻊداراي ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﻮي در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول 
ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎي  ﮔﺰارش( زﻣﺴﺘﺎن) ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن
ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ را ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن . ﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮدزﻣﺴﺘﺎن ﻣ
. دار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻛﺎﺗﻴﻮن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲداده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ
ﻫﺎي  ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ آﻧﻴﻮنﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲ آب ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران  neSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
. ﻋﻤﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت، ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻮد زﻣﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ در SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
از ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻋﻤﺪه و ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي . ﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﭼﺸﻤﻪ اﺧﺘﻼف ﻗ 3ﻫﺮ  SSTﻟﺤﺎظ  وﻟﻲ از
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ +2gMزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻳﻮن 
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ(. 0002 ,.la te ahniS)ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﺮوﻛﺴﻦ، آﻣﻔﻴﺒﻮل، ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ، دوﻟﻮﻣﻴﺖ و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ  .(3002)و ﻫﻤﻜﺎران  nahomjaRﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮن در ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻻرﻳﺠﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
داري را  ﻲﻛﺎﺗﻴﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻴﺎن ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻋﻤﺪه را در آﺑﻬﺎي زﻳﺮ
اﻳﻦ . و ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ از دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺴﺎس . ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺸﺎن داد
ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم آب . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد 0/100 –0/073ﭘﺎراﻣﺘﺮ داراي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﺳﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ را در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻜﻦ 






 CEو  -lC،  SDTدﻣﺎي آب، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم،  ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ 
داﻣﻨﻪ ﻛﻪ  ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﻮي اﺳﺖداراي  SDTﭘﺎراﻣﺘﺮ  .درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 92/6 وارﻳﺎﻧﺲ در در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم آزﻣﻮن ﺑﺎ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻫﺎ را در آب  SDTز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ا ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎآن  ﺗﻐﻴﻴﺮات
و  -34OP،  -،  +2gM، -3OCH، ﻟﺬا ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن (2102 ,ialliP & ajeerS)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
، SSTدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب اﺳﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  +2aC
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ دﻳﮕﺮي از ﻏﻠﻈﺖ   CEاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه . را ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد SDTﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
از دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در اﻳﻦ (  CE)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ . ﺑﺎﻻي ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ
ﭼﺸﻤﻪ . ﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴ ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ 0/24 – 4/07ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ . را ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  CEﻣﻨﮕﻞ و ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻳﻌﻨﻲ در دي ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﺪو  CE
در ﻃﻮل ﺳﺎل ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 11 - 7431)اﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ د. در آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ
وﺳﻴﻊ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ آﻧﻴﻮن را ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در 
 neS)ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ( 052 –006 l/gm)  OHW آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز 
ﻣﻴﺰان ﻳﻮن . ، اﻣﺎ در ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﻮﻳﮋه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد(1102 ,.la te
ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار اﻳﻦ ﻳﻮن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ 
از دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ( AT)ﻛﻞ  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ در آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در آب اﺳﻚ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از . آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻮد
آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ( 4631)ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻤﺎﻟﻲ زاد . ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري از ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم در ﺗﻌﻴﻴﻦ . داراي آﺑﻬﺎي ﻧﺮم ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺮم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﺒﻘﻪ
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اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، . ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮد
رد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در دﻣﺎي آب از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮ 3اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در ﭼﺎه ﻫﺎي ﻛﻠﻮده و ﻫﻠﻮم ﺳﺮ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ  2اﻣﺎ 
ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻻرﻳﺠﺎن و آب اﺳﻚ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﭼﺸﻤﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -34OPو  +2aC،  -3ONﺷﺎﻣﻞ  ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم در آزﻣﻮن . آب ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻرﻳﺠﺎن و آب اﺳﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﭼﺎه ﻛﻠﻮده در ازت ﻧﻴﺘﺮات
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات . و در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼً از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه اﻧﺪﺑﻮد  ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .(1102 ,.la te neS)ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ( 01 – 54l/gm) OHW در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز
  
  ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ -4-1-3
اﻫﻤﻴﺖ  ي از ﻛﻞ ازدرﺻﺪ 62/3وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ (  ACP) در در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول آزﻣﻮن  -3ONو  SDT،  CEﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺘﻪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻗﺮار دادر ﻗﺴﻤﺖ  ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ. ﺮﺧﻮردارﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ز ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ااﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ  يﺑﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮ
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر . ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ 
و  CEﺗﺮي از ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ
را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﺰوﺟﺖ ﭘﺴﺎب ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎص اﻟﺤﺎق ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ  SDT
ﭘﺎراﻣﺘﺮ . ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻳﮋه در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺜﺎر در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ SSTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر . ﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار ﮔ ACPآزﻣﻮن  در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم  Hpو   DOC،   5DOB
را ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ در زﻣﺴﺘﺎن  Hpو ﺣﺪاﻗﻞ  5DOB ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﻛﻢ ﺷﺪن وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ آّب ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
، ﺑﮕﻮﻧﻪ (6631ﻣﻨﺰوي، )در ﻣﺤﺪوده ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ   5DOBاز ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ ﭘﺴﺎب. ﻄﻘﻪ اﺳﺖﭘﺴﺎﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨ






 ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺴﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و( ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر)اي ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮي 
 در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم ACPدر آزﻣﻮن  ODﻣﺘﻐﻴﺮ . ﺗﺮ و اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ وارد آن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦHp
در اﻛﺜﺮ  5DOBاز اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ( 0891 ,hgniS)ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﺑﺎOD  ﻣﺘﻐﻴﺮ. اﺳﺖ
ﺗﻬﺮان از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل  511ﭘﺴﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ . ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻟﺬا اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2ﺴﺎب ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر از ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘ
آب و ﻫﻮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﻲ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﻣﺎي د. را ﻧﺸﺎن داد DOC ﺳﺎﻻﻧﻪ
  .   ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  -4-2
  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -4-2-1
ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺼﺮف آن در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻮده، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، از داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه . آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس دراز ﻣﺪت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  .ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮز ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
در ﻫﻤﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد، در ( 6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 8و  1/5، 4/5ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺑﻪ  73/5در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از ( 6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ) در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دوره ﻗﺒﻠﻲ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در . درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن داد 18ﺑﻴﺶ از 
 68ﺑﺮاﺑﺮ از  03وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺪود ( 6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ 
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اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد 2/58ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮو
درﺻﺪي در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  18ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﭘﺎﻳﺪار ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
رد ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﭘﺎﻳﺪار از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دا. روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ
از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻻﻳﻨﺪه 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ( 1931، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )  8831و  7831ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻮل . ﺑﺎﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ 
( ﺳﻢ 31)ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( ﺳﻢ 9)زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ . ﺳﺖاﻣﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ا. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﺳﻨﮓ و در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ 
  .  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0/51در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﻠﺪرﻳﻦ در ﺣﺪ 
ﺑﺮاﺑﺮ  021ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  ر آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرد 7831ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﻻﻟﻮﻳﻲ )( 23/1l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  512درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از  3831داده ﻫﺎي ﺳﺎل  ،(9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ()81/5l/gµ)
 ﺑﺮاﺑﺮ 68ﺘﺮ از ﻛﻤ، (7002 ,ruopfajaN( ) 53 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  432داده رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود، ﻛﻤﺘﺮ از  ،(9831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺐ رود ﻗﺮﻣﺰ و  021و  05ﻛﻤﺘﺮ از  ، (5002 ,.la te ruopfajaN) ( 31 l/gµ)ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ 
ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺘﻤﺴﺎح و ﻛﻤﺘﺮ از  2، ﻛﻤﺘﺮ از )2002 ,nnameihT dna gnuH(( 81/6و  8 l/gµ)رودﺧﺎﻧﻪ دوﻧﮓ، وﻳﺘﻨﺎم 
ﺑﺮاﺑﺮ  76، ﻛﻤﺘﺮ از 5002 ,demaH dna diaS(( )1/41 و 0/42 l/gµ)ﺎل ﺳﻮﺋﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧ rettiBﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ  01
 .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )0002 ,.la te ohlitsaC( (01/1 l/gµ)رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ  






. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 0/31در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  naflusodne-βﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻧﺠﻒ )(  1/3 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ   01در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از  8831ﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺳ
(  5/4 l/gµ)درآﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  7831ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  24ﻛﻤﺘﺮ از  ، (1931و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭘﻮر 
ﻻﻟﻮﻳﻲ و ) (31/1  l/gµ)ﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤ 001درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺣﺪود   3831ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،(9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )
 l/gµ)  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود در ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮﻛﺴﺎﻧﺖ در اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻛﻤﺘﺮ از ،(9831ﻫﻤﻜﺎران، 
 (3/3 l/gµ) رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ  52ﻛﻤﺘﺮ از ، )9002 ,.la te ruopfajaN ;8991 ,.la te yatoheL(( 53
  .  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )0002 ,.la te ohlitsaC(
. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 0/51 درﺣﺪ  EDDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺗﺤﻘﻴﻖ، در اﻳﻦ 
ﻧﺠﻒ )(  2/9 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ   02در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از  8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
( 4/9 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  23آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از  7831ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  ، (1931و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭘﻮر 
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ  ،(0102 ,.la te ruopfajaN) (9/8 l/gµ)رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس  ﺑﺮاﺑﺮ 56ﻛﻤﺘﺮ از  ،(9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﺑﺮاﺑﺮ  41 ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺘﻤﺴﺎح و ﻛﻤﺘﺮ از 8ﻛﻤﺘﺮ از  ، (7002 ,ruopfajaN) ( 23 l/gµ)داده رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود  از
  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  5002 ,demaH dna diaS(( )2/2 و 1/2 l/gµ)در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ  rettiBدرﻳﺎﭼﻪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 0/41در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ درﺣﺪ 
و  ﻧﺠﻒ ﭘﻮر )( 3/7 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ   52ﺮ از در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻛﻤﺘ 8831ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
( 17/3 l/gµ)ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،(1931ﻫﻤﻜﺎران، 
 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  8آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از  7831داده ﻫﺎي ﺳﺎل  ،(8831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻧﺠﻒ ﭘﻮر )
ﻻﻟﻮﻳﻲ و ( )13/3 l/gµ)درﻳﺎي ﺧﺰر،  3831ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از داده ﻫﺎي ﺳﺎل  ،(9831ان، واردي و ﻫﻤﻜﺎر( )1/1
 و 2/2  l/gµ)در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ  rettiBدرﻳﺎﭼﻪ اﻟﺘﻤﺴﺎح و درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  11و  61، ﻛﻤﺘﺮ از (9831ﻫﻤﻜﺎران، 
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و ﺣﺪود ( 0002 ,.la te ynabbaK-lE) (21/1 l/gµ)ﻛﺎﻧﺎل اﻟﺤﺮام ﮔﻴﺰا ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از  ،5002 ,demaH dna diaS(( )1/6
  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  )2002 ,nnameihT dna gnuH((621 و 01/4 l/gµ)ﻣﺼﺐ رود ﻗﺮﻣﺰ وﻳﺘﻨﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  47
، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  )8991 ,CEE ;2991 ,APE( ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻛﻪ   ,edixope rolhcatpeh ,nirdla ,nirdleid ,CHB-γ ,DDD ,TDD ,CHB-δ ,CHB-α ,rolhcatpeh ,EDDارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﺤﺴﻮب و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن زاﺋﻲ    2Bدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺰ ﮔﺮوه
 naflusodne-β ,etaflus naflusodne ,naflusodne-αدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ . )4002 ,APE(اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺑﻮده و   Dﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺰ ﮔﺮوه edyhedla nirdne ,nirdneﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ . )4002 ,APE(ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺋﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي 
 ,tugruT(اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻧﻴﺰ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده . )9991 ,.la te greB ned naV(ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻧﻤﻮده و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را  )3002
  .   ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد
  
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -4-2-2
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﻠﺰات 
ﺳﻨﮕﻴﻦ در واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي و ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺤﺚ و از داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺸﺮح زﻳﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
در ﻫﻤﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد، در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، ( 6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻫﺮاز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ






ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 2و  2، 3زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ  76درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  52از  در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز( 6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دوره ﻗﺒﻠﻲ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ . رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  8/22ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  0/470و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺘﻲ آﻧﻬﺎ از ( 6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )
  .ﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﺸﺎن داد 011ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 8/22در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ درﺣﺪ 
واردي و )( 0/80 l/gm)ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ داده ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮده 
و ﻻﻟﻮﻳﻲ  )( 0/47 l/gm)آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  3831ﻫﺎي ﺳﺎل  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ داده 52ﻛﻤﺘﺮ از  ،(6831ﻫﻤﻜﺎران، 
(  3/6 l/gm)درآﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  7831ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  2/3از ﺑﻴﺶ  ،(9831ﻫﻤﻜﺎران، 
  . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ( 9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان . ر آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ د 1/21در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ روي در ﺣﺪ 
 ،(6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )( 0/300 l/gm)ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻮق از داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ 
( 9831و ﻫﻤﻜﺎران، ﻻﻟﻮﻳﻲ  )( 0/200 l/gm)آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ  3831از داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
  . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/20اﺧﻴﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در آب درﺣﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
و ﻻﻟﻮﻳﻲ )( 0/210 l/gm)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  2ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺪود 
ﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ( 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
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در آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ( SAL)آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻮﻳﻨﺪه   
ﻮران ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، رﺳﺘ
. ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺤﺚ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺸﺮح زﻳﺮ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
، 383در ﻓﺼﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴـﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻤﻘـﺪار ( SAL)ﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺼـﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده   615و  724
( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  001ﻛﻤﺘﺮ از )ﻫﺎي آﺑﻲ  اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ. اﺳﺖ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ در ﺳـﻪ ﻓﺼـﻞ (. 8731ﺗﻴﺰﻛﺎر، )ﺷﻮﻳﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻮده و رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻓـﻮق ﺑـﺎ داده ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در . در آب ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ   244ﺣﺪود 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ، ﻛﻤﺘﺮ از داده ﻫﺎي (6831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ( )84 l/gµ)اﺑﺮ ﺑﺮ 9رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻴﺶ از 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺎ داده ﻫﺎي  (1931و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر ( ) 005 l/gµ)  88ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎلﻣﻨﻄﻔﻪ 
 ﺑـﻮده  ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ﻜـﺮو ﮔـﺮم ﻣﻴ 094ﻛـﻪ ﺣـﺪود ( 9831واردي و ﻫﻤﻜـﺎران، ) 7831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر درﺳـﺎل ﺣﻮزه 
 2ﺑـﻴﺶ از  ( 3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ) 9731ﺳﺎل اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ
درﺻﺪ ﻣـﺎده  71ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ داراي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺎﻳﻊ . را ﻧﺸﺎن دادﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
 22داراي )آﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﭘـﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸـﻮﻳﻲ دﺳـﺘﻲ درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮل  5درﺻﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و  0/1و SALﻣﻮﺛﺮ 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﺛـﺮات ( و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و اﺗـﺎﻧﻮل آﻣـﻴﻦ  SALدرﺻﺪ  01داراي )و ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ (  SALدرﺻﺪ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  ﮔـﺎﻣﻲ (. 8731ﺗﻴﺰﻛﺎر،  )ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎ ﻧﻈﻴـﺮ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ و ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان






ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﻀﻮر روز اﻓﺰون و ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي 
  . )1891 .zsumedokiK dna yakaD (ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ي ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ
آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻠﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ زﻳﺎد وﻟﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي 
ﺶ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد روﺑـﺮو در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻋﻢ از رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، ﻣﻬﻤﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺎ، رﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺮﺧـﻲ از واﺣـﺪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي 
  .  ﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪﻧﺴﺒﺖ داده و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻮم ﭘﺎﻳﺪار اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮا
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. درﺻﺪ آن از رده ﺣﺸﺮات ﺑﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 37ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي ﻛﻪ ﺣﺪود  51در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، 
درﺻﺪ آن از  37ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ ﺣﺪود  62اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻌﺪاد  2831-3831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه  5در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ (. 6831واردي، )ﺣﺸﺮات ﺑﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪد رده 
(. 0931ﻗﺎﻧﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺮﺧﺮود  3)ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر 
درﺻﺪ،  12/15ﺑﺎ ﺣﺪود  ARETPIDراﺳﺘﻪ  درﺻﺪ، 15/17ﺑﺎ ﺣﺪود eadilucirbmuLو  eadidiaNﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ  9/86ﺑﺎ ﺣﺪود  ARETPOHCIRTدرﺻﺪ و راﺳﺘﻪ  61/34ﺑﺎ ﺣﺪود  ARETPOREMEHPEراﺳﺘﻪ 
ﺑﺎ  ARETPIDدرﺻﺪ و راﺳﺘﻪ  27/63ﺑﺎ ﺣﺪود  ARETPOHCIRTزي ﺗﻮده راﺳﺘﻪ . ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺷﻜﻞ دادﻧﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺎ را ﺷﻜﻞ دادﻧﺪدرﺻﺪ از ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫ 11/79ﺣﺪود 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﺑﺎ . ﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ زي ﺗﻮده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود، ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮر رود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . و ﻧﻮر رود، ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
درﺻﺪ و در  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻛﻤﺘﺮ از . درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ 11و  13،  99
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و . وﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داددرﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮ 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻧﻮر رود ﺣﺪود
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  . و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود، در اﻳ. )8891 ,ffohnesliH(ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ و داراي ﺗﻮﻻرﻧﺲ ﺑﺎﻻ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 7/93)در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه   IBHدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . آﻟﻮدﮔﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل در ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺴﻴﺎر . ﺑﻮد( 8/00)در ﻣﺎه ﻫﺎي دي، ﺑﻬﻤﻦ و ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﺧﺎﻧﻮاده از  11در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، . ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺴﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ . ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
در . در اﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮداد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 8در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ   4از   IBHدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  . ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ، در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ 
در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( اﺳﻔﻨﺪ)ﻄﻠﻮب و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣ( ﺑﻬﻤﻦ)، ﻣﺘﻮﺳﻂ (دي)ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺎرﻴﺑﺴﺧﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
 21در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ، . ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮه ﺳﻨﮓ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺴﻴﺎر . ه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪﺧﺎﻧﻮاد
. در اﺳﻔﻨﺪ  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 6/02ﺗﺎ ( دي) 3/71ﺑﻴﻦ   IBHدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻴﺰان  . ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
در . ﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل آ ﻣﺘﻮﺳﻂو در ﻃﺒﻘﻪ  5/66ﻣﻌﺎدل   IBHدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، 






ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه . ﻣﺎه ﻫﺎي دي، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻋﺎﻟﻲ، ﺧﻮب و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده از  8در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود . ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺣﺴﺎس و . ﺷﺪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
در ﺧﺮداد ﻣﺎه  5/12ﺗﺎ ( ﻣﺮداد) 2/50ﺑﻴﻦ    IBHدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻴﺰان  . ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﻌﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣ 4/78و  4/37ﻣﻌﺎدل   IBHدر ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد
در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮب و در ﺧﺮداد ﻣﺎه در  ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ . ﻣﻮاد آﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻋﺎﻟﻲ و ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. ﺷﺪ
. ﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﺳﺦ داده و 
از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﻮد 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺴﺎب آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد آﻟﻲ (. )2102 ,trapmoL & oralavaFﺟﺴﺖ
ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ ﻫﻮازي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت و 
اواﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮ
وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﺳﻬﻢ ( 8891,taneL) ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
... آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎزي و
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﺗﻼﻗﻲ ﻧﻮر رود، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را (.  3002 ,yalliP ;4991 ,llenE dna srofekcA) اﻧﺪك اﺳﺖ 
در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺎدي ﺑﺤﺚ  ﻚﻴو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ ﻲﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟ ﻦﻴرواﺑﻂ ﺑدر وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮب ﻧﺸﺎن داد و 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ در (. )2591 ,llewzraT & nifuaG ,1102 ,nallA & notruB) ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ . ع ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮدﻣﻌﺮض ورود اﻧﻮا
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از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي آﻣﻞ و اﻧﻮاع ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ در ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﺮﺧﺮود ﻛﻪ 
اﺷﺖ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي وارده و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﺸﺪه در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در آن وﺟﻮد د
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﺑﻲ و اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ  ﺑﺎﻳﺪ. ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
، ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در ﻣﻴﺰان  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ  آب و رﺳﻮب ﻫﺎي 
  (.8691 ,sirroD dna lerraH)ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ را ﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣ ﺗﺮاﻛﻢ
  
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ -4-4
  آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ -4-4-1
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻻﺳﻢ و ﺳﺮﺧﺮود ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ
ﺮم ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﻠﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔ
 ﻣﻴﺰان ، داد ﻧﺸﺎن (2831) ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﺎدري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. )7002 ,ilujaraP(ﺑﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺧﺎك ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
. دارد وﺟﻮد ( p < 0/100)داري ﻣﻌﻨﻲ و (0/6<r< 0/98 )ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آب در ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺑﺎ  ﻛﺪورت
 رﺳﻮب ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮيو  ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ
 لﻮﻓﺼ در ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻜﻼي  ﺗﻐﻴﻴﺮات(. 4831ﻳﺜﺮﺑﻲ، )ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﺣﻮزه ﮔﺬاري
 دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. رﺳﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﻪ  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ درﻧﻴﺰ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، . ﺪﺷ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻻﺳﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻢ و ﺳﺮﺧﺮود
 (وﻳﻼﻫﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ . )7002 ,ilujaraP
ﺳﺪ آﺗﻲ ﻣﻨﮕﻞ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده زﻳﺮا آب ﺳﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻌﻴﻦ از ﺳﺪ ﺧﺎرج و ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻣﺎي 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﺪه ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و 






. ﺳﺮاﺳﺮي ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻜﻪ آب رﺳﺎﻧﻲ 
ﻧﺸﺎن داد، داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( 6831)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ و ﻛﻼﻧﺘﺮي 
از  HPدر اﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب، ﭘﺎراﻣﺘﺮ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
. ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ HPﻣﺤﺴﻮب و ﻧﻴﺰ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ
ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻛﺴﻴﮋن . ﺑﻮده و در ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد 4/5-8، HPﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺲ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان  DOCو 5DOBﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ 
ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ  DOCوDOB اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي. ﺑﻮد
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل . ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ات ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ارﺗﺒﺎط ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ و در اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﻓﺮم رﺷﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﺎ .ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد
 زاده و ﺷﻬﺎﻣﺖ، ﻣﻠﻚ)ﮔﺮدد  ﻣﻲ ﻛﻢ ﻧﻴﺰ اﻛﺴﻴﮋن آب، ﺣﻼﻟﻴﺖ دﻣﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ
رودﺧﺎﻧﻪ  ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮري ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﻮﻣﺎس انﻣﻴﺰ(. 9731
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ و (. 4831ﺻﻔﺎﺋﻴﺎن، )ﺷﺪ  ﮔﺰارش ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در آﻟﻮده ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻫﺮاز در ﻃﺒﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺑﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ  2831ﺗﺎ  0831ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺳﺎل ﻫﺎي ( 6831)ﻛﻼﻧﺘﺮي 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺮار داد ﻟﺬا  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼب 
  .ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ -4-4-2
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ. ﺑﻮد زﻣﺴﺘﺎنﺑﻬﺎر و  لﻮﻓﺼ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 و ارﺗﻔﺎﻋﺎت در ﺑﺮف ذوبﺑﺎ   ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞدر اواﺧﺮ  .ﺷﺪﻫﻠﻮﻣﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  وآب اﺳﻚ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار
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ﭘﻮر و  ﺷﻬﺴﻮاري) ﺷﻮد ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ آب آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺎري ﻫﺎي ﺑﺎرش ﻧﺰول
 ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺴﺎب اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد،( 5002)وﻫﻤﻜﺎران miK ﻘﻴﻘﺎتﺗﺤ(. 1931ﺳﺎري،  اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
در آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮاﺑﻪ   ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم آﻟﻮدﮔﻲ .دارد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ بآ در ﻛﻠﻴﻔﺮم
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و دﻓﻌﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ و ﺳﺮوﻳﺲ 
در زﻣﻴﻦ در آﺑﻬﺎي  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺑﻴﻦ راﻫﻲ در ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮاﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد
  (.   2002ﻟﻲ و ﻛﻴﻢ، )ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ "زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺣﻴﺎﻧﺎ
  
  ﭘﺴﺎب -4-4-3
 ﻣﻘﺪار  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ. ﺑﻮد زﻣﺴﺘﺎنﺑﻬﺎر و  لﻮﻓﺼ در ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ در ﭘﺴﺎب  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺗﺎل و ﻓﻜﺎل
آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮر رود اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ . ﺷﺪﻫﺎي ﻧﻮر رود و ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪاري و ﺟﺎري ﺷﺪن ﻓﻀﻮﻻت آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺗﺎل و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم آن از ﺳﺎﻳﺮ
 ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ از ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺘﻘﺎل و رواﻧﺎب ﺷﺪن ﺟﺎري و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮوع ﺑﺎ ﺑﻬﺎر، ﻓﺼﻞ در. ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
 ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ، ﺑﺎﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در .رﺳﺪ ﻣﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻳﺎﻓﺘﻪ و  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺠﺪداً ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎر رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ از آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻮاد اﻧﺘﻘﺎل و ﺧﺎك ﺮﺳﺎﻳﺶﻓ رواﻧﺎب، ﺷﺪن ﺟﺎري از ﻧﺎﺷﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪهﻣﻘﺪار 
 ﺑﻪ ﺑﺎران از ﻧﺰوﻻت ﺗﺒﺪﻳﻞ و دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ، ﺑﺎزﻣﺴﺘﺎن در(. 6731زﻧﮕﻨﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، )  رﺳﺪ ﻣﻲ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ رودﺧﺎﻧﻪ
 ,la te tanaB(   )9991 .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎر اﻃﺮاف ﻫﺎي رﺳﺘﻮران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖو ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺮف
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻧﺸﺎن داد، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد  ,hehsbarahK-lA ;8991
ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻧﻴﺎ )ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮب وﻛﺎﻏﺬ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻫﺎي  آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﻫﺎ از  ﻟﺬا، ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻌﺎدن، واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و رﺳﺘﻮران(.  1931وﻫﻤﻜﺎران، 
  . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ






  ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﭘﺴﺎب -4-4-4
 ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮد  
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼب،  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ درآب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد
 yksloK(ﺷﺪت و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و وﺣﺸﻲ در ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  51 -02دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺣﺪود .  )5991 ,lahtnemulB dna
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻴﺮﺳﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آب ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻨﺎ ر ﻛﺮم ﻧﻤﺎﺗﻮد در آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز را ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺢ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻟﻮده و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
، ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﭼﺎه ﻫﺎ در در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي. اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺗﻌﺪاد . ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ در دراز ﻣﺪت ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﻴﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ
زﻳﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم دﻟﻴﻞ ﺑﺮآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺗﺎم ﻧﺒﻮده و ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﻣﻮﺳﺴﻪ . ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮوﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻛﺜﺮ اﻳﻦ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد  آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب ﺟﺰء ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آب ﻋﺎري از ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺟﻬﺖ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي از ﻛﺪام ﻫﻴﭻ در ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ آب، اﻳﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻖ (.1101،اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻛﻠﻴﻔﺮماﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ و  ﺑﺎ ﻫﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻮﺟﻪﺗ ﺑﺎ. ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻏﺬاﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ در اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻣﺤﺼﻮر اﺣﺸﺎم ﺷﺮب اﻧﺴﺎن، آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺟﻬﺖ ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺪه اﻋﻼم ﻣﺠﺎز
 در ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻫﺎي دهاﺳﺘﻔﺎ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﺧﺎم ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ آﺑﻴﺎري آﺑﺰﻳﺎن، ﺣﻴﺎت ﺧﻮراﻛﻲ، ﺻﺪف ﭘﺮورش
 .ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻬﺎي از ﻳﻚ ﻫﻴﭻ
 ,ارش *)
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺘﺸﺎرات . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه آﺑﻬﺎي ﺟﺎري. 0831. اﺣﻤﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻔﻴﺴﻲ -
 .ص 042. ﺧﻴﺒﺮ
 ﺑﻮﻟﺘﻦ ،ﻛﻴﻔﻴﺖﺎﺧﺺﺷﻫﺎياز ﻣﻨﺤﻨﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهاﻧﺰﻟﻲﺗﺎﻻبﺑﻪوروديﻫﺎيرودﺧﺎﻧﻪﺑﻨﺪي، ﻃﺒﻘﻪ5731. و. اﻓﺮاز، ع -
  .ص 71، ﭘﻨﺠﻢ، ﺳﺎل، ﺷﻤﺎرهاﻳﺮانﺷﻴﻼتﻋﻠﻤﻲ
آﻳﻨﻪ : ﻫﺎ وﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ درﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺗﻬﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺪزداﻫﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ.5731. اﻳﻤﺎﻧﺪل، ك -
  ﻛﺘﺎب
 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ.ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ .  4731. اﻳﺎز، ق -
 .ص412.داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
  .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در آﻣﺮﻳﻜﺎ، آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ.  5991ﺑﺎرﺗﻠﻲ،  -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪه دﺗﺮﺟﻨﺖ آﻧﻴﻮﻧﻲ ﺧﻄﻲ ﺑﺮ روي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 8731، .ﺗﻴﺰﻛﺎر ، م  -
. ه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮانﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎ(. ﺳﻴﻢ و ﺳﻔﻴﺪ)ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
  .01ﺗﺎ  2ﺻﻔﺤﺎت 
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﭘﺴﺎب آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ . 0931. ﻫﻤﺎﻣﻲ. اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، م. ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻲ، ع. ﺣﺎﺗﻤﻲ، رﺿﻮان، ن
ﺳﺎل ﺳﻲ و . ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ. PWMBﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ 
 24-35ﺻﻔﺤﺎت . 09ﭘﺎﻳﻴﺰ . 95ﺷﻤﺎره . ﻫﻔﺘﻢ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ  .7831. ﻧﻬﺮور ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و  ﻗﺎﻧﻊ اﺣﻤﺪ ﺳﭙﻴﺪه،، ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﻄﻴﺐ -
 او ﺷﻤﺎره دوم، ﺷﻴﻼت ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ. ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﻏﺮب در ﺷﻔﺎرود
  ﺻﻔﺤﻪ 682 .اﻧﺘﺸﺎرات اﺗﺤﺎد -آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻮا، آب، ﺧﺎك، ﺻﻮت  -(5731)ﺑﻴﺮي، ﻣﻴﻨﻮ د -
 ﺳﭙﻬﺮ: ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺗﻬﺮان. 4631. دﺑﻴﺮي اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، م -






 ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي. 3731.  ، ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا و ﻣﻼﻳﻲ، ح.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، واردي، ا.روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م - 
     .، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(ﺳﺮﺧﺮود)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
 ﻴﻼتﺷ ﻲﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻴﻮﻟﻮژيﻴﺪروو ﻫ ﻴﺪروﻟﻮژيﻫ. 5731. ، ﻣﮋﮔﺎن و ﻫﻤﻜﺎرانيروﺷﻦ ﻃﺒﺮ -
  ﻳﺮانا
 ﻴﺴﺘﻢاﻛﻮﺳ يﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮ رو ياﺛﺮات ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻲﺑﺮرﺳ. 5831. ، ﻣﮋﮔﺎن و ﻫﻤﻜﺎران يروﺷﻦ ﻃﺒﺮ -
 ﻳﺮانا ﻴﻼتﺷ ﻴﻘﺎتﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ(. ﭘﺮوژه ﻳﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎ)، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺠﻦ ﻴﺮودﺷ يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻮﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ. 6731. ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﻒﻳﻮو ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻲ، . ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ . ﭘﺮي زﻧﮕﻨﻪ، -
 ﻛﺸﻮري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ .زﻧﺠﺎن اﺳﺘﺎن در اﺑﻬﺮرود آب ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻗﺪرت اﻓﺰاﻳﺶ و آﻟﻮدﮔﻲ
  وﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه .ﻣﺎزﻧﺪران .ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻲ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ارزﻳﺎﺑ .1931.اﻣﻴﻦ ،ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺎﻛﺮاﻧﻲ و ﻧﻤﻴﻦ، ﺟﺎوﻳﺪ اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر . ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻧﻴﺎ، -
ﻣﺠﻠﻪ اﻛﻮﻟﻮژي ﻛﺎرﺑﺮدي، . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ
   . ﺻﻔﺤﻪ 08، 1ﺷﻤﺎره 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ. 1931.  يﺳﺎر اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﭘﻮر، ﻧﺎﻫﻴﺪ و ﻋﺒﺎس ﺷﻬﺴﻮاري -
 ،31 دوره ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻋﻠﻮم. ﺟﻬﺎﻧﻲ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آب ﻣﺠﺎز ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي
  .4 ﺷﻤﺎره
اﻣﻮر آب .ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ 0831ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن -
  آﻣﻞ
ﺟﻠﺪ . ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻻر ، ﺑﺎﺑﻞ ، ﻫﺮاز .  4631. ﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺮﻛﺖ ﺳ -
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، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و 7731ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب،  -
  نﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎاي ﻣﺎزﻧ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ در ﻣﺤﺪوده  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳاﺛﺮات ز ﻲﺎﺑﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارز. 0931ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب،  -
  .ص 6921. يو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ياز ﻓﺎزﻫﺎ ﻚﻳﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ در ﻫﺮ 
  .ﺻﻔﺤﻪ 932. اﺣﺴﻦ اﻧﺘﺸﺎرات .آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي . 4831 .ﺻﻔﺎﺋﻴﺎن، ﺷﻴﻼ -
 ﺑﻼﻧﻜﺎ ، ﻳﺎﻧﺎﻣﺎﻛﻮو، رﻳﭽﺎرد دﻟﻮﻳﺪ ،زدﻧﻜﺎاﺳﻮﺑﻮداواﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ . )0831 .ع ، ﭘﻮر ﺷﺮﻳﻒ و. م ﻏﻔﺎري، -
ﻣﻌﺎوﻧﺖ  اﻧﺘﺸﺎرات 0831.ص 701 ،02ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻤﺎره  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ (.1991، وﻳﻜﻮزووا
  . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
  .ﻧﺸﺮ ﻟﻮﻳﻪ: ﺗﻬﺮان . در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ SSPSﻛﺎرﺑﺮد آﻣﺎرو ﻧﺮم اﻓﺰار. 7831. ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، ا -
. ع. ﺑﻬﺮوزي. ش. ﺷﻜﻮري. م. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده. ح. رﻣﻀﺎﻧﻲ. ح. راﻣﻴﻦ. م. ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن. ، مﻣﺤﻤﻮدﻲ، ﺗﻬﺮاﻧ ﻲﻗﺎﻧﻌ -
ﻓﻼح . دوﺳﺘﺪار. م. ﻣﻌﺎﺿﺪي. ج. رازﻗﻴﺎن. غ. آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ. ح. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر. ش. ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي. ع. ﻣﻜﺮﻣﻲ
و  ﻴﻤﻴﺎﺋﻲﺷ ﻴﺰﻳﻜﻲ،ﻓ ﻴﺎتﺧﺼﻮﺻ ﻲﺑﺮرﺳ .ﺮ ﻧﺸﺪهﻣﻨﺘﺸ.ﻣﺨﺪوﻣﻲ. چ. اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻣﻼ. ع. ﻛﺮﻳﻢ زاده. ق. ﭘﻮر
ﮔﺰارش )( . 9831-0931)اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻴﺪﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ يﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎز يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺴﺘﻲز
  ﻳﺮانا ﻴﻼتﺷ ﻴﻘﺎتﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ(. ﭘﺮوژه  ﻳﻲﻧﻬﺎ
  .3آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎره  ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ. ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻪ. 4731. ﻛﻴﺎﺑﻲ، ب -
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي . 6831. ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ و ﻓﺮزاد ﻛﻼﻧﺘﺮيﻛﺮﺑﺎﺳﻲ،  -
  .16،ص 43،ﭘﻴﺎﭘﻲ  3ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره  ;ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل آن
  . اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺮان ﻋﻠﻤﻲ. ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آب. 4631، .ﻛﻤﺎﻟﻲ زاد، ع-






. واردي، اﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﺳﻠﻴﻤﺎن. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ﺣﺴﻦ. ، ﺷﻌﺒﺎنﻧﺠﻒ ﭘﻮر. ﻻﻟﻮﺋﻲ؛ ﻓﺮاﻣﺮز -
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  " 9831روﺣﻲ، اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ  . رﺳﺘﻤﻴﺎن، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ
 -3ﺳﺎل )، ﮔﺰارش دﻓﺎع ﺷﺪه، در ﺣﺎل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ  "ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان (2831
ﭘﺮوژه . 3831 .ر.ع. ، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، .ﻧﮋاد، ك ، زﻟﻔﻲ.م.ﭘﻮر، م ، ﺷﻔﻴﻌﻲ.، ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ح.، ﭘﻴﺮي، م.ف ﻻﻟﻮﻳﻲ، -
- 87ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  01ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  .77-0004120170-60. ، ﻣﻮﺳﺴﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان7731
. ت.و رﺳﺘﻤﻴﺎن، م. ع.، اﻓﺮاﺋﻲ، م.، ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش، .ﻻﻟﻮﺋﻲ، ف -
 3831-ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 5731
ﺧﺎﻧﻪ  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف دﺗﺮﺟﻨﺖ. 3831. ﻧﺪاﻓﻲ، ك. ﻋﻠﻮي ﻧﺨﺠﻮان، ن. ح.ﻣﺤﻮي، ا -
اﻓﻖ داﻧﺶ؛ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮك ﻗﺪس ﺑﻪ روش ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل، 
  3831؛ ﺳﺎل 2؛ ﺷﻤﺎره 01درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد دوره 
. ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز . 5831. ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر، ﻣﺮﻳﻢ وﻫﻤﺎﻳﻮن ﺧﻮﺷﺮوان -
  . ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﻰ 
 و ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ آب ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻼﺳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ . 4831 .، ﻧﺴﺘﺮنﻣﻼزاده - 
 درﻳﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻮم و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  .ص 47 ﻣﺪرس، ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه
  .ﺻﻔﺤﻪ 384 .ﻋﻘﻴﻖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي . 9731 .ﺷﻬﺎﻣﺖ زاده،ﻓﺮﻳﺪون و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻠﻚ -
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 آب ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي -1101 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد - اﻳﺮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ-
  آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
  . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ، ﺟﻠﺪ دوم(ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب)ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي . 6631. ت.ﻣﻨﺰوي، م -
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ . 7831. ﻧﺎدري، م -
،  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮا، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ( TPEﺟﻨﺲ ﻫﺎي ) ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي 
  .ص 001ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ، 
، ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 2831ﻢ ﻧﺪاﻓﻲ، و ﻓﺮوغ واﻋﻈﻲ، ﻧﺎدري، ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻌﺖ، ﻛﺎﻇ -
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب درﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ، ﺷﺸﻤﻴﻦ 
  ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﺳﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎزﻧﺪران، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آب ﺳﻄﺤﻲ . 0931. و ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش. ، واﺣﺪي، ف.، ﻣﺨﻠﻮق، آ.رﺿﺎﻳﻲ، م، .ﺳﺎروي، حﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده  -
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب( ﺷﻤﺎل اﻳﺮان)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
  .394-705اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮ ﻟﻮژي . 5731 .م.و ﻣﻮﺳﻮي، س. ، ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، خ.ﺳﺎروي، حﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده  -
  .ص 65. ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران4731رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﺳﺎل 
  .ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﭘﻮر ﻏﻼﻣﻲ .ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ﺣﻮرﻳﻪ. واردي، ﺳﻴﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﺣﺴﻦ ،ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي .ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ﺷﻌﺒﺎن -
ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ " .1931. اﺣﺪ اﺣﻤﺪ ﻧﮋاد، و. ﻪﺗﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر ﻋﺒﺪاﻟ. ﻋﻠﻮﻣﻲ، ﻳﻮﺳﻒ .رﺿﺎﻳﻲ، ﻣﺮﻳﻢ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ( ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ)ﻣﺤﻴﻄﻲ 
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ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ". 8831. واردي، ا. ﻲ ﭘﻮر، سﻏﻼﻣ .، شﻧﺠﻒ ﭘﻮر -
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  "رﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورشدﻛﻠﺮه 
  ﺷﻬﺮﻛﺮد -8831اردﻳﺒﻬﺸﺖ،  82و  72ﻛﻤﺎن،
، ﻣﻮﺳﻮي، .، ﮔﻨﺠﻴﺎن،  ع.ﺎن، م، ﻳﻮﺳﻔﻴ.، واردي، ا.، روﺣﻲ، ا.، رﺑﺎﻧﻲ، م.، ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش -
  (97-ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران)رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود  )gnirotinoM( ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ. 6831-. ع.و اﻓﺮاﺋﻲ، م. م.س
  اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﻛﻴﻬﺎن . ﻣﺨﻠﻮق، آ. ت.رﺳﺘﻤﻴﺎن، م. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش -
ﻏﺮب اﺳﺘﺎن )روﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ . 4831-. ع.و اﻓﺮاﺋﻲ، م. ، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي.ر.ﺛﺎﻧﻲ، ع
  اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  (18-ﻣﺎزﻧﺪران
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه   0831. و ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، م. ، ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.ر.، ﭘﺮداﺧﺘﻲ، ع.ش. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر -
  اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 5731، ﭼﺎﻟﻮس و ﻣﺼﺐ آﻧﻬﺎدر آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود
 .دي.آر. ﻫﻨﺪي، ام. ﺗﻲ.ﺑﻴﻜﺮ، آر. ﺟﻲ.اچ.ﺑﺮﻧﺘﺲ، ام. ﻛﻲ.ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻻﻧﺪﺑﺎي، اي. ) 2831. ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن ، ا -
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﻟﺰوم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاﺗﺮ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . و ﻣﺎگ، اي. وﻧﺪﻻرﺑﻮﻧﮕﺎ، اس
  31-51ص 501، ﺷﻤﺎره 81ﺳﺎل . 2831ﺗﻴﺮ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪر و درﻳﺎ. راﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﻮ
ﭘﻮر،  ، ﻧﺠﻒ.، ﺻﻔﺮي، ر.، ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.، ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي، ع.، واﺣﺪي، ف.، ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ح.ا.واردي، س -
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺑﺮرﺳﻲ. 6831، .، ﻳﻌﻘﻮب زاده، ز و زاﻫﺪي، آ.ع.، اﻓﺮاﻳﻲ، م.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ح.ش
ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
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 لوﺪﺟ1  ﺖﺳﻮﻴﭘ : ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±يﺎﻄﺧ رﺎﻴﻌﻣ (يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻲﻄﻴﺤﻣ رد هﺎﮕﺘﺴﻳا يﺎﻫ يﺎﻬﺑآ ﻲﺤﻄﺳ  ﻪﻧﺎﺧدور
 زاﺮﻫ) لﺎﺳ89-388(  
(رﻮﻠﭘ)  رﻻ  ﻢﺳﻻ 
ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ 
115 زاﺮﻫ 
دورﻮﻧ ﻞﭘ وﻼﭼ هﺮﻛ ﮓﻨﺳ دوﺮﺧﺮﺳ 
هﺎﮕﺘﺴﻳا  
يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻲﻄﻴﺤﻣ  • 
10/8 ± 1/27 10//3 ± 1/6 12/7± 1/21 11/85 ± 1/62  13/2 ± 1/45  13/15 ± 1/47 16/95 ± 2/12  Mean±SE ﻪﺟرد تراﺮﺣ 
بآ(oC ) 4 - 16 0 - 16 6 - 18 3/5 - 19 6 - 20 6 - 20 8 - 28 Min - Max 
13/15 ±  2/62 13/1 ± 2/55 16/25 ± 1/92 16/6 ± 2/02 16/8  ±1/86 15/40  ± 2/04 17/62 ± 2/46 Mean±SE ﻪﺟرد تراﺮﺣ 
اﻮﻫ(oC ) -1 - 22/5 0 - 22 6/5 - 23 4 - 23 7 - 26 7 - 26 10 - 31 Min - Max 
10/41  ±  0/21 11/14 ± 0/45 9/72 ±  0/24 10/25 ± 0/27 10/25 ± 0/3 9/77 ± 0/24  9/36 ± 0/23 Mean±SE DO(mg/l) 
9/2 - 11/4 9/8 - 14/84 7/8 - 10/5 9/1 - 12/16 9 - 12/48 8/10 - 10/8 7/7 - 10/2 Min - Max 
2/23 ±  /017 2/32 ± 0/19 2/46 ± 0/51 1/55 ±0/14  2/51 ± 0/14 1/99 ± 0/22 2/18 ± 0/26 Mean±SE  
BOD5(mg/l) 1/12 - 2/8 1/12 - 3/2 0/16 - 6/4 1 - 2/3 1/8 - 3/2 1 - 3/20 0/8 - 3/5 Min - Max 
5/3 ±  1/5 7/8 ± 0/8 11/1 ± 2/4 5/5  ± 1/5 12/1 ± 5/5 5/6 ± 1/3  5/7 ± 0/8 Mean±SE  
COD(mg/l ) 0 - 8/2 5.4 - 9/5 5/7 - 22 0 - 7/9 1 - 39 1 - 8/1 3 - 10 Min - Max 
8/16 ±  0/08 8/05 ± 0/02 8/08 ± 0/06 7/93 ± 0/05 7/93 ± 0/05 7/94± 0/04  7/91 ± 0/05 Mean±SE  
pH 7/96 - 8/8 7/87 - 8/11 7/88 - 8/6 7/68 - 8/09 7/69 - 8/11 7/75 - 8/10 7/61 - 8/11 Min - Max 
21/46±  2/01 20/4 ± 1/36 25/13 ± 1/62 25/03 ± 2/65 28/13 ± 1/86 38/83 ±  5/43 37/79 ± 7/2 Mean±SE HCO3-(mg/l) 
16 - 36 16 - 28 18 - 32 18 - 44 21 - 40 22 - 73 23/9 - 100 Min - Max 
9/22 ±  1/36 11/67 ± 2/55 13/33 ± 1/61 15/28 ± 1/53 21/33 ± 6/47 23/1 ± 11/08 11/73 ± 4/61 Mean±SE  
CO32-(mg/l) 4 -13/3 8 - 24 10 - 20 8 - 19 8 - 36 0 - 44 0 - 32 Min - Max 
26/99 ±  2/89 28/24 ± 3/08 33/53 ± 2/4 35/5 ± 4/24 36/46 ± 5/8 47/77 ± 10/71 45/59 ± 7/68 Mean±SE  
TA(mg/l) 16 - 46 1 6 - 52 26 - 52 19 - 64 22 - 76 22 - 113 24 - 104 Min - Max 
171 ±  10 206 ± 9 294 ±11 290 ± 17 304 ± 14 292 ± 11  345 ± 21 Mean±SE  
TH(mg/l) 123 - 233 150 - 253 250 - 340 200 - 368 233 - 386 230 - 333 233 - 480 Min - Max 
0/057 ±  0/020 0/048 ± 0/02 0/234 ± 0/014 0/518 ± 0/028 0/558 ± 0/031 0/582 ± 0/034 0/569 ± 
0/094 
Mean±SE  
TSS(mg/l) 0/015 - 0/22 0/013 - 0/22 0/186 - 0/340 0/330 - 0/640 0/350 - 0/691 0/350 - 0/710  0/14 - 0/947 Min - Max 
0/201  ±  0/023 0/188 ± 
0/019 
0/299 ± 0/021 0/330 ± 0/035 0/327 ± 0/02 0/363 ± 0/054 0/427 ± 
0/047 
Mean±SE  
TDS(mg/l) 0/019 - 0/3 0/025 - 0/23 0/145 - 0/370 0/210 - 0/621 0/24 - 0/46 0/250 - 0/837 0/3 - 0/824 Min - Max 
32/8 ±  7/5 16/9 ± 3 31/8 ±  2/9 16/6 ± 2 26/6 ± 5 35/2 ± 5/8 36/3 ± 3/1 Mean±SE  
Cl-(mg/l) 7 - 51 5 - 28 24 - 46 10 - 24/2 5 - 44 17 - 62 25 - 46/2 Min - Max 
50/8 ±  2/3 50/9 ± 3/5 71/7 ± 5/6 65/9 ± 4/7 68/3 ± 7/4 65/7 ± 6/4 79/4 ± 7/3 Mean±SE  
Ca2+(mg/l) 42/8 - 66 27 - 67 40/1 - 96 45 - 93 35 - 99 40 - 93 47 - 119 Min - Max 
16/6 ±  2/8 20/2 ± 3/2 31 ± 2/8 30/2 ± 3/5 30/2 ± 3/6 30/4 ± 2/7 43/2 ± 4 Mean±SE  
Mg2+(mg/l) 5 - 28 6 - 37 19 - 48 19 - 53 13 - 55 19 - 48 18 - 63 Min - Max 
0/44 ±  0/02 0/41 ± 0/01 0/64 ±0/02 0/6 ± 0/03 0/64 ± 0/03 0/63 ± 0/02 0/76 ± 0/03 Mean±SE  
EC (ms/cm) 0/33 - 0/6 0/31 - 0/46 0/5 - 0/74 0/42 - 0/71 0/48 - 0/74 0/5 - 0/71 0/6 - 0/91 Min - Max 
• = ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺪﻌﺗ =10  
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لوﺪﺟ 2 ﺖﺳﻮﻴﭘ :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±يﺎﻄﺧ رﺎﻴﻌﻣ (ﺎﭘيﺎﻫﺮﺘﻣار ﻲﻄﻴﺤﻣ رد هﺎﮕﺘﺴﻳا  دوﺮﺧﺮﺳ)يﺎﻬﺑآ ﻲﺤﻄﺳ( 
 زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور) لﺎﺳ89-1388(  
دوﺮﺧﺮﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ   ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
11 ± 1/73 11 25/17 ±  2/13  16/67 ±  1/67 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 8 - 14 _ 21 - 28 15 - 20 Min - Max 
11 ± 1 12 27/73  ±  1/75 16 ± 2/65 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 10 - 13 _ 25 - 31 12 - 21 Min - Max 
10/03 ± 0/09 7/7 9/2  ±  0/23 9/4 ± 0/17 Mean±SE DO(mg/l ) 9/9 - 10/2 _ 8/8 - 9/6 9/1 - 9/7 Min - Max 
3/1 ± 0/26 1/8 1/77  ±  0/5 1/8 - 0/23 Mean±SE BOD5(mg/l ) 2/6 - 3/5 _ 0/8 - 2/5 1/4 - 2/2 Min - Max 
6/6 ± 1/7 3 _ 5/7 ± 0/6 Mean±SE COD(mg/l ) 4/9 - 10 _ _ 4/7 - 6/9 Min - Max 
7/93 ± 0/1 7/81 7/81 ± 0/11 8/01 ± 0/06 Mean±SE pH 7/74 - 8/05 _ 7/61 - 7/99 7/91 - 8/11 Min - Max 
54/67 ± 23/13 26 33/3 ± 4/84 29/33 ± 2/67 Mean±SE HCO3-(mg/l) 24 - 100 _ 23/9 -40 24 - 32 Min - Max 
18/2 ± 13/8 0 10  12 ± 4 Mean±SE CO32-(mg/l) 4/4 - 32 _ _ 8 - 16 Min - Max 
66/67 ± 23/25 26 36/63± 1/79  40 Mean±SE TA (mg/l) 24 - 104 _ 33/9 - 40 _ Min - Max 
353 ± 25 273 357 ± 9 349 ± 72 Mean±SE TH (mg/l) 306 - 393 _ 340 - 366 233 - 480 Min - Max 
0/624 ± 0/147 0/942 0/431 ± 0/259 0/527 ± 0/099 Mean±SE TSS (mg/l) 0/34 - 0/83 _ 0/14 - 0/947 0/332 - 0/655 Min - Max 
0/505 ± 0/16 0/3 0/41 ± 0/021 0/41 ± 0/026 Mean±SE TDS(mg/l) 0/34 - 0/824 _ 0/38 - 0/45 0/36 - 0/45 Min - Max 
38/3 ± 2/4 25 46/2 34 ± 8 Mean±SE Cl-(mg/l) 35 - 43 _ _ 26 - 42 Min - Max 
93/3 ± 13/5 80 74/5 ± 5/4 70 ± 21 Mean±SE Ca2+(mg/l) 73 - 119 _ 64 - 82 47 - 112 Min - Max 
49/7 ± 6/7 18 45/9 ± 3/5 42/3 ± 7/2 Mean±SE Mg2+(mg/l) 42 - 63 _ 39 - 50 28 - 50 Min - Max 
0/69 ± 0/01 0/6 0/82 ± 0/04 0/83 ± 0/06 Mean±SE EC (ms/cm) 0/68 - 0/7 _ 0/75 - 0/9 0/72 - 0/91 Min - Max 
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 لوﺪﺟ3 ﺖﺳﻮﻴﭘ :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ (ﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﮓﻨﺳ هﺮﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄ)يﺎﻬﺑآ 
ﻲﺤﻄﺳ( زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور) لﺎﺳ89-1388(  
ﮓﻨﺳ هﺮﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ  ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
9 ± 1/53 7/5 18/33 ± 1/2 14 ± 1 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 6 - 11 _ 16 - 20 13 - 16 Min - Max 
11/67 ± 3/71 8 21/67 ± 2/19 15/33 ± 2/85 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 7 - 19 _ 19 - 26 12 - 21 Min - Max 
10/5 ± 0/15 8/1 9/6 ± 0/23 9/77 ± 0/23 Mean±SE 
DO (mg/l ) 
10/3 - 10/8 _ 9/2 - 10 9/4 - 10/2 Min - Max 
2/57 ± 0/41 1 1/97 ± 0/44 1/77 ± 0/09 Mean±SE 
BOD5 (mg/l ) 1/8 - 3/2 _ 1/12 - 2/6 1/6 - 1/9 Min - Max 
7 1 _ 6/7 ± 1/1 Mean±SE 
COD (mg/l ) 
_ _ _ 4/5 - 8/1 Min - Max 
7/94 ± 0/1 7/82 7/84 ± 0/03 8/08  ±  0/01 Mean±SE 
pH 
7/75 - 8/04 _ 7/78 - 7/87 8/06 - 8/1 Min - Max 
53/67 ± 13/37 30 35/1 ± 9/39 30/67 ±  3/53 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 28 - 73 _ 22 - 53/3 24 - 36 Min - Max 
42 ±  2 _ 8/4 _ Mean±SE 
CO32-(mg/l) 40 - 44 _ _ _ Min - Max 
81/67 ± 26/96 30 38/23 ± 12/02 29/33 ±  2/67 Mean±SE 
TA (mg/l) 
28 - 113 _ 22 - 61/7 24 - 32 Min - Max 
322 ± 11 313 284 ± 16 261 ±  21 Mean±SE 
TH (mg/l) 
300 - 333 _ 253 - 300 230 - 300 Min - Max 
0/545 ± 0/105 0/67 0/559 ± 0/037 0/613 ±  0/048 Mean±SE 
TSS (mg/l) 
0/350 - 0/710 _ 0/510 - 0/631 0/519 - 0/673 Min - Max 
0/512 ± 0/162 0/33 0/287 ± 0/013 0/3 ±  0/029 Mean±SE 
TDS (mg/l) 
0/350 - 0/837 _ 0/260 - 0/300 0/25 - 0/35 Min - Max 
34/7 ±  4/8 62 21/1 29/5 ±  12/5 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 
25 - 40 _ _ 17 - 42 Min - Max 
83 ± 2/6 93 54/3 ± 9/4 50/7 ±  8/3 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 
79 - 88 _ 40 - 72 40  - 67 Min - Max 
26/7 ± 4/1 19 35/9 ± 6/1 32/3 ±  2/6 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 
19 - 33 _ 29 - 48 28 -37 Min - Max 
0/7 ± 0/01 0/67 0/58 ± 0/02 0/59 ±  0/05 Mean±SE 
EC (ms/cm) 
0/69 - 0/71 _ 0/54 - 0/61 0/5 - 0/69 Min - Max 
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 لوﺪﺟ4 ﺖﺳﻮﻴﭘ :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ (ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ وﻼﭼ ﻞﭘ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد)يﺎﻬﺑآ ﻲﺤﻄﺳ( 
 زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور) لﺎﺳ89-1388(  
وﻼﭼ ﻞﭘ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ   ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
9 ± 1/53 8 18/33 ± 1/2  14 ±1 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 6 - 11 _ 16 - 20 13 - 16 Min - Max 
12 ± 3/61 14 22  ± 2/08 17/33 ± 2/85 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
اﻮﻫ)oC ( 7 - 19 _ 19 - 26 14 - 23 Min - Max 
10/57 ± 0/07 9 10/69  ± 0/94 9/9 ± 0/17 Mean±SE DO (mg/l ) 10/5 - 10/7 _ 9/3 - 12/48 9/6 - 10/2 Min - Max 
2/7 ± 0/32 2/4 2/8  ± 0/06 2/07 ± 0/15 Mean±SE BOD5 (mg/l ) 2/1 - 3/2 _ 2/7 - 2/9 1/8 - 2/3 Min - Max 
3/9 ± 2/9 39 _ 8/5 ± 0/4 Mean±SE COD (mg/l ) 1 - 6/8 _ _ 7/9 - 9/3 Min - Max 
7/96 ± 0/1 7/69 7/82 ± 0/05 8/08 ± 0/01 Mean±SE pH 7/76 - 8/07 _ 7/73 - 7/9 8/06 - 8/11 Min - Max 
31/67 ± 4/91 21 27/1 ± 3/31 28 ± 1/15 Mean±SE HCO3-(mg/l) 23 - 40 _ 22 - 33/3 26 - 30 Min - Max 
32 ± 4 8 13/3 _ Mean±SE CO32-(mg/l) 28 - 36 _ _ _ Min - Max 
53 ± 15/7 29 31/53 ± 7/62 27/33  ± 0/67 Mean±SE TA (mg/l) 23 - 76 _ 22 - 46/6 26 - 28 Min - Max 
335 ± 27 333 306 ± 20 260  ± 18 Mean±SE TH (mg/l) 293 - 386 _ 266 - 333 233 - 293 Min - Max 
0/569 ± 0/11 0/552 0/541  ±  0/027 0/567  ± 0/032 Mean±SE TSS (mg/l) 0/35 - 0/691 _ 0/502 - 0/592 0/509 - 0/619 Min - Max 
0/387 ± 0/037 0/34 0/287 ±  0/015 0/303  ± 0/038 Mean±SE TDS (mg/l) 0/34 - 0/46 _ 0/26 - 0/31 0/24 - 0/37 Min - Max 
35/7 ± 7/4 5 21/3 26/5  ± 0/5 Mean±SE Cl-(mg/l) 21 - 44 _ _ 26 - 27 Min - Max 
90/3 ± 7/2 96 48 ±  10/6 57/3  ± 5/5 Mean±SE Ca2+(mg/l) 76 - 99 _ 35 - 69 48 - 67 Min - Max 
22/3 ± 4/7 23 42/4 ±  7/5 28/3  ±   1/3 Mean±SE Mg2+(mg/l) 13 - 28 _ 29/2 - 55 27 - 31 Min - Max 
0/7 ± 0/01 0/69 0/58 ±  0/03 0/61  ± 0/08 Mean±SE EC (ms/cm) 0/68 - 0/72 _ 0/53 - 0/63 0/48 - 0/74 Min - Max 
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 لوﺪﺟ5 ﺖﺳﻮﻴﭘ :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ ( يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘﻮﻧ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ردور)يﺎﻬﺑآ ﻲﺤﻄﺳ( 
 زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور) لﺎﺳ89-1388(  
دورﻮﻧ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ   ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
7/83 ± 2/17  5 17/33 ± 1/2  12/67 ± 1/45  Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 3/5 - 10 _ 15 - 19 10 - 15 Min - Max 
11/33 ± 4/67 14 21/67 ± 0/88 17/67 ± 3/18 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 4 - 20 _ 20 - 23 12 - 23 Min - Max 
10/57 ± 0/09 9/1 10/62 ± 0/81  9/93 ± 0/12 Mean±SE DO (mg/l ) 10/4 - 10/7 _ 9/4 - 12/16 9/7 - 10/1 Min - Max 
1/1  ± 0/1 1/4 1/95 ± 0/26 1/67 ± 0/15 Mean±SE BOD5 (mg/l ) 1 - 1/3 _ 1/44 - 2/3 1/4 - 1/9 Min - Max 
7/9 0 _ 6/5 ± 0/9 Mean±SE COD (mg/l ) 
_ _ _ 4/8 - 7/9 Min - Max 
7/92 ± 0/1 7/68 7/87 ± 0/07 8/07 ± 0/01 Mean±SE pH 7/72 - 8/03 _ 7/73 - 7/96 8/04 - 8/09 Min - Max 
27/67 ± 8/17 18 24/43 ± 4/58 25/33 ± 2/4 Mean±SE HCO3-(mg/l) 19 - 44 _ 18 - 33 22 - 30 Min - Max 
17/5 ± 1/5 16 12/33 ± 4/33 16 Mean±SE CO32-(mg/l) 16 - 19 _ 8 - 16/65 _ Min - Max 
39/67 ± 13/12 34 33/98 ± 7/98 33/33 ± 4/67 Mean±SE TA (mg/l) 19 - 64 _ 26 - 49/95 24 - 38 Min - Max 
348 ± 12 313 282 ± 6 231 ± 20 Mean±SE TH (mg/l) 326 - 368 _ 273 - 293 200 - 267 Min - Max 
0/468 ± 0/091 0/574 0/53 ± 0/028 0/536 ± 0/033 Mean±SE 
TSS (mg/l) 0/33 - 0/64 _ 0/49 - 0/584 0/471 - 0/582 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/434 ± 0/094 0/34 0/29 ± 0/012 0/263 ± 0/035 Mean±SE TDS (mg/l) 0/32 - 0/621 _ 0/27 - 0/31 0/21 - 0/33 Min - Max 
17/3 ± 3/2 10 24/2 15 ± 1 Mean±SE Cl-(mg/l) 12 - 23 _ _ 14 - 16 Min - Max 
73/3 ± 5/5 93 61 ± 4 54/3 ± 7/4 Mean±SE 
Ca2+ (mg/l) 64 - 83 _ 56/1 - 69 45 - 69 Min - Max 
3 1 3 3 N 
42 ± 8/2 19 29/5 ± 1/6 23 ± 1/2 Mean±SE Mg2+ (mg/l) 26 - 53 _ 27 - 32/4 21 - 25 Min - Max 
0/66 ± 0/03 0/68 0/58 ± 0/03 0/53 ± 0/07 Mean±SE EC (ms/cm) 0/62 - 0/71 _ 0/53 - 0/62 0/42 - 0/66 Min - Max 
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 لوﺪﺟ6 ﺖﺳﻮﻴﭘ :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ ( ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ115)يﺎﻬﺑآ ﻲﺤﻄﺳ( 
 زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور) لﺎﺳ89-1388(  
 ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ115 زاﺮﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ    ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
9 ± 1/53 9 16/67  ±  0/88 13/67 ± 1/2 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 6 - 11 _ 15 - 18 12 - 16 Min - Max 
11/83 ± 4/15 13 21/33  ±  1/2 16/67 ± 3/48 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 6/5 - 20 _ 19 - 23 11 - 23 Min - Max 
10/23 ± 0/15 7/8 9/78  ±  0/27 9/8 ± 0/21 Mean±SE DO (mg/l ) 10 - 10/5 _ 9/3 - 10/24 9/4 - 10/1 Min - Max 
4 ± 1/2 1/4 1/42  ±  0/64 2/3 ± 0/32 Mean±SE BOD5 (mg/l ) 2/7 - 6/4 _ 0/16 - 2/2 1/8 - 2/9 Min - Max 
13/9 ± 8/2 7 _ 10/6 ±  7  Mean±SE COD (mg/l ) 5/7 - 22 _ _ 9/3 - 11/7 Min - Max 
8/25 ± 0/18 7/88 7/97  ±  0/02 8/08 ± 0/02 Mean±SE pH 8/05 - 8/6 _ 7/95 - 8/02 8/04 - 8/11 Min - Max 
24 ± 4/16 20 24/43  ± 2/69 28/67 ± 1/76 Mean±SE HCO3-(mg/l) 18 - 32 _ 20 - 29/3 26 - 32 Min - Max 
14 ± 3/06 12 13 ± 3 _ Mean±SE CO32-(mg/l) 10 - 20 _ 10 - 16 _ Min - Max 
38 ± 7/02 32 35/77  ±  2/11 27/33 ± 0/67 Mean±SE TA (mg/l) 30 - 52 _ 32 - 39/3 26 - 28 Min - Max 
325 ± 8 313 271  ±  8 281 ± 26 Mean±SE TH (mg/l) 313 - 340 _ 260 - 286 250 - 333 Min - Max 
0/267 ± 0/042 0/186 0/236 ± 0/011 0/215 ± 0/005 Mean±SE TSS (mg/l) 0/195 - 0/34 _ 0/215 - 0/251 0/205 - 0/222 Min - Max 
0/282 ± 0/068 0/33 0/28 ± 0/017 0/323 ± 0/026 Mean±SE TDS (mg/l) 0/145 - 0/35 _ 0/25 - 0/31 0/28 - 0/37 Min - Max 
36 ± 6/1 30 29/3 27/5  ± 3/5 Mean±SE Cl- (mg/l) 25 - 46 _ _ 24 - 31 Min - Max 
82 ± 5/7 85 54  ± 8/4 74/7 ± 11/1 Mean±SE Ca2+ (mg/l) 71 - 90 _ 40/1 - 69 59 - 96 Min - Max 
39/3 ± 4/9 24 33 ± 3/2 23 ± 2/3 Mean±SE Mg2+ (mg/l) 31 - 48 _ 28 - 38/9 19 - 27 Min - Max 
0/7  ± 0/003 0/67 0/56 ± 0/03 0/65 ± 0/05 Mean±SE EC (ms/cm) 0/69 - 0/7 _ 0/5 - 0/62 0/57 - 0/74 Min - Max 
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 لوﺪﺟ7  ﭘﺖﺳﻮﻴ :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ (رﻻ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ)يﺎﻬﺑآ ﻲﺤﻄﺳ(  ﻪﻧﺎﺧدور
 زاﺮﻫ) لﺎﺳ89-1388(  
رﻻ)رﻮﻠﭘ( هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ    ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
7± 1/53 6 14/67 ± 0/67 12/33 ± 1/33 Mean±SE ﺟرد تراﺮﺣ ﻪ
بآ)oC ( 4 - 9 _ 14 - 16 11 - 15 Min - Max 
7/33 ± 4/1 -1 19/83 ± 1/36 17 ± 2/08 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 1 - 15 _ 18 - 22/5 13 - 20 Min - Max 
11/13 ± 0/18 9/2 10/2 ± 0/25 10/3 ± 0/1 Mean±SE 
DO (mg/l ) 
10/8 - 11/4 _ 9/7 - 10/5 10/1 - 10/4 Min - Max 
2/5 ± 0/12 2/4 2/11 ± 0/51 2/03 ± 0/35 Mean±SE 
BOD5 (mg/l ) 2/3 - 2/7 _ 1/12 - 2/8 1/4 - 2/6 Min - Max 
8/2 _ _ 6/2 ± 0/9 Mean±SE 
COD (mg/l ) 
_ _ _ 4/3 - 7/4 Min - Max 
8/42 ± 0/2 8/1 8/02 ± 0/03 8/06 ± 0/03 Mean±SE 
pH 
8/15 - 8/8 _ 7/96 - 8/05 8/02 - 8/13 Min - Max 
26 ± 5/77 18 18/2 ± 0/99 21/33 ± 2/91 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 16 - 36 _ 16/6 - 20 16 - 26 Min - Max 
10 ± 1/15 8 13/3 4 Mean±SE 
CO32-(mg/l) 8 - 12 _ _ _ Min - Max 
36 ± 6/43 26 22/63 ± 3/68 22/67 ± 3/33 Mean±SE 
TA (mg/l) 
24 - 46 _ 18 - 29/9 16 - 26 Min - Max 
156 ± 20 173 176 ± 8 182 ± 27 Mean±SE 
TH (mg/l) 
123 - 193 _ 160 - 187 140 - 233 Min - Max 
0/117 ± 0/059 0/018 0/035 ± 0/01 0/033 ± 0/004 Mean±SE 
TSS (mg/l) 
0/017 - 0/22 _ 0/015 - 0/049 0/025 - 0/038 Min - Max 
0/176 ± 0/083 0/24 0/2 ± 0/021 0/213 ± 0/007 Mean±SE 
TDS (mg/l) 
0/019 - 0/3 _ 0/16 - 0/23 0/2 - 0/22 Min - Max 
23 ± 14 19 39/7 51 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 
7 - 51 _ _ _ Min - Max 
55/3 ± 5/6 53 49/6 ± 4/5 46/7 ± 2/2 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 
47 - 66 _ 42/8 - 58 44 - 51 Min - Max 
12 ± 5/6 10 24/5 ± 2/6 15/7 ± 5/8 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 
5 - 23 _ 19/4 - 28 6 - 26 Min - Max 
0/48 ± 0/06 0/49 0/4 ± 0/04 0/42 ± 0/01 Mean±SE 
EC (ms/cm) 
0/42 - 0/6 _ 0/33 - 0/46 0/4 - 0/43 Min - Max 
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 لوﺪﺟ8 ﺳﻮﻴﭘ ﺖ :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ ( ﻢﺳﻻ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ)يﺎﻬﺑآ ﻲﺤﻄﺳ( ﻪﻧﺎﺧدور
 زاﺮﻫ) لﺎﺳ89-1388(  
ﻢﺳﻻ  هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ    ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
6/33 ± 3/18 4 14/67 ± 0/67 12 ± 1/53 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 0 - 10 _ 14 - 16 10 - 15 Min - Max 
7/33 ± 4/1 0 20 ± 1/15 16/33 ± 2/33 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 1 - 15 _ 18 - 22 12 - 20 Min - Max 
11/47 ± 0/17 10/5 11/71 ± 1/58 10/47 ± 0/15 Mean±SE 
DO (mg/l ) 
11/3 - 11/8 _ 9/8 - 14/84 10/2 - 10/7 Min - Max 
2/3 ± 0/46 2/6 2/04 ± 0/47 2/53 ± 0/09 Mean±SE 
BOD5 (mg/l ) 1/7 - 3/2 _ 1/12 - 2/7 2/4 - 2/7 Min - Max 
7/5 ± 1/9 8 _ 7/9 ± 1/3 Mean±SE 
COD (mg/l ) 
5/6 - 9/4 _ _ 5/4 - 9/5 Min - Max 
8/08 ± 0/01 8/11 7/97 ± 0/05 8/08 ± 0/02 Mean±SE 
pH 
8/06 - 8/1 _ 7/87 - 8/04 8/05 - 8/11 Min - Max 
20/67 ± 3/71 16 18/01 ± 1/15 24 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 16 - 28 _ 16 - 20 24 Min - Max 
14/67 ± 4/81 8 10 8 Mean±SE 
CO32-(mg/l) 8 - 24 _ _ _ Min - Max 
35/33 ± 8/35 24 21/47 ± 3/65 29/33 ± 2/67 Mean±SE 
TA (mg/l) 
26 - 52 _ 16 - 28/4 24 - 32 Min - Max 
228 ± 15 193 193 ± 7 201 ± 26 Mean±SE 
TH (mg/l) 
200 - 253 _ 180 - 200 150 - 233 Min - Max 
0/088 ± 0/066 0/014 0/038 ± 0/013 0/027 ± 0/004 Mean±SE 
TSS (mg/l) 
0/015 - 0/22 _ 0/013 - 0/053 0/022 - 0/034 Min - Max 
0/158 ± 0/067 0/2 0/187 ± 0/019 0/213 ± 0/007 Mean±SE 
TDS (mg/l) 
0/025 - 0/23 _ 0/15 - 0/21 0/2 - 0/22 Min - Max 
15/3 ± 6/7 17 17/3 19 ± 7 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 
5 - 28 _ _ 12 - 26 Min - Max 
58 ± 1/5 67 49/4 ± 3/5 40 ± 6/6 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 
56 - 61 _ 44 - 56 27 - 48 Min - Max 
15/3 ± 2/3 6 25/8 ± 3/3 24/3 ± 8/2 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 
11 - 19 _ 19/4 - 30 9 - 37 Min - Max 
0/44 ± 0/01 0/4 0/38 ± 0/03 0/42 ± 0/01 Mean±SE 
EC (ms/cm) 
0/42 - 0/46 _ 0/31 - 0/42 0/4 - 0/44 Min - Max 
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 لوﺪﺟ9 ﺖﺳﻮﻴﭘ : ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ ( روﺎﺠﻣ ﻲﻨﻴﻣزﺮﻳز يﺎﻬﺑآ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ
 زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور) لﺎﺳ89-1388(  
ﻚﺳا بآ نﺎﺠﻳرﻻ ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ ﺮﺳ مﻮﻠﻫ هدﻮﻠﻛ 
هﺎﮕﺘﺴﻳا 
  ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
27 ± 1 33 ± 0.22 12 ±  0/27 18 ± 0/35 19  ± 0/31 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 22 - 28 31 - 33 11 - 14 16 - 19 18 - 21 Min - Max 
15/9  ± 2 17/6 ± 2/2 15/8 ± 1/8 19/2 ± 1/8 17/2 ± 2/6 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
اﻮﻫ)oC ( 3 - 23 4 - 24 8/5 - 24 10 - 29/5 7 - 31 Min - Max 
7 ± 0/05 6/68 ± 0/14 7/81 ± 0/08 7/78 ± 0/08 7/59 ± 0/12 Mean±SE 
pH 
6/64 - 7/23 6/24 - 7/58 7/39 - 8/04 7/35 - 8/07 7/12 - 8/05 Min - Max 
89 ± 4 89 ± 5 23 ± 2 26 ± 2 42 ± 2 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 
72 - 104 70 - 104 16 - 32 16 - 37 30 - 54 Min - Max 
39 ± 34 _ 4 ± 2 9 ± 4 7 ± 5 Mean±SE 
CO32-(mg/l) 
5 - 72 _ 0 -8 0 - 20 0 - 16 Min - Max 
98 ±  9 89 ± 5 25 ± 2 30 ± 3 44 ± 2 Mean±SE 
TA (mg/l) 
77 - 156 70 - 104 16 - 32 16 - 42 38 - 54 Min - Max 
1712 ±  180 2936 ± 239 214 ± 29 279 ± 35 300 ± 35 Mean±SE 
TH (mg/l) 
1070 - 2900 1770 - 4000 60  - 300 73 - 447 93 - 467 Min - Max 
0/261 ±  0/046 0/012 ± 0/001 0/005 ± 0/001 0/002 ± 0/0004 0/003 ± 0/0004 Mean±SE 
TSS (mg/l) 
0/032 - 0/512 0/008 - 0/021 0/003 - 0/011 0/001 - 0/005 0/002 - 0/006 Min - Max 
2/13 ±  0/05 1/66 ± 0/18 0/27 ± 0/02 0/37 ± 0/02 0/44 ± 0/03 Mean±SE 
TDS (mg/l) 
1/93 - 2/37 0/48 - 1/99 0/21 - 0/37 0/32 - 0/5 0/22 - 0/51 Min - Max 
1102/8 ± 128/6 413/93 ± 24/39 12/46 ± 0/9 26/26 ± 2/61 33/64 ± 5/66 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 
360/2 - 1347 314 - 478 11 - 17/25 15 - 35 13 - 47 Min - Max 
274/6  ±  45/7 606/7 ± 99/3 44/9 ± 7 51/6 ± 10 65/7 ± 10/6 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 
100 - 481 81 - 841 23 - 77 21 - 99 32 - 106 Min - Max 
200/3 ±  23/9 264/5 ± 74/5 22/9 ± 6/4 31 ± 11/2 28/5 ± 7/4 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 
96/2 - 291 4/3 - 607 7 - 57 11 - 96 16 - 71 Min - Max 
4/25 ±  0/11 3/52 ± 0/29 0/54 ± 0/03 0/73 ± 0/04 0/88 ± 0/06 Mean±SE 
EC (ms/cm) 
3/84 - 4/75 0/96 - 3/97 0/42 - 0/74 0/64 - 0/99 0/43 - 1/02 Min - Max 
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 لوﺪﺟ10 ﺖﺳﻮﻴﭘ  :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ ( هدﻮﻠﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ) يﺎﻬﺑآﻲﻨﻴﻣزﺮﻳز( 
اﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور روﺎﺠﻣ ز) لﺎﺳ89-1388(  
هدﻮﻠﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ    ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
18  ± 0/3 19 19 ± 0/3 19 ± 1 Mean±SE بآ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 18 - 19 _ 19 - 20 18 - 21 Min - Max 
8/3 ± 0/9 16 27 ± 2/3 16/7 ± 2/7 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC ( 
7 - 10 _ 23 - 31 14 - 22 Min - Max 
7/56 ± 0/15 7/19 7/42 ± 0/27 7/92 ± 0/07 Mean±SE 
pH 
7/26 - 7/75 _ 7/12 - 7/96 7/82 - 8/05 Min - Max 
38 ± 4 50 38 ± 4 46 ± 5 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 
30 - 42 _ 34 - 42 38 - 54 Min - Max 
16 0 4 _ Mean±SE 
CO32-(mg/l) 
_ _ _ _ Min - Max 
43 ± 2 50 38 46 ± 5 Mean±SE 
TA (mg/l) 
41 - 46 _ _ 38 - 54 Min - Max 
242 ± 114 373 355 ± 22 280 ± 31 Mean±SE 
TH (mg/l) 
93 - 467 _ 333 - 400 220 - 326 Min - Max 
0/002 ± 0/0003 0/004 0/003 ± 0/001 0/002 Mean±SE 
TSS (mg/l) 
0/002 - 0/003 _ 0/002 - 0/006 _ Min - Max 
0/42 ± 0/04 0/5 0/47 ± 0/01 0/41 ± 0/09 Mean±SE 
TDS (mg/l) 
0/36 - 0/49 _ 0/45 - 0/49 0/22 - 0/51 Min - Max 
31 ± 9/64 46 36/5 30 ± 17 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 
13 - 46 _ _ 13 - 47 Min - Max 
52/7 ± 8/4 32 106 82 ± 16 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 
41 - 69 _ _ 66 - 98 Min - Max 
21 ± 4 71 16/2 24/5 ± 5/5 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 
16 - 29 _ _ 19 - 30 Min - Max 
0/84 ± 0/08 0/99 0/95 ± 0/02 0/81 ± 0/19 Mean±SE 
EC (ms/cm) 
0/72 - 0/98 _ 0/9 - 0/97 0/43 - 1/02 Min - Max 
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 لوﺪﺟ11 ﭘﺖﺳﻮﻴ  :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ (ﺮﺳ مﻮﻠﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ) يﺎﻬﺑآﻲﻨﻴﻣزﺮﻳز( 
زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور روﺎﺠﻣ) لﺎﺳ89-1388(  
ﺮﺳ مﻮﻠﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ    ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
17  ± 1  18 19 ± 0/3   18 ± 1 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 
16 - 18 _ 18 - 1 9 16 - 19 
Min - Max 
16/7  ± 3/3 17 24/5 ±  2/8 17 ± 3 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 
10 - 20 _ 20 - 29/5 14 - 23 
Min - Max 
7/75  ± 0/2 7/35 7/82 ±  0/07 7/91 ± 0/06 Mean±SE pH 7/39 - 8/07 _ 7/68 - 7/91 7/85 - 8/02 Min - Max 
30  ± 4 36 23 ±  3 21 ± 3 Mean±SE HCO3-(mg/l) 22 - 37 _ 20 - 25 16 - 26 Min - Max 
20  _ 8 _ Mean±SE CO32-(mg/l) 
_ _ _ _ Min - Max 
36  ± 3 36 33 21 ± 3 Mean±SE TA (mg/l) 30 - 42 _ _ 16 - 26 Min - Max 
167  ± 71 447 320 293 ± 35 Mean±SE TH (mg/l) 73 - 307 _ _ 226 - 346 Min - Max 
0/002  ± 0/001 0/005 0/003 ±  0/001 0/002 Mean±SE TSS (mg/l) 0/001 - 0/003 _ 0/002 - 0/004 _ Min - Max 
0/33  ± 0/01 0/35 0/37 ±  0/04 0/43 ± 0/05 Mean±SE TDS (mg/l) 0/32 - 0/34 _ 0/32 - 0/45 0/34 - 0/5 Min - Max 
21/67  ± 4/06 29 31/8 29 ± 6 Mean±SE Cl-(mg/l) 15 - 29 _ _ 23 - 35 Min - Max 
43  ± 6/1 21 99 56 ± 16 Mean±SE Ca2+(mg/l) 32 - 53 _ _ 40 - 72 Min - Max 
14/7  ± 2 96 16/2 30/5 ± 0/5 Mean±SE Mg2+(mg/l) 11 - 18 _ _ 30 - 31 Min - Max 
0/66  ± 0/01 0/71 0/66 ±  0/01 0/86 ± 0/09 Mean±SE EC (ms/cm) 
0/64 - 0/68 _ 0/64 - 0/69 0/69 - 0/99 Min - Max 










 لوﺪﺟ12 ﺖﺳﻮﻴﭘ  :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ (ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ) يﺎﻬﺑآﻲﻨﻴﻣزﺮﻳز( 
 زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور روﺎﺠﻣ) لﺎﺳ89-1388(  
ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ   ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
12 ± 03  12 11 ± 0/3 13± 1 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 
12 - 13 _ 11 - 12 12 - 14 
Min - Max 
12/3 ± 3/3 8/5 21 ± 1/5 16/3 ± 2/8 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 
9 - 19 _ 19 - 24 13 - 22 
Min - Max 
7/81 ± 0/18 7/39 7/78 ± 0/16 7/97 ± 0/07 Mean±SE pH 7/46 - 8/04 _ 7/49 - 8/04 7/83 - 8/04 Min - Max 
28 ± 2 26 20 19 ± 2 Mean±SE HCO3-(mg/l) 26 - 32 _ _ 16 - 22 Min - Max 
_ _ 6 ± 2 _ Mean±SE CO32-(mg/l) 
_ _ 4 - 8 _ Min - Max 
28 ± 2 26 28 19 ± 2 Mean±SE TA(mg/l) 26 - 32 _ _ 16 - 22 Min - Max 
126 ± 63 293 272 ± 21 217 ± 39 Mean±SE TH(mg/l) 60 - 253 _ 230 - 300 140 - 266 Min - Max 
0/004 ±  0/0003  0/011 0/006 ± 0/002 0/003 Mean±SE TSS(mg/l) 0/003 - 0/004 _ 0/004 - 0/01 _ Min - Max 
0/23 ±  0/01 0/25 0/25 ± 0/003 0/33 ± 0/04 Mean±SE TDS(mg/l) 0/21 - 0/25 _ 0/25 - 0/26 0/25 - 0/37 Min - Max 
12/33 ±  0/88 11 17/25 11 Mean±SE Cl-(mg/l) 11 - 14 _ _ _ Min - Max 
48/7 ±  15/6 24 46/1 49 ± 7 Mean±SE Ca2+(mg/l) 23 - 77 _ _ 42 - 56 Min - Max 
14 ±  3/8 57 27/5 17 ± 9 Mean±SE Mg2+(mg/l) 7 - 20 _ _ 8 - 26 Min - Max 
0/046 ±  0/02 0/51 0/51 ± 0/01 0/65 ± 0/08 Mean±SE EC (ms/cm) 
0/42 - 0/5 _ 0/5 - 0/53 0/5 - 0/74 Min - Max 
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 لوﺪﺟ13 ﺖﺳﻮﻴﭘ  :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ (ﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ نﺎﺠﻳرﻻ هﺎﮕ) يﺎﻬﺑآ
ﻲﻨﻴﻣزﺮﻳز(زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور روﺎﺠﻣ  ) لﺎﺳ89-1388(  
نﺎﺠﻳرﻻ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ   ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
32/ ± 1 33 32 ± 0/3 33± 0/3  Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 
31 - 33 _ 32 - 33 32 - 33 
Min - Max 
16/7 ± 4/4 4 21/7 ± 1/5 19 ± 3/1 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 
8 - 22 _ 19 - 24 13 - 23 
Min - Max 
6/71 ± 0/3 6/3 6/51 ± 0/19 6/93 ± 0/33 Mean±SE pH 6/39 - 7/31 _ 6/24 - 6/88 6/58 - 7/58 Min - Max 
95 ± 2 104 82 ± 12 83 ± 11 Mean±SE HCO3-(mg/l) 92 - 100 _ 70 - 94 70 - 104 Min - Max 
_ _ _ _ Mean±SE CO32-(mg/l) 
_ _ _ _ Min - Max 
95 ± 2 104 70 83 ± 11 Mean±SE TA(mg/l) 92 - 100 _ _ 70 - 104 Min - Max 
3563 ± 263 2600 2457 ± 672 2900 ± 58 Mean±SE TH(mg/l) 3090 - 4000 _ 1770 - 3800 2800 - 3000 Min - Max 
0/01 ± 0/001 0/02 0/013 ± 0/004 0/011 ± 0/0003 Mean±SE TSS(mg/l) 0/008 - 0/012 _ 0/009 - 0/021 0/011 - 0/012 Min - Max 
1/94 ± 0/03 0/48 1/95 ± 0/01 1/47 ± 0/36 Mean±SE TDS(mg/l) 1/89 - 1/99 _ 1/93 - 1/96 0/74 - 1/84 Min - Max 
442/67 ± 17/67 314 334/5 460/5 ± 0/5 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 425 - 478 _ _ 460 - 461 Min - Max 
3 1 1 3 N 
641 ± 61/1 561 841 461 ± 380 Mean±SE Ca2+(mg/l) 561 - 761 _ _ 81 - 841 Min - Max 
388/7 ± 133/6 292 4/3 194/5 ± 24/5 Mean±SE Mg2+(mg/l) 146 - 607 _ _ 170 - 219 Min - Max 
3/87 ± 0/06 0/96 3/9 ± 0/02 3/64 ± 0/09 Mean±SE EC (ms/cm) 
3/76 - 3/97 _ 3/86 - 3/93 3/49 - 3/8 Min - Max 









 لوﺪﺟ14 ﺖﺳﻮﻴﭘ  :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)±رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ ( ﻚﺳا بآ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ) يﺎﻬﺑآ
ﻲﻨﻴﻣزﺮﻳز(زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور روﺎﺠﻣ  ) لﺎﺳ89-388(  
ﻚﺳا بآ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
زنﺎﺘﺴﻣ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ   ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ• 
25 ± 2  27 27 ± 1 28  Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
بآ)oC ( 
22 - 28 _ 26 - 28 _ 
Min - Max 
13/3 ± 2/9 3 20/3 ± 1/3 18/3 ±  2/2 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC 
( 
8 - 18 _ 19 - 23 14 - 21 
Min - Max 
7/13 ± 0/05 6/86 6/85 ± 0/11 7/07 ±  0/07 Mean±SE pH 7/07 - 7/23 _ 6/64 - 6/98 6/96 - 7/2 Min - Max 
95 ± 7 84 80 ± 8 89 ±  7 Mean±SE HCO3-(mg/l) 82 - 104 _ 72 - 88 80 - 104 Min - Max 
_ 72 5 _ Mean±SE CO32-(mg/l) 
_ _ _ _ Min - Max 
95 ± 7 156 77 89 ±  7 Mean±SE TA(mg/l) 82 - 104 _ _ 80 - 104 Min - Max 
2333 ± 348 1300 1257 ± 172 1683 ±  93 Mean±SE TH(mg/l) 1700 - 2900 _ 1070 - 1600 1500 - 1800 Min - Max 
0/332 ± 0/092 0/038 0/181 ± 0/076 0/345 ±  0/016 Mean±SE TSS(mg/l) 0/205 - 0/512 _ 0/032 - 0/281 0/315 - 0/371 Min - Max 
2/22 ± 0/09 2/37 1/99 ± 0/03 2/09 ±  0/09 Mean±SE TDS(mg/l) 2/07 - 2/37 _ 1/93 - 2/02 1/98 - 2/28 Min - Max 
1189 ± 73/04 1205 360/2 1294 ±  53 Mean±SE Cl-(mg/l) 1063 - 1316 _ _ 1241 - 1347 Min - Max 
287 ± 37/4 100 481 240 ±  40 Mean±SE Ca2+(mg/l) 240 - 361 _ _ 200 - 280 Min - Max 
185/3 ± 4/5 265 96/2 242/5 ±  48/5 Mean±SE Mg2+(mg/l) 179 - 194 _ _ 194 - 291 Min - Max 
4/44 ± 0/17 4/75 3/97 ± 0/07 4/18 ±  0/19 Mean±SE EC (ms/cm) 
4/15 - 4/74 _ 3/84 - 4/04 3/96 - 4/55 Min - Max 






















 •  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ( Co)درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ES±naeM 2 ± 71 1 ± 31 2 ±21 1 ±/31
 xaM - niM 92 - 8 02 - 6 91 - 4 81 - 6
 ( Co)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ES±naeM 3 ± 91 2 ± 51 2 ± 71 2 ± 61
 xaM - niM 13 - 9 62 - 7 32 - 4 32 - 6
 ES±naeM 62/0 ± 46/9 52/0 ± 17/9 72/0 ± 52/01 42/0 ± 27/9
 ) l/gm(OD
 xaM - niM 11 - 3/8 8/01 - 1/8 61/21 - 1/9 5/01 - 8/7
 ES±naeM 14/0 ± 98/2 22/0 ± 99/1 41/0 ± 55/1 15/0 ± 64/2
 ) l/gm(5DOB
 xaM - niM 6 - 6/1 2/3 - 1 3/2 - 1 4/6 - 61/0
 ES±naeM 9/1 ± 4/8 3/1 ± 6/5 5/1 ± 6/4 4/2 ± 1/11
 ) l/gm(DOC
 xaM - niM 3/41 - 0 1/8 - 1 9/7 - 0 22 - 7/5
 ES±naeM 60/0 ± 98/7 50/0 ± 39/7 50/0 ± 39/7 70/0 ± 70/8
 Hp
 xaM - niM 1/8 - 85/7 1/8 - 96/7 90/8 - 27/7 6/8 - 28/7
 ES±naeM 60/0 ± 937/0 560/0 ± 475/0 120/0 ± 745/0 620/0 ± 871/0
 )l/gm(SST
 xaM - niM 31/1 - 815/0 738/0 - 360/0 46/0 - 534/0 562/0 - 20/0
 ES±naeM 20/0 ± 63/0 10/0 ± 23/0 10/0 ± 3/0 10/0 ± 23/0
 )l/gm(SDT
 xaM - niM 5/0 - 52/ 63/0 - 52/0 63/0 - 12/0 73/0 - 52/0
 ES±naeM 620/0 ± 40/1 610/0 ± 869/0 320/0 ± 139/0 730/0 ± 40/1
 )l/gm(-3ON
 xaM - niM 31/1 - 889/0 30/1 - 519/0 599/0 - 958/0 22/1 - 579/0
 ES±naeM 40/0 ± 17/0 20/0 ± 46/0 30/0 ± 6/0 20/0 ± 46/0
 )mc/sm( CE
 xaM - niM 10/1 - 94/0 27/0 - 5/0 17/0 - 24/0 47/0 - 5/0
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-98ﺳﺎل ) ﭘﺴﺎب - ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺜﺎر آﻣﻞ( ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ: ﭘﻴﻮﺳﺖ 61ﺟﺪول 
  (8831
 اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺜﺎر آﻣﻞﺷﻬﺮك 
 •  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
 ( Co)درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ES±naeM 2 ± 61 2 ± 62 11 2  ±  11
 xaM - niM 91 - 31 92 - 22 _ 51 - 8
 ( Co)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ES±naeM 3 ± 71 1 ± 03 61 3  ± 21
 xaM - niM 32 - 41 13 - 72 _ 81 - 9
 ES±naeM 2/0 ±  75/9 55/0 ± 77/9 3/8 25/0  ± 30/01
 ) l/gm(OD
 xaM - niM 9/9 - 2/9 8/01 - 9/8 _ 11 - 2/9
 ES±naeM 25/0 ±  37/2 63/0 ± 46/2 6/1 22/1 ± 37/3
 ) l/gm(5DOB
 xaM - niM 6/3 - 8/1 1/3 - 29/1 _ 6 - 8/1
 ES±naeM 8/2 ±  9/9 _ _ 2/2  ± 7/9
 ) l/gm(DOC
 xaM - niM 3/41 - 7/4 _ _ 41 - 7
 ES±naeM 30/0 ±  50/8 80/0 ± 77/7 85/7 40/0  ± 59/7
 Hp
 xaM - niM 1/8 - 10/8 88/7 - 26/7 _ 8 - 68/7
 ES±naeM 160/0 ±  227/0 360/0 ± 736/0 17/0 281/0  ± 868/0
 )l/gm(SST
 xaM - niM 928/0 - 916/0 367/0 - 265/0 _ 231/1 - 815/0
 ES±naeM 20/0 ±  53/0 30/0 ± 3/0 5/0 10/0  ± 73/0
 )l/gm(SDT
 xaM - niM 73/0 - 13/0 43/0 - 52/0 _ 83/0 - 63/0
 ES±naeM 500/0 ±  721/1 _ 889/0 610/0  ± 810/1
 )l/gm(-3ON
 xaM - niM 231/1 - 121/1 _ _ 240/1 - 989/0
 ES±naeM 40/0 ±  96/0 60/0 ± 6/0 10/1 10/0  ± 47/0
 )mc/sm( CE
 xaM - niM 47/0 - 26/0 86/0 - 94/0 _ 67/0 - 17/0















 ﭘﺴﺎب - ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻫﺮاز( ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ:  ﭘﻴﻮﺳﺖ 71ﺟﺪول 
  (8831-98ﺳﺎل )
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻫﺮاز
 •  اﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲﭘﺎر ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
 ( Co)درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ES±naeM 1 ± 41 1 ± 81 8 2 ± 9
 xaM - niM 61 - 31 02 - 61 _ 11- 6
 ( Co)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ES±naeM 3 ± 51 2 ± 22 8 4 ± 21
 xaM - niM 12 - 21 62 - 91 _ 91 - 7
 ES±naeM 32/0 ± 77/9 3/0 ± 4/9 1/8 51/0 ± 5/01
 ) l/gm(OD
 xaM - niM 2/01 - 4/9 01 - 10/9 _ 8/01 - 3/01
 ES±naeM 90/0 ± 77/1 44/0 ± 79/1 1 14/0 ± 75/2
 ) l/gm(5DOB
 xaM - niM 9/1 - 6/1 6/2 - 21/1 _ 2/3 - 8/1
 ES±naeM 1/1 ± 7/6 _ 1 7
 ) l/gm(DOC
 xaM - niM 1/8 - 5/4 _ _ _
 ES±naeM 10/0 ± 80/8 30/0 ± 48/7 96/7 1/0 ± 49/7
 Hp
 xaM - niM 1/8 - 60/8 78/7 - 87/7 _ 40/8 - 57/7
 ES±naeM 84/0 ± 316/0 351/0 ± 963/0 76/0 670/0 ± 707/0
 )l/gm(SST
 xaM - niM 376/0 - 915/0 535/0 - 360/0 _ 738/0 - 575/0
 ES±naeM 30/0 ± 3/0 10/0 ± 92/0 63/0 53/0
 )l/gm(SDT
 xaM - niM 53/0 - 52/0 3/0 - 62/0 _ _
 ES±naeM 510/0 ± 39/0 _ 30/1 500/0 ± 379/0
 )l/gm(-3ON
 xaM - niM 449/0 - 519/0 _ _ 289/0 - 569/0
 ES±naeM 50/0 ± 95/0 20/0 ± 85/0 27/0 10/0 ± 7/0
 )mc/sm( CE
 xaM - niM 96/0 - 5/0 16/0 - 45/0 _ 17/0 - 96/0












 لوﺪﺟ18 ﺖﺳﻮﻴﭘ  :ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)± رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ (ﻮﻧ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘردور- بﺎﺴﭘ ) لﺎﺳ89-
1388(  
دورﻮﻧ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ  • 
8 ±  2 5 17± 1 13 ± 1 Mean±SE بآ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC ( 
4 - 10 _ 15 - 19 10 - 15 Min - Max 
11 ±  5 14 22 ± 1 18 ± 3 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد)oC ( 
4 - 20 _ 20 - 23 12 - 23 Min - Max 
10/57 ±  0/09 9/1 10/62 ± 0/81 9/93 ± 0/12 Mean±SE 
DO(mg/l ) 
10/4 - 10/7 _ 9/4 - 12/16 9/7 - 10/1 Min - Max 
1/1 ±  0/1 1/4 1/95 ± 0/26 1/67 ± 0/15 Mean±SE 
BOD5(mg/l ) 
1 - 1/3 _ 1/44 - 2/3 1/4 - 1/9 Min - Max 
7/9 _ _ 6/5 ± 0/9 Mean±SE 
COD(mg/l ) 
_ _ _ 4/8 - 7/9 Min - Max 
7/92 ±  0/1 7/74 7/87 ± 0/07 8/07 ± 0/01 Mean±SE 
pH 
7/72 - 8/03 _ 7/73 - 7/96 8/04 - 8/09 Min - Max 
0/565 ±  0/065 0/574 0/53 ± 0/028 0/536 ± 0/033 Mean±SE 
TSS(mg/l) 
0/435 - 0/64 _ 0/49 - 0/584 0/471 - 0/582 Min - Max 
0/34 ±  0/01 0/33 0/29 ± 0/01 0/26 ± 0/04 Mean±SE 
TDS(mg/l) 
0/32 - 0/36 _ 0/27 - 0/31 0/21 - 0/33 Min - Max 
0/905 ±  0/039 0/995 _ 0/939 ± 0/018 Mean±SE 
NO3-(mg/l) 
0/859 - 0/983 _ _ 0/921 - 0/956 Min - Max 
0/66 ±  0/03 0/67 0/58 ± 0/03 0/53 ± 0/07 Mean±SE 
EC (ms/cm) 
0/62 - 0/71 _ 0/53 - 0/62 0/42 - 0/66 Min - Max 
















 ﭘﺴﺎب -ﺗﻬﺮان 511ﻣﺘﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﻠﻮ( ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ:  ﭘﻴﻮﺳﺖ 91ﺟﺪول 
  (8831-98ﺳﺎل )
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻬﺮان511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  
 •  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
 ( Co)درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ES±naeM 1 ± 41 1 ±  71 9 1 ± 8
 xaM - niM 61 - 21 81 - 51 _ 01 - 6
 ( Co)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ES±naeM 3 ± 71 1 ±  12 31 5 ± 11
 xaM - niM 32 - 11 32 - 91 _ 02 - 6
 ES±naeM 12/0 ± 8/9 72/0 ±  87/9 8/7 51/0 ± 32/01
 ) l/gm(OD
 xaM - niM 1/01 - 4/9 42/01 - 3/9 _ 5/01 - 01
 ES±naeM 23/0 ± 3/2 46/0 ±  24/1 4/1 2/1 ± 4
 ) l/gm(5DOB
 xaM - niM 9/2 - 8/1 2/2 - 61/0 _ 4/6 - 7/2
 ES±naeM 7/0 ±  6/01 _ 7 2/8 ± 9/31
 ) l/gm(DOC
 xaM - niM 7/11 - 3/9 _ _ 22 - 7/5
 ES±naeM 30/0 ± 70/8 20/0 ± 79/7 28/7 81/0 ± 52/8
 Hp
 xaM - niM 11/8 - 10/8 20/8 - 59/7 _ 6/8 - 50/8
 ES±naeM 500/0 ± 512/0 950/0 ±  961/0 20/0 530/0 ± 202/0
 )l/gm(SST
 xaM - niM 222/0 - 502/0 142/0 - 150/0 _ 562/0 - 541/0
 ES±naeM 30/0 ± 33/0 20/0 ±  82/0 33/0 300/0 ± 53/0
 )l/gm(SDT
 xaM - niM 73/0 - 82/0 13/0 - 52/0 _ 53/0 - 43/0
 ES±naeM 310/0 ± 500/1 _ 220/1 670/0 ± 270/1
 )l/gm(-3ON
 xaM - niM 710/1 - 299/0 _ _ 22/1 - 579/0
 ES±naeM 50/0 ± 56/0 30/0 ±  65/0 76/0 300/0 ± 7/0
 )mc/sm( CE
 xaM - niM 47/0 - 75/0 26/0 - 5/0 _ 7/0 - 96/0
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 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ:ﭘﻴﻮﺳﺖ 02ﺟﺪول 
  9831ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 8831ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ﺗﻌﺪاد  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ





 07641 121 91 301 525 0 525 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADIMONORIHC
 
 2912 74 7 62 082 0 082 04 ﺗﻮده زي
 35 7 1 2 33 0 33 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADILUMIS
 
 391 41 2 5 15 0 15 04  ﺗﻮده زي
 22 5 1 2 22 0 22 04  اﻛﻢﺗﺮ EADILUPIT
 
 358964 586 801 012 0383 0 0383 04  ﺗﻮده زي
 15 7 1 2 33 0 33 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADINABAT
 
 941 21 2 4 35 0 35 04  ﺗﻮده زي
 95 8 1 4 33 0 33 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADINOIJAHR
 
 4743 95 9 81 453 0 453 04  ﺗﻮده زي
 273 91 3 3 221 0 221 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADIRECORAHPELB
 
 86 8 1 2 05 0 05 04  ﺗﻮده زي
 13341 021 91 611 525 0 525 04 ﺗﺮاﻛﻢ ARETPID
 
 570244 566 501 842 1883 0 1883 04  ﺗﻮده زي
 51 4 1 1 22 0 22 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADITAMOSOSSOLG
 
 90482 961 72 83 158 0 158 04  ﺗﻮده زي
 5807 48 31 15 563 0 563 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADIHCYSPORDYH
 
 4180554 3312 733 1941 0958 0 0958 04  ﺗﻮده زي
 3607 48 31 25 563 0 563 04 ﺗﺮاﻛﻢ ARETPOHCIRT
 
 6562174 1712 343 2051 0958 0 0958 04  ﺗﻮده زي
 12341 021 91 97 785 0 785 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADITEAB
 
 364771 124 76 251 4081 0 4081 04  ﺗﻮده زي
 445 32 4 9 221 0 221 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADIINEGATPEH
 
 254 12 3 7 021 0 021 04  ﺗﻮده زي
 13161 721 02 98 895 0 895 04 ﺗﺮاﻛﻢ ARETPOREMEHPE
 
 085181 624 76 161 1281 0 1281 04  ﺗﻮده زي
 24 6 1 3 22 0 22 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADIMLE
 
 01 3 1 1 21 0 21 04  ﺗﻮده زي
 3 2 0 0 11 0 11 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADIRUDOP
 
 0 1 0 0 3 0 3 04  ﺗﻮده زي
 6 2 0 1 11 0 11 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADITENORYGRA
 
 31 4 1 1 22 0 22 04  ﺗﻮده زي
 445602 454 27 612 5602 0 5602 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADIDIAN
 
 83638 982 64 77 0281 0 0281 04  ﺗﻮده زي
 08951 621 02 46 094 0 094 04 ﺗﺮاﻛﻢ EADILUCIRBMUL
 
 48226 052 93 58 0821 0 0821 04  ﺗﻮده زي
 352282 135 48 972 0012 0 0012 04 ﺗﺮاﻛﻢ ADILENNA
 
 759852 905 08 261 0013 0 0013 04  ﺗﻮده زي
 141804 936 101 195 6442 11 5342 04 ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻊ
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لوﺪﺟ21 ﺖﺳﻮﻴﭘ:ﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ هداد ياﺮﺑ لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ ﻢﻛاﺮﺗ ﻪﺑ ط)A(  هدﻮﺗ يز و)B(   هزﻮﺣ رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ
 ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ- ﺰﻴﻳﺎﭘ1388 نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺎﺗ1389 
MACROBENTHOS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
A CHIRONOMIDAE .198 40 .000 .759 40 .000 
B CHIRONOMIDAE .293 40 .000 .509 40 .000 
A SIMULIDAE .509 40 .000 .394 40 .000 
B SIMULIDAE .514 40 .000 .400 40 .000 
A TIPULIDAE .513 40 .000 .400 40 .000 
B TIPULIDAE .495 40 .000 .352 40 .000 
A TABANIDAE .521 40 .000 .350 40 .000 
B TABANIDAE .523 40 .000 .354 40 .000 
A RHAJIONIDAE .455 40 .000 .539 40 .000 
B RHAJIONIDAE .395 40 .000 .338 40 .000 
A BLEPHAROCERIDAE .518 40 .000 .167 40 .000 
B BLEPHAROCERIDAE .530 40 .000 .209 40 .000 
A DIPTERA .184 40 .002 .803 40 .000 
B DIPTERA .410 40 .000 .398 40 .000 
A GLOSSOSOMATIDAE .535 40 .000 .226 40 .000 
B GLOSSOSOMATIDAE .539 40 .000 .234 40 .000 
A HYDROPSYCHIDAE .270 40 .000 .674 40 .000 
B HYDROPSYCHIDAE .256 40 .000 .748 40 .000 
A TRICHOPTERA .267 40 .000 .680 40 .000 
B TRICHOPTERA .245 40 .000 .743 40 .000 
A BAETIDAE .254 40 .000 .702 40 .000 
B BAETIDAE .445 40 .000 .400 40 .000 
A HEPTAGENIIDAE .432 40 .000 .474 40 .000 
B HEPTAGENIIDAE .413 40 .000 .406 40 .000 
A EPHEMEROPTERA .242 40 .000 .732 40 .000 
B EPHEMEROPTERA .428 40 .000 .416 40 .000 
A ELMIDAE .490 40 .000 .476 40 .000 
B ELMIDAE .487 40 .000 .481 40 .000 
A PODURIDAE .538 40 .000 .147 40 .000 
B PODURIDAE .538 40 .000 .147 40 .000 
A ARGYRONETIDAE .540 40 .000 .230 40 .000 
B ARGYRONETIDAE .527 40 .000 .200 40 .000 
A NAIDIDAE .346 40 .000 .553 40 .000 
B NAIDIDAE .395 40 .000 .267 40 .000 
B LUMBRICULIDAE .369 40 .000 .392 40 .000 
A LUMBRICULIDAE .368 40 .000 .581 40 .000 
ﻢﻛاﺮﺗ ﻞﻛ .271 40 .000 .735 40 .000 
يز هدﻮﺗ ﻞﻛ .200 40 .000 .828 40 .000 




 لوﺪﺟ22  ﺖﺳﻮﻴﭘ : ﻞﻳﺪﺒﺗ يﺎﻫ هداد ياﺮﺑ لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ)Transform(  ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ هﺪﺷ ﻢﻛاﺮﺗ)A(  هدﻮﺗ يز و
)B(  ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ  هزﻮﺣ رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ- ﺰﻴﻳﺎﭘ1388 نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺎﺗ1389 
Normal Score of ……….. 
using Rankit's Formula Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
A CHIRONOMIDAE .131 40 .082 .946 40 .056 
B CHIRONOMIDAE .131 40 .080 .943 40 .044 
A SIMULIDAE .517 40 .000 .410 40 .000 
B SIMULIDAE .518 40 .000 .406 40 .000 
A TIPULIDAE .518 40 .000 .409 40 .000 
B TIPULIDAE .517 40 .000 .411 40 .000 
A TABANIDAE .527 40 .000 .359 40 .000 
B TABANIDAE .527 40 .000 .360 40 .000 
A RHAJIONIDAE .470 40 .000 .564 40 .000 
B RHAJIONIDAE .469 40 .000 .568 40 .000 
A BLEPHAROCERIDAE .539 40 .000 .234 40 .000 
B BLEPHAROCERIDAE .539 40 .000 .234 40 .000 
A DIPTERA .085 40 .200 .970 40 .361 
B DIPTERA .085 40 .200 .970 40 .354 
A GLOSSOSOMATIDAE .539 40 .000 .234 40 .000 
B GLOSSOSOMATIDAE .539 40 .000 .234 40 .000 
A HYDROPSYCHIDAE .289 40 .000 .833 40 .000 
B HYDROPSYCHIDAE .289 40 .000 .833 40 .000 
A TRICHOPTERA .274 40 .000 .847 40 .000 
B TRICHOPTERA .274 40 .000 .848 40 .000 
A BAETIDAE .258 40 .000 .861 40 .000 
B BAETIDAE .258 40 .000 .861 40 .000 
A HEPTAGENIIDAE .469 40 .000 .567 40 .000 
B HEPTAGENIIDAE .470 40 .000 .567 40 .000 
A EPHEMEROPTERA .242 40 .000 .874 40 .000 
B EPHEMEROPTERA .242 40 .000 .874 40 .000 
A ELMIDAE .495 40 .000 .496 40 .000 
B ELMIDAE .495 40 .000 .497 40 .000 
A PODURIDAE .538 40 .000 .147 40 .000 
B PODURIDAE .538 40 .000 .147 40 .000 
A ARGYRONETIDAE .539 40 .000 .234 40 .000 
B ARGYRONETIDAE .539 40 .000 .234 40 .000 
A NAIDIDAE .337 40 .000 .784 40 .000 
B NAIDIDAE .337 40 .000 .782 40 .000 
B LUMBRICULIDAE .413 40 .000 .680 40 .000 
A LUMBRICULIDAE .413 40 .000 .680 40 .000 
ﻢﻛاﺮﺗ ﻞﻛ .026 40 .200 .999 40 1.000 
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 لوﺪﺟ23  ﺖﺳﻮﻴﭘ:ﻣﺮﻧ يﺎﻫ هداد ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ هﺪﺷ لﺎ )N ( ﻢﻛاﺮﺗ ،)A(  هدﻮﺗ يز و)B(  رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ
ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣ 





Between Groups 6.409 9 0.712 0.761 .652 
 Within Groups 28.070 30 .936   
 Total 34.478 39    
N B 
CHIRONOMIDAE 
Between Groups 6.367 9 0.707 0.759 .654 
 Within Groups 27.960 30 .932   
 Total 34.327 39    
N A DIPTER Between Groups 5.464 9 0.607 0.594 .791 
 Within Groups 30.644 30 1.021   
 Total 36.108 39    
N B DIPTER Between Groups 4.227 9 .470 .442 .901 
 Within Groups 31.872 30 1.062   
 Total 36.099 39    
N ﻢﻛاﺮﺗ ﻞﻛ  Between Groups 10.071 9 1.119 1.171 .348 
 Within Groups 28.669 30 .956   
 Total 38.740 39    
N يز هدﻮﺗ ﻞﻛ Between Groups 12.922 9 1.436 1.668 .141 
 Within Groups 25.817 30 .861   




















 لوﺪﺟ24 ﺖﺳﻮﻴﭘ: هﺪﺷ لﺎﻣﺮﻧ يﺎﻫ هداد ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ )N ( ﻢﻛاﺮﺗ ،)A(  هدﻮﺗ يز و)B(  رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ
ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ 
 
  Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
N A 
CHIRONOMIDAE 
Between Groups 3.545 3 1.182 1.375 .266 
 Within Groups 30.933 36 .859   
 Total 34.478 39    
N B 
CHIRONOMIDAE 
Between Groups 3.415 3 1.138 1.326 .281 
 Within Groups 30.912 36 .859   
 Total 34.327 39    
N A DIPTER Between Groups 3.242 3 1.081 1.184 .330 
 Within Groups 32.867 36 .913   
 Total 36.108 39    
N B DIPTER Between Groups .197 3 .066 .066 .978 
 Within Groups 35.902 36 .997   
 Total 36.099 39    
N ﻢﻛاﺮﺗ ﻞﻛ Between Groups 5.564 3 1.855 2.012 .130 
 Within Groups 33.177 36 .922   
 Total 38.740 39    
N يز هدﻮﺗ ﻞﻛ Between Groups 9.092 3 3.031 3.680 .021 
 Within Groups 29.647 36 .824   
 Total 38.739 39    
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 لوﺪﺟ25  ﺖﺳﻮﻴﭘ: هﺪﺷ لﺎﻣﺮﻧ يﺎﻫ هداد ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ )N ( ﻢﻛاﺮﺗ ،)A(  هدﻮﺗ يز و)B(  رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ
ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا 
 









2.821 3 0.940 1.069 .374 
 Within Groups 31.657 36 .879   





2.438 3 0.813 0.917 .442 
 Within Groups 31.889 36 .886   
 Total 34.327 39    
N A DIPTER Between 
Groups 
1.511 3 0.504 0.524 .669 
 Within Groups 34.598 36 .961   
 Total 36.108 39    
N B DIPTER Between 
Groups 
3.989 3 1.330 1.491 .233 
 Within Groups 32.110 36 .892   
 Total 36.099 39    
N ﻢﻛاﺮﺗ ﻞﻛ  Between Groups 
11.301 3 3.767 4.942 .006 
 Within Groups 27.439 36 .762   
 Total 38.740 39    
N يز هدﻮﺗ ﻞﻛ Between Groups 
12.187 3 4.062 5.508 .003 
 Within Groups 26.553 36 .738   
 Total 38.739 39    
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 لوﺪﺟ26   ﺖﺳﻮﻴﭘ :ﺎﺘﻧﺞﻳ ﻟاو لﺎﻜﺳوﺮﻛ نﻮﻣزآﺲﻴ اﺮﺑي ﺎﻫ هدادي  ﻢﻛاﺮﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ)A (ز وي  هدﻮﺗ)B (
ا رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ،ﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳ ﺎﻬﻫﺎﻣ و لﻮﺼﻓي رادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣي -   ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ هزﻮﺣ1389-1388 
Macrobenthos 
ﻊﻳزﻮﺗ ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ رد 
يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﻧﻮﻤﻧ 
يرادﺮﺑ 
ﻊﻳزﻮﺗ ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ رد 
ﻞﺼﻓ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ يرادﺮﺑ 
ﻊﻳزﻮﺗ ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ رد 














A CHIRONOMIDAE 2.911 3 .406 3.785 3 .286 7.500 9 .585 
B CHIRONOMIDAE 3.084 3 .379 3.977 3 .264 7.574 9 .578 
A SIMULIDAE 9.399 3 .024 .867 3 .833 5.594 9 .780 
B SIMULIDAE 9.531 3 .023 .934 3 .817 5.594 9 .780 
A TIPULIDAE 9.539 3 .023 1.109 3 .775 5.590 9 .780 
B TIPULIDAE 9.014 3 .029 1.193 3 .755 5.595 9 .780 
A TABANIDAE 12.960 3 .005 .830 3 .842 6.510 9 .688 
B TABANIDAE 12.955 3 .005 .831 3 .842 6.511 9 .688 
A RHAJIONIDAE 3.782 3 .286 2.035 3 .565 4.408 9 .883 
B RHAJIONIDAE 3.771 3 .287 2.835 3 .418 4.584 9 .869 
A 
BLEPHAROCERIDAE 
2.054 3 .561 1.370 3 .713 8.212 9 .513 
B 
BLEPHAROCERIDAE 
2.054 3 .561 1.370 3 .713 8.212 9 .513 
A DIPTERA 1.416 3 .702 3.439 3 .329 6.230 9 .717 
B DIPTERA 3.678 3 .298 .372 3 .946 4.386 9 .884 
A 
GLOSSOSOMATIDAE 
6.154 3 .104 4.786 3 .188 8.212 9 .513 
B 
GLOSSOSOMATIDAE 
6.154 3 .104 4.786 3 .188 8.212 9 .513 
A 
HYDROPSYCHIDAE 
16.571 3 .001 2.364 3 .500 6.894 9 .648 
B 
HYDROPSYCHIDAE 
13.622 3 .003 6.099 3 .107 11.565 9 .239 
A TRICHOPTERA 19.245 3 .000 2.795 3 .424 6.914 9 .646 
B TRICHOPTERA 14.994 3 .002 7.689 3 .053 12.772 9 .173 
A BAETIDAE 16.390 3 .001 1.281 3 .734 8.329 9 .501 
B BAETIDAE 15.099 3 .002 1.144 3 .767 8.585 9 .476 
A HEPTAGENIIDAE 11.666 3 .009 2.865 3 .413 8.081 9 .526 
B HEPTAGENIIDAE 11.134 3 .011 1.786 3 .618 7.958 9 .538 
A EPHEMEROPTERA 19.114 3 .000 1.361 3 .715 7.893 9 .545 
B EPHEMEROPTERA 18.705 3 .000 .655 3 .884 7.398 9 .596 
A ELMIDAE 4.584 3 .205 1.433 3 .698 6.756 9 .663 
B ELMIDAE 4.934 3 .177 1.704 3 .636 7.456 9 .590 
A PODURIDAE 3.000 3 .392 9.000 3 .029 9.000 9 .437 
B PODURIDAE 3.000 3 .392 9.000 3 .029 9.000 9 .437 
A ARGYRONETIDAE 6.154 3 .104 4.962 3 .175 8.212 9 .513 
B ARGYRONETIDAE 6.154 3 .104 4.962 3 .175 8.212 9 .513 
A NAIDIDAE 21.595 3 .000 1.027 3 .795 5.752 9 .764 
B NAIDIDAE 22.099 3 .000 .859 3 .835 5.208 9 .816 
A LUMBRICULIDAE 19.058 3 .000 1.562 3 .668 3.296 9 .951 
B LUMBRICULIDAE 19.543 3 .000 2.628 3 .453 5.067 9 .828 
ﻢﻛاﺮﺗ ﻞﻛ 11.626 3 .009 5.876 3 .118 10.904 9 .282 
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 لوﺪﺟ27 ﻮﻳﺖﺳ :ﻢﻛاﺮﺗ دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧ و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)A =ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ (هدﻮﺗ يز و)B = رد مﺮﮕﻴﻠﻴﻣ
ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ ( نﺎﺘﺴﻣز  ـ ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ هدوﺪﺤﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻚﻴﺘﻨﺑ تادﻮﺟﻮﻣ1388 
هﺎﮕﺘﺴﻳا  دوﺮﺧﺮﺳ)StB1(  كﺮﻬﺷ رﺎﺜﻳا ﻞﻣآ )StB2(  هﺮﻛ ﮓﻨﺳ )StB3(  رﻮﻧ دور )StB4( 
زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ يﺎﻄﺧ راﺪﻧﺎﺘﺳاد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺎﻄﺧي دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ يﺎﻄﺧ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ يﺎﻄﺧ دراﺪﻧﺎﺘﺳا 
A CHIRONOMIDAE 23 23 81 41 77 48 52 27 
B CHIRONOMIDAE 1 1 22 13 18 13 5 3 
A SIMULIDAE 0 0 0 0 11 6 0 0 
B SIMULIDAE 0 0 0 0 24 15 0 0 
A TIPULIDAE 0 0 0 0 4 4 4 4 
B TIPULIDAE 0 0 0 0 1277 1277 365 365 
A TABANIDAE 0 0 7 7 0 0 0 0 
B TABANIDAE 0 0 11 11 0 0 0 0 
A RHAJIONIDAE 0 0 4 4 4 4 11 6 
B RHAJIONIDAE 0 0 118 118 11 11 59 32 
A 
BLEPHAROCERIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
B 
BLEPHAROCERIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
A DIPTERA 23 23 92 46 96 47 66 32 
B DIPTERA 1 1 151 125 1330 1276 429 395 
A 
GLOSSOSOMATIDAE 0 0 0 0 11 6 0 0 
B 
GLOSSOSOMATIDAE 0 0 0 0 505 258 0 0 
A HYDROPSYCHIDAE 0 0 33 28 100 61 70 26 
B HYDROPSYCHIDAE 0 0 1450 1320 3977 1989 5192 1777 
A TRICHOPTERA 0 0 33 28 111 55 70 26 
B TRICHOPTERA 0 0 1450 1320 4482 1820 5192 1777 
A BAETIDAE 0 0 33 33 22 13 288 167 
B BAETIDAE 0 0 55 55 27 25 967 477 
A HEPTAGENIIDAE 0 0 0 0 0 0 4 4 
B HEPTAGENIIDAE 0 0 0 0 0 0 15 15 
A EPHEMEROPTERA 0 0 33 33 22 13 292 170 
B EPHEMEROPTERA 0 0 55 55 27 25 982 482 
A ELMIDAE 0 0 0 0 4 4 0 0 
B ELMIDAE 0 0 0 0 1 1 0 0 
A PODURIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
B PODURIDAE 0 0 
  
0 0 0 0 
A ARGYRONETIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
B ARGYRONETIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
A NAIDIDAE 757 654 63 47 7 7 0 0 
B NAIDIDAE 657 583 12 11 1 1 0 0 
A LUMBRICULIDAE 232 102 15 15 70 70 0 0 
B LUMBRICULIDAE 727 366 52 52 7 7 0 0 
A OLIGOCHAETA 988 557 77 62 77 67 0 0 
B OLIGOCHAETA 1384 882 64 62 8 7 0 0 
ﻢﻛاﺮﺗ ﻞﻛ 1012 580 236 102 314 138 428 131 
يز هدﻮﺗ ﻞﻛ 1386 883 1721 1316 5855 589 6603 1381 
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 لوﺪﺟ28 ﭘﺖﺳﻮﻴ :ﻢﻛاﺮﺗ دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧ و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)A =ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ (هدﻮﺗ يز و)B = رد مﺮﮕﻴﻠﻴﻣ
ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ ( رﺎﻬﺑ  ـ ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ هدوﺪﺤﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻚﻴﺘﻨﺑ تادﻮﺟﻮﻣ1389 
هﺎﮕﺘﺴﻳا  دوﺮﺧﺮﺳ)StB1(  كﺮﻬﺷ رﺎﺜﻳا ﻞﻣآ )StB2(  هﺮﻛ ﮓﻨﺳ )StB3(  رﻮﻧ دور )StB4( 
زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ يﺎﻄﺧ راﺪﻧﺎﺘﺳاد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ يﺎﻄﺧ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ يﺎﻄﺧ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ يﺎﻄﺧ دراﺪﻧﺎﺘﺳا 
A CHIRONOMIDAE 245 146 59 37 81 10 66 34 
B CHIRONOMIDAE 106 87 12 11 18 4 15 7 
A SIMULIDAE 0 0 0 0 11 11 0 0 
B SIMULIDAE 0 0 0 0 17 17 0 0 
A TIPULIDAE 0 0 0 0 0 0 11 6 
B TIPULIDAE 0 0 0 0 0 0 820 440 
A TABANIDAE 0 0 11 11 0 0 0 0 
B TABANIDAE 0 0 18 18 0 0 0 0 
A RHAJIONIDAE 0 0 4 4 11 6 0 0 
B RHAJIONIDAE 0 0 9 9 19 10 0 0 
A BLEPHAROCERIDAE 0 0 0 0 4 4 0 0 
B BLEPHAROCERIDAE 0 0 0 0 6 6 0 0 
A DIPTERA 245 146 74 30 107 7 77 39 
B DIPTERA 106 87 39 8 60 22 624 313 
A GLOSSOSOMATIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
B GLOSSOSOMATIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
A HYDROPSYCHIDAE 4 4 11 11 33 23 22 6 
B HYDROPSYCHIDAE 250 250 669 669 1038 1032 1461 414 
A TRICHOPTERA 4 4 11 11 33 23 22 6 
B TRICHOPTERA 250 250 669 669 1038 1032 1461 414 
A BAETIDAE 0 0 7 4 118 13 125 64 
B BAETIDAE 0 0 17 14 36 10 33 15 
A HEPTAGENIIDAE 0 0 0 0 63 30 18 18 
B HEPTAGENIIDAE 0 0 0 0 21 12 7 7 
A EPHEMEROPTERA 0 0 7 4 181 43 144 68 
B EPHEMEROPTERA 0 0 17 14 57 15 41 18 
A ELMIDAE 0 0 4 4 0 0 7 7 
B ELMIDAE 0 0 2 2   3 3 
A PODURIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
B PODURIDAE 0 0   0 0 0 0 
A ARGYRONETIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
B ARGYRONETIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
A NAIDIDAE 665 406 81 81 30 16 0 0 
B NAIDIDAE 117 62 15 15 4 3 0 0 
A LUMBRICULIDAE 163 163 41 41 0 0 0 0 
B LUMBRICULIDAE 35 35 7 7 0 0 0 0 
A OLIGOCHAETA 828 558 122 122 29 16 0 0 
B OLIGOCHAETA 152 91 22 22 4 3 0 0 
ﻢﻛاﺮﺗ ﻞﻛ 1077 701 218 140 350 49 251 58 
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 لوﺪﺟ29  ﺖﺳﻮﻴﭘ : ﻢﻛاﺮﺗ ناﺰﻴﻣ)رد داﺪﻌﺗ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ( هدﻮﺗ يزو) ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮕﻴﻠﻴﻣ( و ﻚﻴﺘﻨﺑ تادﻮﺟﻮﻣ
  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ  ـ ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ هدوﺪﺤﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﺘﺴﻳز ﺺﺧﺎﺷ1389 













A CHIRONOMIDAE 268 135 18 18 107 24 63 7 
B CHIRONOMIDAE 58 31 4 4 30 4 14 3 
A SIMULIDAE 0 0 7 7 0 0 0 0 
B SIMULIDAE 0 0 14 14 0 0 0 0 
A TIPULIDAE 0 0 0 0 0 0 4 4 
B TIPULIDAE 0 0 0 0 0 0 341 301 
A TABANIDAE 0 0 7 7 0 0 0 0 
B TABANIDAE 0 0 15 15 0 0 0 0 
A RHAJIONIDAE 0 0 4 4 0 0 11 11 
B RHAJIONIDAE 0 0 7 7 0 0 16 16 
A BLEPHAROCERIDAE 0 0 0 0 0 0 41 41 
B BLEPHAROCERIDAE 0 0 0 0 0 0 17 17 
A DIPTERA 268 135 37 31 107 24 118 30 
B DIPTERA 58 31 40 30 30 4 387 327 
A GLOSSOSOMATIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
B GLOSSOSOMATIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
A HYDROPSYCHIDAE 0 0 0 0 277 59 33 33 
B HYDROPSYCHIDAE 0 0 0 0 1704 262 241 241 
A TRICHOPTERA 0 0 0 0 277 59 33 33 
B TRICHOPTERA 0 0 0 0 1338 626 241 241 
A BAETIDAE 35 35 33 33 155 45 81 70 
B BAETIDAE 12 12 7 7 48 4 201 201 
A HEPTAGENIIDAE 0 0 0 0 26 13 11 11 
B HEPTAGENIIDAE 0 0 0 0 11 6 40 40 
A EPHEMEROPTERA 35 35 33 33 180 50 92 76 
B EPHEMEROPTERA 12 12 7 7 59 10 260 203 
A ELMIDAE 0 0 11 6 0 0 4 4 
B ELMIDAE 0 0 6 3   2 2 
A PODURIDAE 0 0 0 0 0 0 0 0 
B PODURIDAE 0 0   0 0 0 0 
A ARGYRONETIDAE 0 0 4 4 0 0 0 0 
B ARGYRONETIDAE 0 0 2 2 0 0 0 0 
A NAIDIDAE 933 118 55 53 0 0 0 0 
B NAIDIDAE 175 25 11 11 0 0 0 0 
A LUMBRICULIDAE 210 61 11 6 0 0 0 0 
B LUMBRICULIDAE 107 33 37 22 0 0 0 0 
A OLIGOCHAETA 1143 169 66 61 0 0 0 0 
B OLIGOCHAETA 282 33 48 33 0 0 0 0 
ﻢﻛاﺮﺗ ﻞﻛ 1447 321 151 135 565 33 247 48 










 At the present study, the water quality parameters monthly, environmental pollutants (pesticides, heavy metals 
and surfactants) seasonally, macrobenthos and bacteria (monthly) were done 2009 t0 2010 that located in Mangol 
Dam with longitude and latitude 52° 22' 49" N and 43° 15' 43" E, respectively. All water samples were collected 
from under-groundwater, surface water and wastewater in 12 stations and the results are as follow: 
The mean concentrations of DO, BOD5, COD, HCO3-, CO32-, TA, Ca2+, Mg2+, TH, TSS, TDS, Cl-, PO43-, 
NH4+, NO2- and NO3- were determined about 11.86±0.49, 5.95±0.11, 4.96±0.59, 28.1±6.1, 14.34±1.64, 
36.30±2.33, 64.66±2.34, 28.84±1.52, 271.62±8.41, 0.37±0.03, 0.45±0.02, 28.02±1.96, 0.06±0.01, 0.010±0.001, 
0.01±0.001 and 0.96±0.03 mg/l, respectively and also temperature, pH  and EC were 12.7±0.61°C,  8.00±0.02 
unit, 0.57±0.02 ms/cm in all samples. The surface water quality of Haraz River and its tributaries were suitable 
for usual applications such as aquatic matters, but based on BOD5 need to more attention for human usages. The 
water quality index (WQI) of surface water was classified in group II at all stations that shows serious water 
quality changes due to domestic and agriculture sewage. The groundwater was affected by different matters that 
caused change of water quality parameters. The wastewater was classified from good to moderate based on 
BOD5. The quality of wastewater was declined at down-stream with decreasing DO and pH and increasing 
BOD5 pollutants. 
The mean concentrations of aldrin and endrin were about 0.66 ± 0.59 and 0.71 ±  1.07 µg/l, respectively. The 
maximum seasonal concentration of organochlorin pesticides (OCPs) were detected in fall, winter and spring for 
endosulfan sulfate, γ-BHC, heptachlor, endrin aldehyde compounds about 2.85, 0.34, 0.14 and 0.14µg/l, 
respectively. The maximum seasonal percentage range of OCPs in fall, winter and spring for endosulfan sulfate, 
DDD and β-BHC were 42, 25 and 25 %, respectively. The maximum seasonal concentrations during fall, winter 
and spring were detected in Sorkhroud and Polechelave stations for only Fe about 1.48, 3.3 and 8.22 µg/l, 
respectively. Also for Hg in spring was determined about 17.2 mg/l.  The mean concentration of Zn, Fe and Hg 
in water sampled were 0.23 ± 1.01 and 1.21 ±  2.00 µg/l, respectively and 4.65± 6.38 mg/l. The maximum 
concentration of linear alkyl benzene sulfonate (LAS) in summer was 971µg/l. The mean concentration of 
surfactant during fall, winter, spring and summer was 418.62 ± 52.16 µg/l. The maximum seasonal percentage 
ranges of surfactant during fall, winter, spring and summer in all stations of sampling were 76, 76, 100 and 100 
%, respectively.  
Tottaly 15 families of macrobenthos were identified in Haraz River. The maximum mean of abundance and 
biomass in Sorkhroud and Nour-roud stations were 1177±256 ind/m2 and 3609 ± 935mg/m2, respectively. During 
Seasons, the maximum mean abundance and biomass were detected in fall and winter with 1185±444 ind/m2 and 
3891±849 mg/m2, respectively. Water quality were classified by Hilsenhoff  Biotic Index such as Sorkhrood 
station as "Very Poor", Isar town station as "Fairly Poor" and Karesang and Nor-roud stations as "good"  
qualification.  
The maximum of total coli forms and fecal coli forms in surface water were observed in Sorkhrood about 4.9 and 
2.3CFU/100ml, respectively. The maximum of total coli forms and fecal coli forms in groundwater were 
observed in Halomsar and Absak stations about 4 and 1.7CFU/100ml, respectively. Maximum of total coli forms 
and fecal coli forms in wastewater were observed in Nor-roud station about 3.1 and 1.6CFU/100ml, respectively. 
The Ovary of nematode in wastewater were observed in Nor-roud and Isar Town stations about 30 through 124, 
respectively.  
Keywords: Physico-chemical characteristics; Surface water; Ground water, Wastewater; Haraz River, 
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